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El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar los criterios para el diseño 
del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de biodigestores en 
el centro poblado Susanga, el cual en la actualidad cuenta con un sistema de agua potable 
deficiente y deteriorado, a consecuencia de los desastres naturales como es el fenómeno del 
niño costero del 2017, que generó grietas en las estructuras de las captaciones, deterioro en 
línea de conducción, reservorio, red de distribución, así mismo los 372 habitantes  no cuentan 
con un sistema  de eliminación de excretas adecuado. La zona de estudio se encuentra 
ubicada a 394.14 msnm, en el cual predomina un suelo limo arcilloso, presenta una 
topografía ondulada, teniendo una pendiente de 2.33% en la línea de conducción, adecuada 
para la proyección del sistema de agua potable por gravedad. El diseño del sistema de agua 
potable tiene un periodo de diseño de 20 años, en el cual considera una captación de 
manantial tipo fondo concentrado, línea de conducción de 2317.18 metros lineales de tubería 
PVC diámetro 2”, con un tramo de 50 metros de tubería HDPE de diámetro 2”, una cámara 
rompe presión tipo 7, un reservorio cuadrado de 21 m3, red de distribución de 6431.19 
metros lineales, conexiones domiciliarias de 1891.79 metros lineales de diámetro 1/2" y 125 
conexiones a domicilio incluyendo una institución educativa de nivel inicial y primario. Así 
mismo se proyectó un sistema de unidades básicas de saneamiento con arrastre hidráulico, 
el cual consiste de 125 cuartos de baño, teniendo en cuenta: inodoro, ducha, lavatorio y 
lavadero, cajas de registro, biodigestores con capacidad de 600 litros y pozos de absorción.  
 















The objective of this research work was to determine the criteria for the design of the 
improvement and expansion of the potable water system and the installation of biodigesters 
in the town of Susanga, which currently has a deficient and deteriorated potable water 
system. consequence of natural disasters such as the phenomenon of the coastal child of 
2017, which generated cracks in the structures of the catchments, deterioration in the line of 
conduction, reservoir, distribution network, likewise the 372 inhabitants do not have a 
system for the elimination of adequate excreta. The study area is located at 394.14 meters 
above sea level, in which a clayey silt soil predominates. It has a wavy topography, with a 
slope of 2.33% in the line of conduction, suitable for the projection of the potable water 
system by gravity. The design of the potable water system has a design period of 20 years, 
in which it considers a source collection of concentrated bottom, line of 2317.18 linear 
meters of PVC pipe diameter 2 ", with a section of 50 meters of pipeline HDPE diameter 2 
", a pressure-breaking chamber type 7, a square reservoir of 21 m3, distribution network of 
6431.19 linear meters, home connections of 1891.79 linear meters of diameter 1/2" and 125 
home connections including an educational institution of initial and primary level, as well as 
a system of basic sanitation units with hydraulic drag, which consists of 125 bathrooms, 
taking into account: toilet, shower, washing and laundry, boxes of registry, biodigesters with 
a capacity of 600 liters and absorption wells. 
 










1.1. Realidad Problemática 
La provincia de Virú está situada en el departamento de La Libertad, al norte del 
Perú, la cual está constituida por tres distritos: Guadalupito, Chao y Virú, teniendo 
en este último distrito al centro poblado Susanga el cual es la zona de estudio. 
 
En el distrito de Virú, según el Censo Nacional: XI de Población y VI de Vivienda 
efectuado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 
2007, cuenta con 47652 habitantes (entre 0-115 años), los cuales 36029 (75.61 %) 
habitan en área urbana y 11623 (24.39%) habitan en área rural, la cual se ve 
reflejada una significativa concentración de habitantes en la zona urbana, a 
consecuencia de la constante migración de los pobladores que habitan en la zona 
rural al tener los mínimos servicios de calidad que estos necesitan para poder 
satisfacer sus necesidades primordiales tales con el agua potable y eliminación de 
excretas. 
 
El centro poblado de Susanga, en la actualidad cuenta con un sistema de agua 
potable, el cual se encuentra en condiciones deficientes y deterioradas, siendo 
abastecida por dos captaciones de manantial (fondo concentrado y ladera), las 
cuales han sido afectadas por los desastres naturales (fenómeno del niño costero), 
los huaycos que se generaron han deteriorado las estructuras generando grietas, por 
donde gran parte del agua que se debe almacenar se fuga hacia el exterior generando 
gran porcentaje de pérdidas, siendo esta una de las causas más agravantes de la 
disminución considerable del caudal almacenado lo cual impide que se abastezca a 
la dotación que necesita la población. 
 
En la línea de conducción existen tramos que fueron arrastrados por lo huaycos 
provocados por el fenómeno del niño costero en marzo del año 2017 en donde han 
sido reparados de manera temporal de forma inadecuada y sin criterio técnico, 
estando la tubería de PVC expuesta a la radiación solar generando que esta se 
deteriore de manera rápida, la red de distribución también fue afectada ya que un 





huayco del fenómeno del niño costero, hasta el momento el tramo ha sido reparado 
momentáneamente con tubería PVC que se encuentra expuesta al sol fijada sobre 
roca, estando ubicada al extremo de la trocha que conduce hacia el centro poblado 
Susanga. Además, existen viviendas que no cuentan con el servicio, siendo 
necesario una ampliación de la red de agua potable con un mejoramiento a 
consecuencia del deterioro existente, considerando el mejoramiento de la captación 
nueva 01 y recomendando la anulación de la captación antigua 02 por presentar 
deterioros en casi la totalidad de su estructura,  sedimentación y rastros de minerales 
ya que se ubica cercana a un área de minería informal, así mismo el mejoramiento 
del reservorio actual, reemplazo de la línea de conducción y red de distribución. 
 
Referente al sistema de eliminación de excretas, en el mejor de los casos algunos 
pobladores cuentan con letrinas realizadas por ellos mismos sin criterio técnico, las 
cuales se encuentran en deteriorables condiciones y a punto de colapsar, el resto de 
la población al no contar con letrinas o estando estas ya colapsadas se ven obligados 
a realizar sus necesidades fisiológicas al aire libre, en el campo generando 
contaminación del medio ambiente por causa de la filtración de estos líquidos al 
subsuelo provocando que el agua y cultivos se infecten con bacterias, así mismo 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Por estas razones se propone la 
instalación de biodigestores para así disminuir la contaminación y brindar una vida 
en armonía con el medio ambiente. 
 
El abastecimiento de agua de buena calidad en función a la dotación para el 
abastecimiento de sus servicios del centro poblado Susanga y la adecuada 
eliminación de excretas, son condiciones  fundamentales para poder  contar con un  
bienestar razonable, una buena salud y un progreso económico, factores 
indispensables para lograr el desarrollo integral de las personas y por ende de la 
sociedad, por esta razón se elaboró el presente estudio, cuyo fin es mejorar la 
calidad de vida de la población del centro poblado Susanga, logrando la 
disminución de las tasas de mortalidad y morbilidad en una de las zonas excluidas 







1.1.1.  Aspectos generales 
 
Ubicación Política 
Centro Poblado: Susanga 
Distrito:  Virú 
Provincia:  Virú 





















Figura 01: Mapa Político del Perú 















Figura 02: Mapa Político de La Libertad 
















Figura 03: Mapa Político de la provincia de Virú 



























Figura 04: Mapa del centro poblado Susanga 
Fuente: Instituto Nacional Geográfico 
 
Ubicación geográfica 
El proyecto se desarrolló en el centro poblado Susanga, distrito y provincia 
de Virú, departamento La Libertad.  
La ciudad de Virú la cual se ubica entre las coordenadas 8°25′30″de Latitud 
Sur y los 78°46′47”de Longitud Oeste, Altitud a 68 m.s.n.m., a 46 km de la 
ciudad de Trujillo, es uno de los 3 distritos de la provincia de Virú, 
departamento La Libertad, Perú.  
 
Límites 
La provincia de Virú limita con: 
Este: provincia de Julcán y provincia de Santiago de Chuco 
Oeste: Océano Pacífico 
Norte: provincia de Trujillo 






El centro poblado Susanga tiene la siguiente limitación: 
Este: limita con el centro poblado Caray 
Oeste: limita con el caserío Vinzos Bajo 
Norte: limita con el río Huacapongo 
Sur: limita con el centro poblado Buena Vista 
 
Extensión 
La provincia tiene una extensión de 3 214.54 kilómetros cuadrados, que 
representa el 12.96% del total departamental, siendo la provincia costera de 
mayor dimensión geográfica. Comprende los valles costeños de los 
ríos Virú y Chao y la margen derecha del río Santa, siendo éste su límite 
meridional, además del desierto que los separa. Algunas zonas desérticas se 
hallan irrigadas por el proyecto Chavimochic mediante la desviación de 
aguas del río Santa. 
El distrito de Virú,  cuenta con una extensión territorial de 1077.15 km². 
 
Topografía 
El centro poblado Susanga presenta una topografía ondulada, permitiendo 
condiciones de desarrollo agrícola, vial, hidráulica, energética e 
infraestructura urbana.  
Respecto al riesgo sísmico por tipo de suelos en el distrito de Virú se 
considera una zona de alto riesgo sísmico, según el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE), Norma: E030. 
 
Altitud 
La captación 01 tiene una altitud de 447.34 msnm y el centro poblado Susanga 
se encuentra ubicado a una altitud de 340.94 msnm, teniendo una altitud 
promedio en el centro poblado de 394.14 msnm. 
 
Clima 
El clima de la provincia de Virú está influenciando por la circulación del 
Pacífico Sur Oriente (corriente de Humboldt), que tiene su origen en los 





"El Niño" (cuyo nacimiento se origina en la zona de las aguas ecuatoriales 
que conduce aguas calientes). Estas dos corrientes marinas influyen 
directamente en la formación del clima, no solo de la costa sino también del 
interior de los valles de la provincia de Virú, motivo por el cual el clima es 
tropical y árido. La temperatura media anual fluctúa entre los 18ºC y 26ºC, 
teniendo un promedio superior a los 20º C. La temperatura superficial del mar 
es de 19 a 21 ºC. La precipitación es muy baja y se considera inferior a 50 
mm/año. A pesar de eso la humedad es muy alta pudiéndose aceptar que se 
encuentra entre 70 % y 80 %.  
Suelo 
El suelo que presenta el centro poblado Susanga es estable, está compuesto 
de material arcilloso con presencia de gravas, y a su vez las extensiones del 
suelo agrícola son de material orgánico. 
 
Vías de Comunicación 
Las vías y formas de acceso al centro poblado de Susanga son por medio de 
autos colectivos, combis o motos con la siguiente ruta. 
 
CUADRO 01: Vías de acceso al centro poblado Susanga 
 
RUTA: Vía Terrestre (desde la ciudad de Trujillo) 
TRAMO DISTANCIA VIA 
Trujillo  – Virú 50.80 Km. Carretera Asfaltada 
Virú - Huacapongo 17.70 Km. Trocha 
Huacapongo - Susanga 2.00 Km. Trocha 













     Figura 05: Ruta Huacapongo - Susanga 
 
1.1.2. Aspectos socioeconómicos 
 
Actividades Productivas 
Las primordiales actividades económicas de los habitantes del centro poblado 
de Susanga es la agricultura, basado en el cultivo de maíz, tomate y yuca, 
junto con la crianza de ganado vacuno, ovino, porcino y aves. 
 
Aspectos de Viviendas 
Las 123 viviendas existentes en el centro poblado Susanga, fueron 
construidas con materiales propios de la zona, en los cuales predomina: 
adobe, caña con barro y madera, teniendo como superficie de estas viviendas 
al terreno natural. 
No se observan viviendas de material noble. 
 
1.1.3. Servicios públicos 
 
Salud 
En la actualidad el centro poblado Susanga, distrito y provincia Virú no tiene 
ningún puesto de salud público por lo cual los habitantes tienen que 








Respecto a educación el centro poblado de Susanga cuenta con un centro 
educativo escolarizado estatal. 
     CUADRO 02: Información básica del centro educativo N° 80705 
 
1.1.4. Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento 
 
Sistema de Agua Potable 
El centro poblado de Susanga, en la actualidad cuenta con un sistema de agua 
potable, el cual se encuentra en condiciones deficientes y deterioradas, siendo 
abastecida por dos captaciones de manantial (fondo concentrado y ladera), las 
cuales han sido afectadas por los desastres naturales (fenómeno del niño 
costero), los huaycos que se generaron han deteriorado las estructuras 
generando grietas, por donde gran parte del agua que se debe almacenar se 
fuga hacia el exterior generando gran porcentaje de pérdidas, siendo esta una 
de las causas más agravantes de la disminución considerable del caudal 
almacenado lo cual impide que se abastezca a la dotación que necesita la 
población. 
 
En la línea de conducción existen tramos que fueron arrastrados por lo 
huaycos provocados por el fenómeno del niño costero en marzo del año 2017 
en donde han sido reparados de manera temporal de forma inadecuada y sin 
criterio técnico, estando la tubería de PVC expuesta a la radiación solar 
generando que esta se deteriore de manera rápida, la red de distribución 
también fue afectada ya que un tramo de aproximadamente 40 metros, fue 
destruida también por la caída de un huayco del fenómeno del niño costero, 
hasta el momento el tramo ha sido reparado momentáneamente con tubería 
PVC que se encuentra expuesta al sol fijada sobre roca, estando ubicada al 
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extremo de la trocha que conduce hacia el centro poblado Susanga. Además, 
existen viviendas que no cuentan con el servicio, siendo necesario una 
ampliación de la red de agua potable con un mejoramiento a consecuencia del 
deterioro existente, considerando el mejoramiento de la captación nueva 01 y 
recomendando la anulación de la captación antigua 02 por presentar 
deterioros en casi la totalidad de su estructura,  sedimentación y rastros de 
minerales ya que se ubica cercana a un área de minería informal, así mismo 
el mejoramiento del reservorio actual, reemplazo de la línea de conducción y 
red de distribución. 
 
Sistema de Saneamiento 
Referente al sistema de eliminación de excretas, en el mejor de los casos 
algunos pobladores cuentan con letrinas realizadas por ellos mismos sin 
criterio técnico, las cuales se encuentran en deteriorables condiciones y a 
punto de colapsar, el resto de la población al no contar con letrinas o estando 
estas ya colapsadas se ven obligados a realizar sus necesidades fisiológicas al 
aire libre, en el campo generando contaminación del medio ambiente por 
causa de la filtración de estos líquidos al subsuelo provocando que el agua y 
cultivos se infecten con bacterias, así mismo enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales. Por estas razones se propone la instalación de biodigestores 
para así disminuir la contaminación y brindar una vida en armonía con el 
medio ambiente. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Para la realización del estudio, se consideraron estudios similares, donde se 
muestran los diversos sistemas de agua potable y saneamiento rural adecuados, 
dependiendo del área y la población en el cual se encuentran comprendidos.  
 
Medina (2017), en su tesis denominada: “Diseño del mejoramiento y ampliación de 
los sistemas de agua potable y saneamiento del caserío de Plazapampa – sector El 
Ángulo, distrito de Salpo, provincia de Otuzco, departamento de La Libertad”, para 
obtener el título profesional de Ingeniero Civil en la UNIVERSIDAD CESAR 





disminuir la contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales, logrando un desarrollo socio económico de los pobladores del 
sector El Ángulo del caserío de Plazapampa , siendo en su totalidad 345 habitantes 
en 83 lotes de vivienda, en el cual se plantea realizar el diseño del sistema de agua 
potable para los actuales beneficiarios, como para los nuevos usuarios que se 
adjudicaran al sistema, proponiéndose el diseño de nuevas estructuras hidráulicas 
para las dos captaciones existentes, siendo una de ellas Bocatoma de Fondo con 
Rejilla (quebrada) tipo Caucasiana y la otra  Manantial de Fondo Concentrado, 
diseño de la línea de conducción N° 01 de 231.56 metros lineales con diámetro = 2 
pulgadas, línea de conducción N° 02 de 38.21 metros lineales con diámetro = 2 
pulgadas, reservorio apoyado de 5 m3, red de distribución de 4093.09 metros 
lineales de tubería PVC, así también, implementar un sistema de saneamiento en 
base a letrinas con arrastre hidráulico con biodigestores de 600 litros de capacidad 
y cajas de registros de lodos de 0.60 m de lado a x 0.60 m de lado b x 0.40 m de 
altura. 
 
Joëlle (2016), en su tesis denominada: “Diseño de un sistema de abastecimiento de 
agua potable para la aldea Santa Catarina Bobadilla, antigua Guatemala, 
Sacatepéquez”, para obtener el título de Ingeniera Civil en la UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS DE GUATEMALA, tiene por objetivo promover la utilización 
eficiente de los recursos disponibles del sector para mejorar las condiciones de vida 
de la población y a consiguiente se determinó elaborar un sistema de agua potable 
que beneficie a 160 familias teniendo un total de 800 habitantes, el presente 
proyecto consiste en un sistema de agua potable por gravedad, el cual consta de una 
captación con caja unificadora de caudales, una línea de conducción de 2051 metros 
lineales de tubería PVC de diámetro = 1.5 pulgadas, tres cajas rompe presión, una 
válvula de limpieza, un tanque de almacenamiento de 15 m3, con un sistema de 
desinfección de agua (cloración). 
 
Aguirre (2016), en su tesis denominada: “Diseño de sistemas de agua potable y 
drenaje sanitario para la aldea El Carrizal, Agua Blanca, Jutiapa”, para obtener el 
título de Ingeniero Civil en la UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 





el cual se propone un sistema de agua potable estando formado por el diseño de 
línea de impulsión, tanque de distribución de 36 m3, red de distribución, con una 
longitud de 1984.79 metros lineales con un diámetro no menos de 3/4” ni mayor a 
2 1/2", con un periodo de diseño de 22 años, así mismo un sistema de drenaje 
sanitario conformado por una longitud de 1656.61 kilómetros de tubería con un 
diámetro no menor a 6” ni mayor a 8”, con un periodo de diseño de 32 años. 
Contando el presente proyecto con un total de 380 habitantes, siendo un total 
aproximado de 58 conexiones domiciliarias a las que se brindará el servicio. 
 
Apaza (2015), en su tesis denominada: “Diseño de un sistema sostenible de agua 
potable y saneamiento básico en la comunidad de Miraflores – Cabanilla – Lampa 
– Puno”, para obtener el título profesional de Ingeniero en la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL ALTIPLANO, tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad 
de vida en lo referente a la higiene y salubridad de los pobladores, diseñando y 
dimensionando los diferentes componentes del sistema de agua potable y 
saneamiento básico en la comunidad de Miraflores, contando con 108 familias, en 
el cual habitan 424 pobladores, proponiéndose al diseño de dos captaciones tipo 
ladera, cámara de reunión, línea de conducción de 4715.34 metros lineales con 
diámetro = 2 pulgadas, 5 cámaras rompe presión tipo 06, un reservorio de concreto 
armado cuadrado de 10 m3, una caseta de válvulas, red de distribución más 
aducción con 38166.83 metros lineales de tubería PVC SAP y 110 piletas públicas, 
correspondiente al sistema de agua potable, a su vez el diseño de los componentes 
del saneamiento básico son: biodigestor de 600 litros, caja de registro de lodos con 
un ancho de 0.60 metros, un largo de 0.6 metros y una altura de 0.30 metros y un 
terreno de infiltración con 4 metros lineales.   
 
Jara y Santos (2014), en su tesis denominada: “Diseño de abastecimiento de agua 
potable y el diseño de alcantarillado de las localidades: El Calvario y Rincón de 
Pampa grande del distrito de Curgo – La Libertad”, para obtener el título profesional 
de Ingeniero Civil en la UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO, tiene 
por objetivo permitir mejorar el medio ambiente y la posibilidad de disminuir los 
riesgos de enfermedades infectocontagiosas, en el cual se propone en el Sistema de 





lineales de línea de conducción de diámetro = 4”, construcción de reservorio, 
instalación de 21069.79 metros lineales de línea de distribución de diámetro = 4” e 
instalación de 140 conexiones domiciliarias y en el Sistema de Alcantarillado, la 
construcción de 117 buzones, instalación de 7420.17 metros lineales de redes de 
alcantarillado sanitario de diámetro = 6”, una conexión a la red existente, 
instalación de 140 conexiones domiciliarias y la construcción de Tanque Imhoff. 
Contando la presente investigación con 439 lotes de vivienda, en la cual habitan 
1756 pobladores.  
 
Doroteo (2014), en su tesis denominada: “Diseño del sistema de agua potable, 
conexiones domiciliarias y alcantarillado del asentamiento humano “Los Pollitos” 
– Ica, usando los programas watercad y sewercad”, para obtener el título de 
Ingeniero Civil en la UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, 
tiene por objetivo ayudar a mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, 
lo cual conllevará a contrarrestar la incidencia de enfermedades infectocontagiosas 
en la población del A.A.H.H. “Los Pollitos”, contando con 349 lotes de vivienda 
en la cual habitan 2082 pobladores, proponiéndose en la presente investigación 
desarrollar los diseños de agua potable con niveles de servicios para conexiones 
domiciliarias, y utilizando un sistema de recolección en red de tuberías con 
alcantarillado convencional. 
En el Sistema de Agua Potable, la fuente de captación destinada para abastecer al 
Asentamiento Humano Los Pollitos proviene del pozo P15-40 ubicado en la 
Residencial San Carlos, con un reservorio, la línea de aducción de D= 4”, material 
= PVC, en la red de distribución se considerará 5 tipos de diámetros para el diseño 
los cuales varían de 1.5 pulgadas a 4 pulgadas de material de PVC. Con todos estos 
componentes se permitirá realizar un diseño óptimo y económico.  
En el Diseño de Red de Alcantarillado se consideran tuberías de PVC diámetro de 
200 mm de acuerdo a la Norma OS.070 y 32 buzones de diámetro de 1.20 m. 
 
Urbina (2014), en su tesis denominada: “Mejoramiento del servicio de agua potable 
e instalación del servicio de saneamiento de la localidad de Uchumarca, Uchumaca 
– Bolivar – La Libertad”, para obtener el título de Ingeniero en la UNIVERSIDAD 





salubridad y calidad de vida de la población para evitar así enfermedades 
intestinales y de la piel, en la presente investigación se beneficiarán 450 familias, 
en la cual habitan 1800 pobladores.  
Se propone en el Sistema de Agua Potable, la construcción de una cámara de 
captación de 2.70 m3, construcción de 6 cámaras rompe presión Tipo 6, 
mejoramiento de 2 reservorios existentes de 100 m3 y 50 m3, instalación de 8573 
metros lineales de tuberías PVC SAP de clase 7.5 en la línea de conducción, se hará 
la instalación de conexiones domiciliarias de tipo PVC SAP de ø ½” y la instalación 
de cajas de agua con su llave de paso de control. 
En el Sistema de Alcantarillado, se propone la instalación de 9626.75 metros 
lineales de tubería PVC de la red colectora de diámetros = 8”, 758 metros lineales 
de tubería PVC de red emisora de diámetros = 10”, para conexiones domiciliarias 
un diámetro = 6”, construcción de buzones de altura entre 1.20 m a 1.50 m, con 
diámetro interno de 1.20 m y la construcción de 02 lagunas de oxidación 
facultativas. 
 
Cercado (2014), en su tesis denominada: “Mejoramiento y ampliación del sistema 
de agua potable y saneamiento básico de la localidad de Jucat, distrito de José 
Manuel Quiroz Shirac, provincia de San Marcos”, para obtener el título profesional 
de Ingeniero Civil en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA, tiene 
por objetivo ayudar a alcanzar condiciones de vida aceptables y a combatir 
enfermedades diarreicas y gastro-intestinales, en el cual se propone  en el Sistema 
de Agua Potable, el mejoramiento de la captación tipo manantial de ladera 
denominado Limamayo, instalación de 74 metros lineales de línea de conducción 
de PVC de diámetro = 1”, construcción de 3 cámaras rompe presión, construcción 
de un reservorio de 10 m3, construcción de 5 pases aéreos de 12 metros lineales 
cada uno con un diámetro = 1.5”, los cuales pasan sobre quebradas. 
En el Sistema de Saneamiento Básico, será un diseño con arrastre hidráulico, con 
la construcción de 82 casetas de un ancho de 1.10 metros, largo de 1.90 metros, 
tubería de evacuación de diámetro = 4”, construcción de 86 cajas de registro, 
instalación de 86 Tanques sépticos. 
Contando la presente investigación con 82 viviendas habitadas y 04 instituciones, 





Melgar (2014), en su tesis denominada: “Diseño del sistema de agua potable para 
la aldea Xepac, Tecpán, Chimaltenango”, para obtener el título de Ingeniero Civil 
en la UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, tiene por objetivo 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de dicha aldea, proponiéndose el 
diseño del sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad para un periodo 
de 20 años a la mencionada aldea, incluyendo la captación, línea de conducción de 
1374.00 metros lineales, cinco cajas rompe presión, tres válvulas de aire, tanque de 
almacenamiento de 50 m3, línea de distribución y red de distribución 7848.00 
metros lineales. 
La aldea cuenta con 158 viviendas en las cuales habitan 948 pobladores 
 
Alvarado (2013), en su tesis denominada: “Estudios y diseños del sistema de agua 
potable del barrio San Vicente, parroquia Nambacola, Cantón Gonzanamá”, para 
obtener la titulación de Ingeniería Civil en la UNIVERSIDAD TECNICA 
PARTICULAR DE LOJA, tiene por objetivo permitir que su condición de vida sea 
de calidad, debido a la falta de infraestructura en lo referente a los servicios básicos 
de agua potable, el presente proyecto consiste en la construcción de un Sistema de 
Agua Potable que brindará el servicio a 55 familias que viven en la mencionada 
comunidad, para ello se realizaron los diseños del sistema de infraestructura 
hidrológica, ambiental, económica e hidráulica proyectada a 20 años, en la 
actualidad existen 202 habitantes teniendo una población futura de 251 habitantes, 
el diseño del sistema de abastecimiento consiste en una captación tipo manantial de 
ladera con un caudal máximo de la fuente de: 0.444 l/s, un desarenador, un filtro, 
dos pases aéreos de 20 metros de longitud cada uno,  un reservorio de 15 m3, línea 
de conducción de 995.94 metros lineales de diámetro de = 32 mm, red de 












1.3. Teorías relacionadas al tema 
Se tomó en cuenta la siguiente información para la realización del proyecto de 
investigación: 
 
Calidad de Agua 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2014); define como las 
características químicas, físicas y biológicas del elemento, que hacen que sea apto 
para un uso determinado y no lo sea para otro. La calidad de cualquier masa de 
agua, superficial o subterránea depende tanto de factores naturales como de la 
acción humana. 
Sin la acción Humana, la calidad del agua vendría determinada por la erosión del 
substrato mineral, los procesos atmosféricos de evapotranspiración y sedimentación 
de lodos y sales, los nutrientes del suelo por los factores hidrogeológicos, y los 
procesos biológicos en el medio acuático que pueden alterar la composición física 
y química de agua. 
Por lo general, la calidad del agua se determina comparando las características 
físicas y químicas de una muestra de agua con unas directrices de calidad del agua 
o estándares. En el caso del agua potable, estas normas se establecen para asegurar 
un suministro de agua limpia y saludable para el consumo humano y, de este modo, 
proteger la salud de las personas. Estas normas se basan normalmente en unos 
niveles de toxicidad científicamente aceptables tanto para los humanos como para 
los organismos acuáticos. 
 
Levantamiento Topográfico 
Según, Franquet y Querol (2011), la topografía es la ciencia que estudia la 
representación gráfica de un terreno sobre el papel o la pantalla de un ordenador 
con las técnicas y procedimientos de campo y gabinete necesarias para lograrlo.  
Mediante operaciones que consisten esencialmente en medir distancias verticales y 
horizontales entre diversos objetos terrestres, determinando ángulos entre 
alineaciones (rectas de unión de puntos), hallando la orientación de éstas 
alineaciones y situando puntos sobre el terreno valiéndose de mediciones previas, 
tanto angulares como lineales, gran parte de los datos de campo obtenidos mediante 





gráficamente en forma de mapas, perfiles longitudinales y transversales, diagramas, 
etc. 
 
Estudio de Mecánica de Suelos 
Según, Kure (2011) el estudio de mecánica de suelos consiste en la realización de 
prospecciones correspondientes a calicatas y sondajes de exploración, que en 
términos coloquiales, para el caso de las calicatas, consiste en realizar una 
excavación de 1m de ancho por 1m de largo de profundidad variable dependiendo 
del tipo de estructura a Proyectar y en el caso del sondaje, consiste en una 
excavación mediante rotación mecánica de una corona de diamante de 5cm de 
diámetro, refrigerada mediante agua y adaptada a unas barras de perforación. 
Dichas prospecciones atraviesan los suelos y rocas, obteniendo muestras 
representativas de los diferentes suelos y rocas que aparecen desde la superficie del 
terreno hasta la profundidad deseada. En general, las calicatas se realizan hasta 
profundidades variables de 1,5m a 4,5m y para profundidades mayores los sondajes, 
evitando así que los excavadores queden atrapados en el fondo de la excavación. 
Las muestras obtenidas de las exploraciones, se llevan al laboratorio de ensayos 
para realizar pruebas que determinan propiedades físico químicas de los suelos o 
rocas, las cuales se resumen en el denominado Informe de Ensayos. 
Los ensayos se realizarán con ayuda de elementos tales como: tamices, balanza, 
hornos, espátulas, Cazuela o Aparato de Casa Grande. 
 
Estudio Hidrológico 
Según, Instituto nacional de recursos naturales (2007), con el estudio hidrológico 
podemos conocer y evaluar sus características físicas y geomorfológicas de las 
cuenca, analizar y tratar la información hidro-meteorológica existente de la cuenca, 
analizar y evaluar la escorrentía mediante registros históricos y obtener caudales 
sintéticos, encontrar el funcionamiento del hidrológico de la cuenca, hallar la 
demanda de agua para las áreas de riego, encontrar el balance hídrico de la cuenca, 
se complementará al estudio el apoyo logístico del Sistema de Información 
Geográfica para la obtención de los planos geo-referenciados de los resultados e 
información de campo. Se logrará mediante la recolección de información brindada 






Diseño del Sistema de Agua Potable 
Según, Jiménez (2010), un sistema de abastecimiento de agua potable, tiene como 
finalidad primordial, la de entregar a los habitantes de una localidad, agua en 
cantidad y calidad adecuada para satisfacer sus necesidades, ya que como se sabe 
los seres humanos estamos compuestos en un 70% de agua, por lo que este líquido 
es vital para la supervivencia. 
 
Este sistema se realiza por medio de un conjunto de cálculos, como caudales, 
presiones, velocidades, diámetros, etc., que garantizan la calidad y abastecimiento 
de agua a una determinada población, aplicando fórmulas, teorías, software, normas 
establecidas, para así lograr un adecuado sistema. 
 
Diseño de UBS (Biodigestores) 
Según, Rotoplas (2016), un biodigestor es una unidad para el tratamiento primario 
de las aguas residuales domésticas, mediante un proceso de retención y degradación 
séptica anaerobia de la materia orgánica. El agua tratada es infiltrada hacia el 
terreno inmediato. 
 
Teniendo a su vez un conjunto de componentes tales como: Inodoro, lavadero, 
ducha, biodigestor, caja de lodos, con la finalidad de garantizar un óptimo y 
adecuado sistema de eliminación de excretas. 
Se obtendrá mediante la aplicación de fórmulas y teorías recolectadas de normas y 
manuales de Saneamiento. 
 
Estudio de Impacto Ambiental 
Según, Cuya (2009), el estudio de impacto ambiental es el instrumento central y 
fundamental, sobre la base del cual se toman decisiones acerca de la factibilidad 
ambiental de un proyecto. Ello justifica las prioridades que se asignen para la 







Este proceso incluye un conjunto de acciones que aseguran que las actividades, 
obras o proyectos que puedan tener un impacto negativo en el ambiente o en la 
calidad de vida de la población, se sometan desde la fase de pre-inversión a los 
procedimientos que identifiquen y cuantifiquen dichos impactos y se recomienden 
las medidas que los prevengan, atenúen, compensen o potencien, según sea el caso, 
seleccionando la alternativa que mejor garantice la protección del ambiente y la 
sostenibilidad de la inversión. 
 
Costos y Presupuestos 
Según, Beltrán (2012), se entiende por presupuesto de una obra o proyecto, la 
determinación previa de la cantidad en dinero necesaria para realizarla, a cuyo fin 
se tomó como base la experiencia adquirida en otras construcciones de índole 
semejante. La forma o el método para realizar esa determinación son diferentes 
según sea el objeto que se persiga con ella. 
 
Considerando un análisis de costos unitarios a partir de los rendimientos, cuadrillas 
por partidas, etc., permitiendo determinar el costo total del proyecto. 
Se determinará, con la elaboración de los metrados realizados, cotizaciones de 
materiales, equipos, etc., usando los programas: Excel y S10. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Qué criterios técnicos de obras de saneamiento (OS) según el Reglamento 
Nacional de Edificaciones, se deben tener en cuenta al elaborar el diseño del 
mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de 
biodigestores en el centro poblado Susanga, distrito Virú, provincia Virú, 












1.5. Justificación del estudio 
El motivo de  investigación, en el centro poblado Susanga, se da debido a que no 
posee adecuados servicios de agua potable y a su vez que no satisfacen sus 
necesidades fisiológicas primordiales; estos han sufrido daños significativos en su 
sistema de agua potable a consecuencia del Fenómeno del Niño costero, así mismo 
no abastece la dotación del servicio que necesita toda la población, también se 
puede dar fe que no gozan con un adecuado sistema de eliminación de excretas, 
sintiéndose los pobladores obligados a realizar sus necesidades en letrinas en malas 
condiciones estando a punto del colapsado o en el aire libre al no tenerlas o por ya 
estar colapsadas, es por ello que es de vital importancia un buen diseño de su 
sistema de agua potable e instalación de biodigestores, para así contribuir con la 
disminución de mortalidad y morbilidad que está acarreando la zona, a 
consecuencia de las enfermedades gastrointestinales e infecto contagiosas 
provocadas por la inadecuada evacuación de excretas. 
Con la ejecución del presente proyecto va a mejorar la calidad de vida del habitante 
del centro poblado Susanga, a consecuencia de un mejor servicio de agua potable 
permanente, así mismo mejorando las condiciones de higiene con una adecuada 
instalación de biodigestores, el cual ayudará a eliminar las excretas sin algún tipo 
de contaminación ambiental, con ello se estará contribuyendo con un desarrollo 
socio-económico a nivel local, distrital, provincial y departamental. 
En el diseño del servicio de Saneamiento rural se estará respetando las Normas de 
Obras de Saneamiento (OS) del Reglamento Nacional de Edificaciones, 
considerando los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) que contribuye con el 
medio ambiente, como resultado se obtendrá un buen diseño del servicio de Agua 
y Saneamiento, lo cual los beneficiarios disfrutarán de mejores condiciones y a 
través del uso de tecnología y avances de la ciencia en Obras de Saneamiento. 
Con el diseño ayudaremos con el crecimiento del país, fomentando la inversión 
pública y/o privada en proyectos de Saneamiento. 
 
1.6. Hipótesis 
Por ser un Proyecto de Investigación Descriptiva Simple la hipótesis es Implícita, 








1.7.1. Objetivo General 
 Determinar los criterios para el diseño del mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de biodigestores en el centro 
poblado Susanga, distrito Virú, provincia Virú, departamento La 
Libertad. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 Realizar el estudio de calidad de agua. 
 Realizar el levantamiento topográfico. 
 Elaborar el estudio de mecánica de suelos (EMS). 
 Elaborar el estudio Hidrológico. 
 Realizar el Diseño del Sistema Agua Potable. 
 Efectuar el diseño de UBS (Biodigestores). 
 Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 























2.1. Diseño de investigación 
En el transcurso del desarrollo del proyecto de investigación, se empleará el Diseño 
No Experimental Descriptivo Simple, el cual está conformado de la siguiente 
manera: 
M  O 
Donde: 
M: Lugar donde se realizan los estudios del proyecto y la población beneficiada del 
centro poblado Susanga. 
O: Información recogida de la zona de estudio del centro poblado Susanga. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Variable 
Diseño del Sistema de Agua Potable e Instalación de Biodigestores. 
 





































Calidad de Agua 
Se debe realizar antes de la 
construcción del sistema de 
abastecimiento, permitiendo evaluar 
las impurezas presentes en el agua, y 
brinda las recomendaciones para el 
tratamiento  del ella. 
Se determinará mediante análisis 
realizados en laboratorios de las 
muestras de las fuentes de 
abastecimiento ya sea subterránea, 
superficial o precipitación pluvial. 









Conjunto de operaciones realizadas 
terreno, logrando detallar la posición 
relativa entre varios puntos sobre un 
plano horizontal y la altura de estos. 
Se determinará mediante el uso 
de: Estación total, trípode, GPS, 
wincha, prisma, para así procesar 
los datos obtenidos en campo 
(zona de estudio). 
Red de Apoyo Planimétrico (m) 
Razón 
Levantamiento Altimétrico (m) 
Perfil Longitudinal (m) 
Levantamiento a Curvas de 
 Nivel (m) 
Estudio de 
Mecánica de Suelos 
Son pruebas que se realizan mediante 
ensayos para determinar propiedades 
físicas químicas de los suelos o rocas, 
logrando proporcionar 
recomendaciones para el diseño y 
construcción de los elementos que 
componen el sistema. 
Se logrará con los elementos que 
se utilizan al realizar los ensayos 
tales como: los tamices, balanza, 
hornos, espátulas, Cazuela o 





























Contenido de Humedad (%) 
Peso Específico (Kg/ cm3) 
Límites de Atterberg (%) 
Perfil Estratigráfico del Suelo (m) 






























Es un análisis de componentes como 
precipitación, temperatura, 
evapotranspiración y escorrentía, 
permitiendo definir caudales máximos 











Se logrará mediante la recolección 
de información brindada por la 
JASS,  Senamhi y métodos 
prácticos. 
Precipitaciones pluviales (mm) 
Razón Intensidad de Tormenta (mh/h) 
Caudal ofertado (m3/s) 
Diseño  del Sistema 
de Agua Potable 
Es el conjunto de cálculos, como 
caudales, presiones, velocidades, 
diámetros, etc., que garantizan la 
calidad y abastecimiento de agua a una 
determinada población. 
Se logrará mediante la aplicación 
de fórmulas, teorías, software, 
normas establecidas, para así 
lograr un adecuado sistema. 
Caudal de Diseño demandado       
( m3/s) 
Razón 
Almacenamiento de Agua (m3) 
Diámetro de Tuberías (mm, in) 
Presiones (mca) 
Velocidades (m/s) 
Diseño de UBS 
(Biodigestores) 
Es el conjunto de componentes tales 
como: Inodoro, lavadero, ducha, 
biodigestor, caja de lodos, con la 
finalidad de garantizar un óptimo y 
adecuado sistema de eliminación de 
excretas. 
Se obtendrá mediante la 
aplicación de fórmulas y teorías 
recolectadas de normas y 
manuales de Saneamiento. 
Componentes de las UBS: 
Inodoro, lavadero, ducha (und) 
Razón 
Caudal de Diseño (Lt/seg) 
Biodigestor (und) 
Diámetro de Tubería (mm, in) 
Estudio de Impacto 
Ambiental 
Procedimiento que ayuda a encontrar, 
evaluar las condiciones ambientales 
actuales de una determinada zona. 
Se obtendrá realizando una  
evaluación en la zona de  estudio, 
pre-ejecución del proyecto, para 
poder analizar sus posibles efectos 
+ o – que este traiga con su 
ejecución. 
Análisis de Impacto Ambiental    













Es un análisis de costos unitarios a 
partir de los rendimientos, cuadrillas 
por partidas, etc., permitiendo 
determinar el costo total del proyecto. 
Se determinará, con la elaboración 
de los metrados realizados, 
cotizaciones de materiales, 
equipos, etc., usando los 
programas: Excel y S10. 
Metrados 
(und, ml, m2, m3, kg, glb, p2) 
Razón 
Análisis de Costos Unitarios (S/.) 






2.3. Población y muestra  
La población muestral es la que está comprendida en el área de influencia del centro 
poblado Susanga con 123 viviendas, distrito Virú, provincia Virú, departamento La 
Libertad.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas 











Aforo volumétrico de Agua: 
GPS topográfico 
Balde de 20 lt 
Tubería de agua 2” 
Lampa 
Pico 
Cronómetro de mano 
 






















Validez y Confiabilidad 
Libros y tesis publicadas 
Archivos de la JASS de la zona de estudio 
Reglamento Nacional de Edificaciones 
Normas Técnicas de Saneamiento 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para la realización del proyecto se utilizaron los siguientes softwares 
especializados: 
 Se procesaron los datos topográficos obtenidos en la zona de estudio por medio 
de la Estación Total, donde se usó del Software AutoCAD Civil 3D 2016.  
 Se hizo uso del Software AutoCAD 2017, donde se pudo complementar el 
Software anterior. 
 Se utilizó el programa WaterCAD para la realización del análisis y 
modelamiento de las redes del sistema de agua potable. 
 Se elaboraron los metrados del diseño del sistema de agua potable e instalación 
de biodigestores utilizando el programa Microsoft Office Excel 2016. 
 Se empleó el programa S10 Presupuestos 2005, para la elaboración del 





 Se programaron las actividades a realizar, al emplear el programa Ms Project 
2013. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La tesista se comprometió a respetar la veracidad de los resultados, la confiabilidad 
de los datos en campo, los análisis realizados en gabinete y laboratorio de los suelos, 
con empeño y dedicación en el transcurso de todo el desarrollo del proyecto, 
preservando el medio ambiente en cada etapa que el proyecto demande. Así mismo 
se obtuvo todos los permisos y autorizaciones correspondientes en coordinación de 

























3.1. Levantamiento Topográfico 
 
3.1.1. Generalidades. 
La topografía se realizó, mediante la utilización de un GPS portátil, una 
estación total, primas, etc. Con lo cual se inició el levantamiento en la 
captación nueva, tomando un punto de referencia, es decir encontrar las 
coordenadas UTM con el GPS portátil, seguidamente se ingresó a la estación 
total para así radiar, tomando vista atrás y vista adelante, en cada cambio de 
estación que se llegaron a necesitar para obtener todo el terreno en estudio en 
forma digital, con lo cual se tomaron 1221 puntos en todo el terreno 
conveniente para el diseño del sistema de agua potable e instalación de 
biodigestores, ubicando las viviendas, reservorio, captaciones existentes. 
 
3.1.2. Objetivos. 
El objetivo principal del levantamiento topográfico es la representación 
fidedigna del área de estudio, siendo esta una información básica sirviendo 
como inicio primordial para las realizaciones de estudios posteriores. 
Para ello fue necesario realizar algunas etapas tales como: 
 Levantamiento topográfico. 
 Radiación de los puntos, los cuales ayudarán a la representación digital 
del terreno. 
 Procesamiento de la información obtenida en campo. 
 Elaboración de planos de representación topográficos con su respectiva 
escala. 
 
3.1.3. Reconocimiento del terreno. 
Se realizó la visita a la zona de estudio, días previos al levantamiento 
topográfico, donde se puedo identificar la ubicación y estado de las 
captaciones, tuberías de la línea de conducción, reservorio, tuberías de la línea 
de aducción, red de distribución existentes y cerciorarse de la falta de un 





lo cual fue de mucha ayuda permitiendo que el levantamiento se realice con 
mayor eficacia, ya que se tenía una mejor idea de la ubicación de las 
estaciones y puntos a tomar. 
 
3.1.4. Redes de apoyos. 
 
3.1.4.1. Redes de Apoyo Planimétrico. 
La red de apoyo planimétrico que se utilizó fue la triangulación, 
siendo los triángulos la base de sus formas, de allí su nombre, en 
esta red es necesario medir con precisión todos sus ángulos y 
respecto a sus medidas longitudinales, se mide únicamente la base 
(un lado), o en algunos casos también la base de comprobación, 
lógicamente que dicha longitud debe medirse lo más preciso y 
exacto posible. Es muy utilizada en levantamientos de grandes 
extensiones y su precisión es mayor que la de una poligonal. 
 
3.1.4.2. Redes de Apoyo Altimétrico o Circuito de Nivelación 
Las redes de apoyo que se utilizaron en el levantamiento fueron los 
Bench Mark (BM). 
 
3.1.4.3. Métodos de Nivelación 
 
Nivelación Directa 
La nivelación directa, topográfica o geométrica, es en la que se usa 
el nivel topográfico como instrumento para medir la diferencia de 
altura entre dos puntos. Esta medición se basa en la diferencia de 
altura que existe entre los dos planos que contienen a dichos 
puntos. 
En este tipo de nivelación se desprecia la curvatura de la tierra, pues 
las distancias medidas son muy pequeñas con relación al radio de 
la tierra, por lo que se desprecia el error que se puede generar. Al 
despreciar el efecto de curvatura de la tierra, el desnivel entre los 






Mediante este sistema se determinan los desniveles a través de la 
medición de ángulos verticales y las distancias entre los puntos a 
nivelar. Se puede determinar con una cinta y un clisímetro o bien, 
con un teodolito, al basar sus resoluciones en un triángulo 
rectángulo situado en un plano vertical, por lo que se toman 
medidas de distancias horizontales y ángulos verticales.  
 
3.1.5. Metodología de trabajo. 
 
3.1.5.1. Preparación y Organización 
Esencialmente la preparación y organización pueden dividirse en dos 
etapas, siendo estas, los trabajos de campo y los trabajos de gabinete 
u oficina. Los procedimientos necesarios para realización de los 
objetivos son los siguientes: 
 
 Movilización de los equipos y brigada topográfica. 
 Reconocimiento del terreno y zonas aledañas a la zona del 
proyecto. 
 Georreferenciación del levantamiento topográfico mediante el 
GPS portátil. 
 Radiación de los puntos importantes para la representación de 
terreno; como son las viviendas, reservorios, captaciones y 
algunas tomas de terreno natural para generar la superficie. 
 Realización de trabajos de campo y gabinete en paralelo, toma 
de datos durante el día y su procesamiento y verificación durante 
la noche. 
 Elaboración del informe topográfico y los planos de presentación 
del proyecto. 
 
3.1.5.2. Trabajo de Campo 
Consta en el trabajo realizado directamente en el área de influencia 





del GPS portátil y seguidamente el proceso de levantamiento de 
datos de los puntos para la representación del terreno. Para poder 
realizar el trabajo de campo se utilizó: 
 
3.1.5.2.1. Brigada topográfica, lo cual fueron necesarios: 
 Topógrafo   (1) 
 Asistente de topografía (1) 
 Prismeros   (2) 
 
3.1.5.2.2. Herramientas topográficas, se llegaron a utilizar los 
siguientes: 
 Estación total   (1) 
 GPS portátil   (1) 
 Trípode   (1) 
 Baterías   (2) 
 Primas   (2) 
 Wincha   (1) 
 
3.1.5.2.3. Georreferenciación del levantamiento topográfico: 
En este proyecto se tomaron dos puntos, un punto con el 
GPS portátil, y otro para poder realizar la vista atrás, para 
posteriormente iniciar con el levantamiento topográfico 
del área de influencia del proyecto, tomando los puntos 
necesarios para la representación gráfica del terreno 
natural. 
Seguidamente se muestran las dos primeras estaciones: 
CUADRO 03: coordenadas de estaciones 
 
PUNTO NORTE ESTE COTA 
E1 9076383.29 760981.58 452.29 







3.1.5.2.4. Medición electrónica de distancias horizontales: 
Las distancias horizontales son medidas por la estación 
total mediante el distanciómetro incorporado el cual envía 
un láser de luz infrarroja que rebota en el prisma. 
Posteriormente la estación mide el tiempo que demora en 
retornar la luz infrarroja, el desfase de tiempo determina 
la distancia del punto. 
 
3.1.5.2.5. Radiación de los puntos 
Después de la definición de la estación y 
georreferenciación de esta, se da inicio a la radiación, 
consistiendo en tomar puntos esenciales para poder 
obtener una representación gráfica del área de influencia 
real. 
 
3.1.5.3. Trabajo de Gabinete 
Se procesa toda la información obtenida en campo, empleando: 
 
3.1.5.3.1. Equipos de trabajo 
 Laptop Lenovo Z50 Intel® Core™ i5-4210U CPU 
1.70 GHz con 6.00 GB de RAM. 
 Software para el diseño instalados en la computadora 
Ms Excel y AutoCAD Civil 3D 2018. 
 
3.1.5.3.2. Procesamiento de datos obtenidos 
Es primordial verificar de los datos obtenidos, ya que es 
frecuente descubrir ciertos errores comúnmente 
originados por el humano en la realización del 
levantamiento topográfico, para así poder generar una 
correcta representación del terreno de la zona de 
influencia del proyecto realizando la triangulación 






3.1.6. Análisis de resultados 
A continuación, se muestran puntos importantes del levantamiento 
topográfico. 





























PUNTO NORTE ESTE COTA 
E1 9076383.29 760981.58 452.29 
E2 9075139.92 760370.27 403.33 
E3 9075130.78 760299.955 365.27 
E4 9074896.46 760317.82 363.14 
E5 9074655.14 760408.31 387.98 
E6 9074237.66 760635.12 369.34 
E7 9074212.25 760631.90 371.81 
E8 9074185.13 760636.03 370.98 
E9 9074191.08 760647.01 372.22 
E10 9074146.97 760350.43 356.05 
E11 9074182.72 760365.74 356.819 
E12 9074236.21 760440.06 360.26 
E13 9074092.62 760327.15 356.02 
E14 9074011.32 760265.07 354.45 
E15 9073923.95 760253.31 354.33 
E16 9073748.82 760252.35 353.13 
E17 9073610.22 760286.34 352.15 
E18 9073685.80 760266.53 352.84 
E19 9073672.73 760233.56 350.23 
E20 9073630.17 760224.04 349.10 
E21 9073614.43 760185.82 346.65 
E22 9073679.77 760156.72 346.34 
E23 9073675.24 760106.21 343.34 
E24 9073644.06 760052.05 340.90 





Se muestra las coordenadas de estaciones, los cuales ayudaron en la 
generación del plano topográfico, en el cual las curvas de nivel equidistan 2 
metros, en las curvas menores y 10 metros en las mayores. El cual será 
adjuntado en los anexos junto con el plano de localización y ubicación del 
centro poblado Susanga. 
 
3.2. Estudio de Suelos 
 
3.2.1. Generalidades 
El estudio de suelos realizado en el proyecto nos permite conocer las 
propiedades y características del suelo, a través de calicatas las cuales fueron 
realizadas en las captaciones, línea de conducción, línea de aducción y en el 
centro poblado Susanga, obteniendo datos necesarios y fiables del suelo y 
subsuelo de la zona del proyecto. El estudio fue realizado en el Laboratorio 
de Mecánica de Suelos de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la 




 Realizar calicatas para así extraer estratos, seguidamente estos son 
analizados en el laboratorio. 
 Determinar el porcentaje de humedad que tiene cada muestra, y así poder 
establecer el tipo de suelo probable extraído. 
 Establecer la granulometría respecto a los tamaños de las partículas del 
suelo, a consecuencia del tamizado. 
 Establecer los límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico e índice 
de plasticidad. 
  Determinar la capacidad portante, lo cual nos permite conocer el límite 
de carga de la muestra del suelo. 
 Realizar el ensayo de Infiltración del centro poblado Susanga, donde se 








El territorio peruano está dividido en 4 zonas de acuerdo a la actividad 
sísmica, según el RNE, norma E030: Diseño Sismorresistente, siendo la de 
menor intensidad sismicidad la zona 1 y de mayor la zona 4, estando el centro 
poblado Susanga, distrito y provincia Virú, departamento La Libertad, 
localizada en este último, lo cual es de gran peligro sísmico. 
 
3.2.4. Trabajo de campo 
 
3.2.4.1. Excavaciones 
Primero se realizó una visita previa a la zona de proyecto, en la cual 
se establecieron los lugares en los cuales se realizaron las 
excavaciones o calicata, las cuales se pudieron efectuar mediante 
procedimientos convencionales utilizando: yeso, palana y pico. Para 
el presente proyecto se realizaron siete calicatas, de las cuales seis 
fueron de 1.20 m de profundidad las que están ubicadas en las 
captaciones (dos), línea de conducción (dos) y redes de distribución 
(dos) y la calicata restante a una profundidad de 2 m, ya que no se 
pudo acceder por abundancia de roca en el subsuelo, localizada en el 
reservorio. Las muestras extraídas serán utilizadas para los ensayos 
correspondientes en el laboratorio de mecánica de suelos. 
 
3.2.4.2. Toma y Transporte de Muestras 
Una vez terminada la profundad establecida se extrajo las muestras 
de cada calicata, donde se retira de las paredes de estas, con ayuda 
de palana y pico, seguidamente se colocaron en bolsas herméticas, 
para no alterar la muestra y no pierda el contenido de humedad. 
Para el estudio de capacidad portante fue necesaria realizar la 
extracción de una muestra inalterable, insertándose en la pared de la 
calicata ubicada en el reservorio, un tubo de acero de 4” de diámetro 
y 15 cm de largo, obteniéndose una muestra inalterable. 
Las muestras extraídas, ya estando en las bolsas herméticas, deben 





 Nombres y apellidos del tesista 
 Número y ubicación de la calicata 
 Profundidad de calicata 
Al término, se enviaron las muestras al laboratorio de mecánica de 
suelos para los respectivos estudios. 
 
3.2.5. Trabajo de Laboratorio 
 
3.2.5.1. Análisis Granulométrico 
El propósito del análisis granulométrico fue la obtención del tamaño 
de las partículas localizadas en las muestras para su posterior 
clasificación mediante los sistemas: American Association of State 
Highway and Transportation Officials (AASHTO) y Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos  (SUCS), obteniéndose con el 
empleo de tamices numerados, para ello se procedió al secado del 
material durante 16 a 24 horas a una temperatura controlada de 110 
± 5 °C, posteriormente si el estrato presenta arcillas, limos o finos se 
hace el lavado del material por la malla N° 200 de caña alta. Al 
termino se colocó al horno nuevamente durante 16 a 24 horas para 
poder realizar el análisis granulométrico formando una torre de 
tamices que van desde la malla de 3” hasta la malla N° 200. 
Posteriormente se realizó el tamizado manual o mecánico, donde el 
material retenido en las mallas se pesa, para luego ser debidamente 
clasificado.   
 
3.2.5.2. Contenido de Humedad 
Se realizó el contenido de humedad inmediatamente ingresada las 
muestras que se extrajeron del centro poblado Susanga al laboratorio 
de mecánica de suelos, en donde se obtuvo el porcentaje de agua que 
contiene el terreno natural. En el presente ensayo se utilizaron un 
horno de secado, taras, recipientes resistentes a altas temperatura, 





del ensayo se consiguió la cantidad de agua en forma de porcentaje 
contenido en los estratos. 
 
3.2.5.3. Límites de Atterberg 
 
Límite Líquido 
Se obtuvo el límite líquido de las muestras extraídas de las calicatas 
con la parte del material que pasa la malla #40, donde se humedece 
la muestra del suelo con agua, hasta que se formó una pasta 
consistente capaz de ser moldeada, seguidamente se depositó en la 
cazuela de bronce del equipo de Casagrande, de tal forma que la 
muestra quede paralela a la base del equipo. Seguidamente se realizó 
un surco con un acanalador permitiendo dividir la masa en dos 
mitades, para luego ser golpeado a través del giro de una manivela 
que la levanta y la deja caer sucesivamente hasta que se unan, 
obteniendo tres rangos, el primero de 15 a 15 golpes, el segundo de 
20 a 30 golpes y el tercero de 25 a 35 golpes. Por cada rango se 
extrajo la muestra donde ocurrió la unión de las paredes, para realizar 
el ensayo de contenido de humedad. 
 
Límite Plástico 
Para el ensayo se utilizó el resto de la masa que fue usada para 
calcular el Límite Líquido, donde se llevó a cabo en una base de 
vidrio donde se colocó la muestra y se fue girando formando rollos 
de 3 mm de diámetro, donde se perdió humedad hasta lograr que se 
agrieten, seguidamente se envía tal muestra al horno para obtener el 
contenido de humedad. 
 
3.2.5.4. Clasificación de Suelos 
Para el presente proyecto se hizo uso de dos sistemas de clasificación 
de suelos, los cuales son: 






 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).  
 
3.2.6. Características del proyecto 
 
3.2.6.1. Perfil Estratigráfico 
 Calicata N° 1: Captación nueva 01 
0.00 – 1.20 m: Clasificación SUCS, arena mal graduada (SP). 
Clasificación AASHTO, material granular, con fragmentos de 
roca, grava y arena. Excelente a bueno como subgrado, con un 
4.03 % de finos (A-1-b (0)). Contenido de humedad de 14.7%. 
 
 Calicata N° 2: Captación antigua 02 
0.00 – 1.20 m: Clasificación SUCS, arena limosa (SM). 
Clasificación AASHTO, material granular, grava y arena 
arcillosa o limosa. Excelente a bueno como subgrado, con un 
25.75 % de finos (A-2-4 (0)). Contenido de humedad de 
32.64%. 
 
 Calicata N° 3: Línea de conducción 
0.00 – 1.20 m: Clasificación SUCS, grava limosa con arena 
(GM). Clasificación AASHTO, material granular, con 
fragmentos de roca, grava y arena. Excelente a bueno como 
subgrado, con un 13.27 % de finos (A-1-a (0)). Contenido de 
humedad de 8.16%. 
 
 Calicata N° 4: Línea de conducción 
0.00 – 1.20 m: Clasificación SUCS, arena limosa (SM). 
Clasificación AASHTO, material limo arcilloso. Suelo limoso. 
Pobre a malo como subgrado, con un 37.69 % de finos (A-4 (0)). 








 Calicata N° 5: Reservorio 
0.00 – 2.00 m: Clasificación SUCS, arcilla ligera arenosa (CL). 
Clasificación AASHTO, material limo arcilloso. Suelo limoso. 
Pobre a malo como subgrado, con un 68.81 % de finos (A-4 (5)). 
Contenido de humedad de 17.99%. 
 
 Calicata N° 6: Pueblo Susanga 
0.00 – 1.20 m: Clasificación SUCS, arena arcillosa (SC). 
Clasificación AASHTO, material limo arcilloso. Suelo limoso. 
Pobre a malo como subgrado, con un 45.99 % de finos (A-4 (0)). 
Contenido de humedad de 11.75%. 
 
 Calicata N° 7: Pueblo Susanga 
0.00 – 1.20 m: Clasificación SUCS, arcilla ligera con arena 
(CL). Clasificación AASHTO, material limo arcilloso. Suelo 
arcilloso. Pobre a malo como subgrado, con un 79.5 % de finos 
(A-6 (12)). Contenido de humedad de 13.67%. 
 
3.2.7. Análisis de los resultados en laboratorio 
 
3.2.7.1. Análisis Mecánico por Tamizado 
Con el presente ensayo se determinó según su cualidad la 
distribución por tamaño de las partículas de las muestras del terreno 
del centro poblado Susanga. 










 CUADRO 05: Resumen de la granulometría 
 
Tamices Unidad Calicatas - Porcentaje que pasa 
C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 
3" % 100 100 100 100 100 100 100 
2 1/2 " % 100 100 100 100 100 100 100 
2" % 100 100 100 100 100 100 100 
1 1/2 " % 100 100 100 100 100 100 100 
1" % 100 100 90.61 100 100 100 100 
3/4" % 100 100 77.07 100 100 100 100 
1/2" % 100 100 63.60 100 98.64 100 100 
3/8" % 100 100 58.28 100 96.68 100 99.70 
1/4" % 99.69 99.95 51.12 100 95.62 100 99.25 
Nº 4 % 99.28 99.90 46.83 99.95 94.98 99.87 98.97 
Nº 8 % 96.40 99.38 39.34 98.50 93.81 99.81 97.94 
Nº10 % 94.77 99.13 37.38 97.52 93.50 99.76 97.57 
Nº 16 % 83.00 97.52 32.88 94.40 92.15 99.40 96.24 
Nº 20 % 68.50 95.00 30.36 91.37 90.62 98.45 95.06 
Nº 30 % 50.40 89.77 27.28 85.93 88.35 96.42 93.54 
Nº 40 % 32.68 79.75 24.61 78.10 85.57 90.28 91.76 
Nº 50 % 20.61 64.52 22.10 67.41 82.74 79.16 89.93 
Nº 60 % 15.73 58.30 20.66 63.03 81.31 72.72 88.99 
Nº 80 % 9.64 44.88 18.70 51.70 78.66 61.43 87.01 
Nº 100 % 7.40 38.44 17.31 45.93 76.61 55.65 85.46 





3.2.7.2. Resumen de Contenido de Humedad 
De los ensayos, hemos obtenidos los siguientes resultados: 
En cada estrato de terreno natural de la zona del proyecto, se obtuvo 
el contenido de humedad el cual se expresa porcentaje del peso de 
agua en la masa del suelo. 
 
Habiéndose realizado los ensayos, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
CUADRO 06: Resumen del contenido de humedad 








C-1 SP A-1-b (0) 14.70 
C-2 SM A-2-4 (0) 32.64 
C-3 GM A-1-a (0) 8.16 
C-4 SM A-4 (0) 18.66 
C-5 CL A-4 (7) 17.99 
C-6 SC A-4 (0) 11.75 
C-7 CL A-6 (12) 13.67 
 
3.2.8. Análisis y parámetros sismorresistente 
El territorio peruano está dividido en 4 zonas de acuerdo a la actividad 
sísmica, según el RNE, norma E030: Diseño Sismorresistente, siendo la de 
menor intensidad sismicidad la zona 1 y de mayor la zona 4, estando el centro 
poblado Susanga, distrito y provincia Virú, departamento La Libertad, 
localizada en este último, teniendo esta zona un factor Z de 0.45g la cual 
representa la aceleración máxima horizontal en el suelo rígido con una 
probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años por lo tanto se considera de 
gran peligro sísmico. 
Mediante lo ensayos de capacidad portante realizados en el laboratorio, se 













 Se lograron realizar las calicatas, con ayuda de palana y pico, donde se 
extrajeron las siete muestras y una prueba inalterable los cuales fueron 
colocados en bolsas herméticas e inmediatamente después fueron 
trasladados al laboratorio de suelos para sus respectivos análisis. 
 
 Se determinó el porcentaje de humedad inmediatamente ingresada cada 
muestra llevada al laboratorio de mecánica de suelos, y así se puedo 
establecer el tipo de suelo extraído de la zona del proyecto. 
 
 Se estableció la granulometría respecto a los tamaños de las partículas 
localizadas en las muestras del suelo extraído, y así se determinó la 
clasificación AASHTO y SUCS, a consecuencia del empleo de tamices 
respectivamente numerados según el tamaño de malla después de haber 
sido secadas las muestras.  
 
 Se establecieron los límites de Atterberg, el límite líquido de las muestras 
extraídas de las calicatas donde fue utilizado el equipo de Casagrande el 
cuál sirvió para definir la cantidad de golpes que fueron necesarios para 
que la muestra se junte después de haberle realizado un surco, así mismo 
el límite plástico donde se utilizó una base de vidrio con rollos de la 
muestra, y el índice de plasticidad.  
 
 Se determinó la capacidad portante, de la calicata realizada en el 
reservorio, la cual nos permitió conocer el límite de carga admisible de 
la muestra del suelo. 
CAPACIDAD PORTANTE  
Calicatas 







kg/cm² tn/m² tn cm 
C-5 
(Reservorio) 





 Se realizó el ensayo de Infiltración al centro poblado Suganga donde se 
ubicarán los biodigestores. 
 
 
3.3. Estudio Hidrológico 
 
3.3.1. Oferta Hídrica 
Las áreas bajo riego, ubicadas en la cuenca alta del rio Virú, tienen como 
fuente de abastecimiento a los recursos hídricos superficiales de los ríos 
Huacapongo, Carabamba y Las Salinas y las correspondientes quebradas 
afluentes a estos. Asimismo, se tiene como fuentes hídricas a los puquios y 
manantiales ubicados en las microcuencas. 
 
3.3.2. Tipo de Sistema de Oferta Hídrica 
La oferta de agua superficial para las cuencas altas del río Virú, es identificada 
como un sistema no regulado. 
 
 Oferta hídrica no regulada de los ríos y quebradas afluentes al rio Virú 
 Oferta hídrica no regulada de puquios y manantiales. 
 Aguas de Filtraciones y/o recuperación en las partes bajas de las 
microcuencas. 
 
3.3.3. Características de las Estaciones Hidrométricas 
 
CUADRO 08: Estaciones hidrométricas 
 






















Es de señalar que para el caso específico para el registro de caudales de los 
ríos y quebradas afluentes del rio Virú no existen estaciones hidrométricas, 
de tal forma que para los fines de determinar la disponibilidad hídrica objeto 
del presente estudio se podrían realizar mediante metodologías de 
precipitación – escorrentía referenciándolos con las estaciones existentes en 
la parte media antes mencionadas. 
 
3.3.4. Demanda Hídrica 
En la cuenca alta Virú, se distinguen varios tipos de uso o consumo de agua 
superficial; siendo en orden de prioridad, por la magnitud de volumen 
consumido: Demanda Agrícola, Demanda Domestico o poblacional y en 
menor significación las demandas Industrial y Pecuario. El consumo agrícola 
es el de mayor significación no sola por ser notablemente superior respecto a 
los otros, sino también por su importancia socio-económica. 
 
3.3.5. Evapotranspiración Potencial 
La evapotranspiración potencial se ha estimado con el método de Penman 
Monteith para la estación meteorológica Julcán. Los resultados tabulares y el 
detalle del cálculo de la evapotranspiración se presentan en el siguiente 
cuadro. 
CUADRO 09: Evapotranspiración en Julcán 





3.3.6. Balance Hídrico  
El balance hídrico a nivel de cuencas altas del rio Virú, involucra el equilibrio 
entre las disponibilidades superficiales asignables de los ríos y quebradas 
afluentes del Virú, incluyendo las aguas de puquios y manantiales que 
complementan al agua proveniente de las lluvias y las demandas de uso 
agrario de las áreas de riego de las subcuencas o microcuencas en la 
proporcionalidad que permita cubrir el déficit de las disponibilidades 
asignables de las propias cuencas. 
 
Estación Julcán 
Con esta estación se ha realizado los cálculos de las Eto de las microcuencas 
de las cuencas Altas del Rio Virú y Huacapongo. 
 
CUADRO 10: Resumen de datos meteorológicos en las estaciones en la 
cuenca del río Virú estación Julcán. 
Fuente: Senamhi 
 
TMME = Total mensual máximo extremo 
TPM = Total promedio mensual 
























































216.2 256.4 331.4 292.5 95.1 26.7 17 50 75 206.8 136.9 203 
 
883.2 
PRECIP. TPM 110.9 116.2 196.6 113.5 51.4 11 6.5 20.1 32.4 88.9 51.6 64.6 












Inicio Final Inicio Final 
Fecha Temprana 22-Nov 06-Mar 06-Abr 27-Nov 
Fecha más Tardía 07-Mar 29-May 01-Jul 07-Mar 
Rango de variación 119 días 84 días 86 días 119 días 
Fecha Promedio 15-Ene 15-Abr 31-May 15-Ene 
Duración Media 3 meses 1 1/2 Meses 
Volumen Descargado (%) 09-Mar 17-Ene 
modulo (m3/seg) 11.04 5.49 
Fuente: OIA 
 
CUADRO 12: Población y uso poblacional del agua 
Fuente: ONERN 
 





USOS DE AGUA 
(Miles de m3) 
Urbano Rural Total Urbano Rural Total 
Servida 996 2,000 2,996    103.68     53.64 157.32 
No Servida       5,591     14,412 20,003     81.63     105.21 186.84 












        (mm) 
Días de 
Precio. Pluvial por 
Mes 
Máx.     Min. 
Enero 15.74 5.85 85.20 145.40 23 
Febrero 14.55 5.72 89.60 170.35 23 
Marzo 15.13 5.65 87.20 156.50 23 
Abril 16.10 5.90 89.13 125.60 20 





Fuente: Autoridad local del agua (La Libertad) 
 
CUADRO 14: Precipitaciones de la Estación meteorológica Julcán (2009) 
Fuente: Autoridad local del agua (La Libertad) 
Junio 18.00 5.80 61.81 15.60 7 
Julio 18.13 5.16 57.23 2.40 4 
Agosto 17.90 5.97 61.47 1.80 3 
Septiembre 18.33 6.13 58.95 29.50 5 
Octubre 16.35 6.48 74.67 85.90 19 
Noviembre 16.37 6.43 77.39 2.18 11 
Diciembre 16.71 5.58 70.32 18.30 3 
TOTAL: 200.87 70.46 890.47 778.93 147 













Precio. Pluvial por 
Mes 
Máx. Min. 
Enero 15.61 6.16 79.95 171.25 23 
Febrero 15.21 6.46 81.14 116.83 18 
Marzo 15.58 6.39 81.87 184.64 23 
Abril 17.03 6.60 85.29 145.15 21 
Mayo 17.94 6.23 79.42 46.30 12 
Junio 19.73 6.00 67.69 29.10 5 
Julio 19.71 5.68 63.09 20.70 3 
Agosto 20.39 6.39 61.82 0.00 0 
Septiembre 20.07 6.50 63.79 12.40 2 
Octubre 17.97 6.65 77.36 79.80 18 
Noviembre 17.53 5.90 72.62 2.77 13 
Diciembre 18.16 6.48 77.25 3.08 16 
TOTAL: 214.94 75.43 891.29 812.02 154 





3.4. Bases de diseño 
 
3.4.1. Generalidades 
El objetivo primordial del sistema de agua potable es abastecer de manera 
eficaz y eficiente a toda la población, según su dotación de consumo humano 
evitándose así la escasez del agua en el centro poblado Susanga, es por ello 
que este sistema se rigió a normas y reglamentos establecidos donde se 
consideran presiones y velocidades, mínimas y máximas establecidas, a su 
vez eliminar la contaminación del agua. 
 
El sistema adoptado para el presente proyecto es un sistema por gravedad 
sin tratamiento, debido a las pendientes que se muestra en la topografía de 
la zona, en el sistema de agua potable están comprendidos los diseños, 
empezando por la captación, línea de conducción, reservorio el cual 
almacenará el caudal requerido por la dotación de los pobladores, línea de 
aducción, red de distribución, hasta culminar con las conexiones 
domiciliarias. 
 
3.4.1.1. Área de Influencia 
El área de influencia del presente proyecto es el centro poblado 
Susanga, localizada en el distrito y provincia Virú, departamento 
La Libertad, existiendo actualmente 123 viviendas, donde habitan 
372 pobladores. 
 
3.4.1.2. Horizonte de Planeamiento 
Para determinar el horizonte de planeamiento de cada estructura, 
se tomó en cuenta el tiempo que demando cada una de las etapas 
de Pre Inversión, Inversión y Post Inversión. 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018), cada etapa 
abarca: 
 Pre Inversión: En esta etapa de identifica un determinado 





solución que ayuden a establecer la de mayor rentabilidad 
social. 
 Inversión: En esta etapa es donde se pone en marcha la 
ejecución del proyecto acorde a los parámetros aprobados en la 
declaratoria de viabilidad. 
 Post Inversión: Es la etapa en donde el proyecto entra en 
operación y mantenimiento y se efectúa la evaluación ex – post. 
 
CUADRO 15: Etapas de un proyecto según los tiempos 
 
3.4.1.3. Periodo de Diseño 
El periodo de diseño será fijado por el proyectista, tal como lo 
recomienda el RNE en la norma OS.100. Pero a su vez existen 
parámetros de diseño establecidos por el ministerio de vivienda, 
construcción y saneamiento (MVCS) en su publicación: Guía de 
opciones tecnológicas para sistemas de abastecimiento de agua 
para consumo humano y saneamiento en el ámbito rural, en donde 
se determinan los periodos de diseño considerando factores, como 
la vida útil de las estructuras del sistema, crecimiento poblacional, 
situación geográfica, entre otras; limitando los máximos periodos 
de diseño para los sistemas de agua potable tales como: 
 




Captación 20 años 
Reservorio 20 años 
Tuberías de aducción 20 años 
Tuberías de conducción 20 años 
Tuberías de distribución 20 años 
Etapas Periodo N° de Años 
Pre Inversión 2018 1 
Inversión 2019 1 





3.4.1.4. Población Actual 
A fines del mes de marzo del 2018 se realizó el trabajo de campo, 
en el cual se determinaron datos que se muestran en el siguiente 
cuadro: 
  
  CUADRO 17: Población actual del centro poblado Susanga  
  
DATOS OBTENIDOS DEL CENTRO POBLADO 
SUSANGA 
LOCALIDAD 
2018   




123 372 3.02 hab/viv 
 
3.4.1.5. Tasa de Crecimiento 
En el presente proyecto, para el cálculo de poblaciones futuras se 
utilizará en método aritmético ya que es el más adecuado para 
zonas rurales, tal como es el centro poblado Susanga. 
En el siguiente cuadro se muestran las tasas de crecimiento          
poblacional en base a los datos obtenidos por el portal web del 






















3.4.1.6. Población de Diseño 
La población futura, también llamada población de diseño se 
calculó a través del método aritmético, en el cual se relacionan la 
población actual, la tasa de crecimiento y periodo de diseño con la 
siguiente expresión: 
𝑃𝑓 =  𝑃𝑖(1 + 𝑟 • 𝑡) 
Donde: 
𝑃𝑓 : Población futura 
𝑃𝑖 : Población inicial 
𝑟 : Tasa de crecimiento poblacional 
𝑡 : Periodo de diseño 
 
A continuación, se muestran los resultados del centro poblado 




NIVEL Año Población 
Tasa 
Aritmética 
DISTRITAL:      
VIRÚ 
2001 37909 4.76% 
2015 67228 3.82% 
TASA PROMEDIO 4.22% 
PROVINCIAL:     
VIRÚ 
2001 57656 5.64% 
2015 117088 4.96% 
TASA PROMEDIO 5.22% 
DEPARTAMENTAL:     
LA LIBERTAD 
2001 1544794 1.63% 
2015 1859640 1.23% 










La dotación es el volumen de agua que se expresa en litros por 
habitante al día, la cual deberá ser estimada en base de un estudio 
de consumo de agua para la zona del proyecto, o en ausencia del 
mencionado estudio se aplicó parámetros que se recomiendan para 




































0 BASE 2018 372 123 
1 0 2019 377 125 
2 1 2020 381 126 
3 2 2021 386 128 
4 3 2022 390 129 
5 4 2023 395 131 
6 5 2024 400 132 
7 6 2025 404 134 
8 7 2026 409 135 
9 8 2027 413 137 
10 9 2028 418 138 
11 10 2029 423 140 
12 11 2030 427 141 
13 12 2031 432 143 
14 13 2032 436 144 
15 14 2033 441 146 
16 15 2034 445 147 
17 16 2035 450 149 
18 17 2036 455 150 
19 18 2037 459 152 
20 19 2038 464 153 











Costa 60 l/h/d 90 l/h/d 
Sierra 50 l/h/d 80 l/h/d 
Selva 70 l/h/d 100 l/h/d 
Fuente: Guía de opciones tecnológicas para sistemas de abastecimiento de 
agua para consumo humano y saneamiento en el ámbito rural 
 
Para las instituciones educativas se empleará una dotación de: 
 Educación primaria 20 lt/alumno x día 
 Educación secundaria 25 lt/alumno x día 
 
3.4.1.8. Variaciones de Consumo 
 
Consumo Promedio Diario Anual 
Se define como la estimación del consumo per cápita proyectado 
hacia la población futura del periodo de diseño, siendo expresada 









𝑄𝑝 : Caudal promedio 
𝑃𝑓 : Población futura 
Teniendo en cuenta: 
 𝑃𝑓 : 468 habitantes 
 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 : 90 l/h/d (con arrastre hidráulico: COSTA) 
 Alumnado: inicial y primaria: 31 
Según: Ministerio de Educación (MINEDU, 2018) 






CUADRO 21: Cálculo del caudal promedio 
 
Caudal promedio con pérdidas 
Es recomendable considerar las pérdidas en los sistemas para 
realizar un adecuado diseño en los proyectos de agua potable, en 
donde se consideró lo siguiente: 
Pérdidas en sistemas nuevos (20% - 30%), adoptada 25% 
Pérdidas en sistemas antiguos (30% - 50%), adoptada 35% 
El caudal promedio con pérdidas, considerando el factor: 35% es 
el siguiente: 
𝑄𝑝𝑝 = 𝑄𝑝(𝑙𝑝𝑠) • (1 + 𝑝) 
 
𝑄𝑝𝑝 = 𝑄𝑝 • (1.35) 
 
Donde: 
𝑄𝑝𝑝 =  Caudal promedio con pérdidas 
𝑄𝑝   =  Caudal promedio 
𝑝     =  pérdida adoptada (tanto por uno) 
 
𝑸𝒑𝒑 = 𝟎. 𝟔𝟔𝟗 𝒍𝒑𝒔 
 
Consumo Máximo Diario 
El consumo máximo diario (Qmd), se precisa como el día de 
máximo consumo del registro durante todo un año, pero al no 
existir registros específicos, se consideró un valor de 1.3 del 
consumo promedio diario anual con pérdida, siendo este caudal de 
diseño el que se utilizó para la línea de conducción, la cual es el 
siguiente: 
  




Pf 468 31 
DOTACION 90 l/h/d 20 lt/alumno/d 
Qp 0.488 0.007 





𝑄𝑚𝑑 =  𝑄𝑝𝑝  (𝑙𝑝𝑠) • 1.3 
 
𝑄𝑚𝑑 =  0.669 𝑙𝑝𝑠 • 1.3 
 
𝑄𝑚𝑑 =  0.869 𝑙𝑝𝑠 
 
Consumo Máximo Horario 
El consumo máximo horario (Qmh), se define con los estudios que 
precisan el máximo consumo horario durante todo un año, pero al 
no existir estudios específicos, se consideró un valor de 2.0 del 
consumo promedio diario anual con pérdida, siendo este caudal de 
diseño el que se utilizó para la red de distribución, calculándose 
mediante la siguiente ecuación: 
𝑄𝑚ℎ =  𝑄𝑝𝑝 • 2.0 
 
𝑄𝑚ℎ =  0.669 𝑙𝑝𝑠 • 2.0 
 
𝑄𝑚ℎ =  1.338 𝑙𝑝𝑠 
 
 
Aforo de la Fuente de abastecimiento 
 
 Captación Nueva 01: 
Se realizó el aforo de la captación mediante el método 
volumétrico, en el cual se utilizó un recipiente con 
capacidad de 20 litros y el tiempo en segundos en que 
demora en ser llenado, seguidamente se realizó la relación 
de ambos, obteniéndose el caudal (lts/sg), este 
procedimiento se realizó tres veces, para así obtener un 
adecuado caudal promedio ofertado. El aforo se realizó en 







CUADRO 22: Cálculo del caudal ofertado 
 
𝑄𝑜𝑓 =  1.429 𝑙𝑝𝑠 
Donde: 
𝑄𝑜𝑓 = Caudal ofertado 
 
 Captación Antigua 02: 
En la mencionada captación se recomienda ser anulada, por 
presentar deterioros en casi la totalidad de su estructura, y 
a su vez se presenta sedimentación y rastros de minerales 
ya que se ubica cercana a un área de minería informal. 
A consecuencia de la anulación los habitantes no se ven 
afectados ya que la captación nueva 01, tiene un aforo 
suficiente para abastecer a la dotación demandada del 
centro poblado Susanga en el periodo de diseño planteado. 
 
3.4.2. Sistema proyectado de agua potable 
 
3.4.2.1. Datos y Parámetros de Diseño 
El sistema adoptado para el presente proyecto es un sistema por 
gravedad, debido a las pendientes que se muestra en la topografía 
de la zona, en el sistema de agua potable están comprendidos los 
diseños, empezando por la captación, línea de conducción, 
reservorio el cual almacenará el caudal requerido por la dotación 
de los pobladores, línea de aducción, red de distribución, hasta 
culminar con las conexiones domiciliarias. 
Los diseños de estos son basados a los resultados obtenidos a través 









1 20.00 14 1.429 
2 20.00 14 1.429 






 Clasificación del suelo 




 Pérdidas de carga 
 Clases y diámetros de tuberías 
 




3.5.1.1. Manantial de Fondo Concentrado 
 
Diseño de Captación de Fondo Concentrado – Manantial 
Según Agüero (1997), si se considera como fuente de agua un 
manantial de fondo y concentrado, la estructura de captación podrá 
reducirse a una cámara sin fondo que rodee el punto donde el agua 
brota, en cual consistirá de dos partes: siendo la primera, una 
cámara húmeda que tiene por función almacenar el agua y regular 
el gasto a utilizarse, y la segunda, una cámara seca que sirve para 
proteger las válvulas de control de salida y desagüe. 
La cámara húmeda equipado por una canastilla de salida y tuberías 





















Figura 06: Elevación corte longitudinal de la cámara 
húmeda y cámara seca. 










Figura 07: Vista de planta de la cámara húmeda y cámara 
seca. 










Cálculo del Ancho de la Pantalla 
El ancho de la pantalla se determinó en base a las características 
propias del afloramiento, quedando definido con la condición que 
pueda captar la totalidad del agua que aflore del subsuelo. 
En el presente proyecto se consideró un ancho de pantalla de tres 
metros y medio (3.5) y un largo de cinco metros (5), con la 
finalidad de captar la totalidad del agua que aflore. 
 
Cálculo de la Altura Total (Ht) 
Para determinar la altura total de la cámara de humedad (Ht), se 
consideraron los componentes identificados en la figura siguiente: 
Figura 08: Altura total de la cámara húmeda. 
Fuente: Agua potable para poblaciones rurales, Agüero 
(1997) 
 
Ht= A + B + C + H + E 
Donde: 
A = Altura de filtro (se recomienda de 10 a 20 cm) 
B = Se considera una altura mínima de 10 cm 





H = Altura de agua 
E = Borde libre (se recomienda como mínimo 30 cm) 
 
Para determinar la altura de la captación (Ht), es indispensable 
conocer el valor de la carga requerida (H) el cual se calculó 
mediante la ecuación: 





H = Carga requerida en m 
V = Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea de 
conducción en m/s. Se debe considerar la velocidad mínima 
recomendada para una línea de conducción 
g = Aceleración de la gravedad 
 
Cálculos con datos del proyecto  
 
Considerando en el proyecto los siguientes datos: 
A = 30 cm – altura de filtro 
B = 10 cm – altura mínima hacia la canastilla 
C = 5.08 cm – 2” diámetro de línea de conducción 
E = 50 cm 
 
El valor de la carga requerida (H) se determinó considerando: 
V = 0.50 m/s – (0.50 – 0.60 m/s) 




  H: 1.99 cm 
H = 50.00 cm – adoptamos 
 
Seguidamente se obtiene el valor de Ht: 
Ht= 145.08 cm 





Dimensionamiento de la Canastilla 
En el dimensionamiento se consideró que el diámetro de canastilla 
debe ser dos veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de 
conducción (Dc), que el área total de ranuras (At) sea el doble del 
área de la tubería de la línea de conducción y que la longitud de la 
canastilla (L) sea mayor a 3 Dc y menos a 6 Dc. 
 
Figura 09: Canastilla ubicada en la cámara húmeda 
Fuente: Agua potable para poblaciones rurales, Agüero (1997) 
 
Diámetro de Canastilla: 
Dcanastilla = 2 Dc 
Dcanastilla = 2 (2 pulgadas) 
Dcanastilla = 4 pulgadas 
 
Longitud de Canastilla: 
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3 Dc y 
menos que 6 Dc 
Lmin: 3 x 2 pulgadas = 6 pulgadas <> 15.24 cm 
Lmáx:  6 x 2 pulgadas = 12 pulgadas <> 30.48 cm 
Lcanastilla = 20 cm 
 
Área total de ranuras: 
Siendo las medidas de las ranuras 
ancho de la ranura: 5 mm 
largo de la ranura: 7 mm 





Área total de la ranura: 
At = 2 Ac 
Donde: 





Siendo, Dc: 2 pulgadas    Ac = 0.00203 m2 
Por lo tanto: 
At = 0.00405 m2 
 
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la 
granada (Ag) 
Ag = 0.5 x Dg x L 
 
Donde: diámetro de la granada es: 
     Dg = 4 pulgadas <> 10.16 cm 
    L = 20.00 cm 
Ag = 0.01016 m2 
 
Por lo consiguiente: 
  Atotal  < 50% Ag    Correcto 
 
Determinación del número de ranuras: 
𝑁° 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =  



















Rebose y Limpieza 
Para el cálculo del diámetro de la tubería de rebose y limpia se 
recomienda pendientes de 1 a 1.5 % y se determinó mediante la 
siguiente ecuación: 






D = Diámetro en pulgadas 
Q = Gasto máximo de la fuente en lps 
hf = Pérdida de la carga unitaria en m/m 
 
Tubería de Rebose: 
Donde: 
Gasto máximo de la fuente:  Qmax = 1.429 lt/sg 
Pérdida de carga unitaria en m/m:  hf = 0.020 m/m  
            (valor recomendado) 
 
Diámetro de tubería de rebose: 
𝐷𝑅 =  
0.71 ∗ 1.4290.38 
0.0200.21
 
      𝐷𝑅 = 1.849 pulgadas 
 
Asumimos un diámetro comercial  𝑫𝑹 = 2 pulgadas 
 
Tubería de Limpieza: 
Donde: 
Gasto máximo de la fuente:  Qmax = 1.429 lt/sg 
Pérdida de carga unitaria en m/m:  hf = 0.015 m/m  
            (valor recomendado) 
 
Diámetro de tubería de limpieza: 
𝐷𝐿 =  







     𝐷𝐿  = 1.964 pulgadas 
 
Asumimos un diámetro comercial  𝑫𝑳 = 2 pulgadas 
 
Resumen de Cálculos de Manantial Fondo Concentrado 
Caudal ofertado: 1.429 lt/sg 
 
Determinación del ancho de la pantalla: 
Se adoptaron las siguientes medidas con la finalidad de captar 
la totalidad del agua que aflore. 
ancho de pantalla  = 3.5 m 
largo de pantalla  = 5 m 
 
Altura de la cámara húmeda: 
Ht = 1.50 m 
Tubería de salida = 2 pulgadas 
 
Dimensionamiento de la Canastilla: 
Diámetro de Canastilla = 4 pulgadas 
Longitud de Canastilla = 20 cm 
Número de ranuras =  115 ranuras 
 
Cálculo de Rebose y Limpia: 
   Tubería de Rebose =  2 pulgadas 
   Tubería de Limpieza = 2 pulgadas 
 
Cálculo Estructural de la Captación 
Para el diseño, se considera el muro sometido al empuje de la tierra, 
es decir, cuando la caja está vacía. Cuando se encuentre llena, el 
empuje hidrostático tiene un componente en el empuje de la tierra 
favoreciendo de esta manera la estabilidad del muro. 
Con la finalidad de garantizar la estabilidad del muro, se debe 





carga del terreno; mientras que, para garantizar la estabilidad del 
muro al deslizamiento y al volteo, se deberá verificar un coeficiente 




Ht = 1.50 m  altura de la caja para cámara húmeda 
Hs = 0.55 m  altura del suelo 
b   = 0.15 m  ancho de cimiento 
𝑒𝑚 = 0.15 m  espesor de muro 
ɣs  = 1418 kg/m3  peso específico del suelo 
∅   = 23°   ángulo de rozamiento interno del suelo 
m   = 0.423   coeficiente de fricción 
ɣc  = 2400 kg/m3  peso específico del concreto 























Empuje del suelo sobre el muro (P): 
p =





Coeficiente de empuje (Cah): 
Cah =
1 − sin ∅
1 + sin ∅
 
Cah = 0.439 
 
Por lo tanto (P) es: 







𝐘 = 𝟎. 𝟏𝟖 𝒎 
 
Momento de vuelco (Mo): 
Mo = 𝑃. 𝑌 
𝐌𝐨 = 𝟏𝟕. 𝟐𝟔 𝑲𝑮. 𝒎 
 
Momento de estabilización (Mr) y el peso W: 
 
Mr = 𝑊 𝑥 𝑋 
Donde: 
W = peso de la estructura  
X = distancia al centro de gravedad 
 
                                        W1 = 𝑒𝑚 𝑥 𝐻𝑡 𝑥 ɣc                        W1 = 540.00 𝑘𝑔                         
X1 = (𝑏 +  
𝑒𝑚
2
)                                X1 = 0.23 𝑚                         
Mr1 =  W1 𝑥  X1                             Mr1 = 121.50 𝑘𝑔. 𝑚                         
 





Verificación si el momento resultante pasa por el tercio central, 
aplicando la siguiente fórmula:  
 





Mr = 121.50 kg.m 
Mo = 17.26 kg.m 
W = 540.00 kg 
𝐚 = 𝟎. 𝟏𝟗 𝒎 
 
Chequeo por volteo: 





                                                 𝐂𝐝𝐯 = 𝟕. 𝟎𝟒   >   1.6        Cumple 
 
Chequeo por deslizamiento: 
F = 𝑚 𝑥 𝑊 






                                                        𝐂𝐝𝐝 = 𝟐. 𝟒𝟑            Cumple 
 
Chequeo para la máxima carga unitaria: 
L = 𝑏 + 𝑒𝑚                                      𝐋 =      𝟎. 𝟑𝟎 𝒎      
                       P1 = (4𝐿 − 6𝑎)
𝑊
𝐿2
                        𝐏𝟏 =    𝟎. 𝟎𝟑 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐                 
                        P1 = (6𝑎 − 2𝐿)
𝑊
𝐿2
                       𝐏𝟏 =    𝟎. 𝟑𝟑 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐      
            
El mayor valor que resulte de los P1 debe ser menor o igual a la 







                        0.33 kg/cm2  <       2.01 kg/cm2   Cumple 
 
 
Diseño del reforzamiento 
Datos: 
𝑒𝑚 = 0.15 m  espesor de muro 
𝑒𝑙  = 0.15 m  espesor de la losa de techo 
fy = 4200 kg/cm2 esfuerzo de fluencia del acero 
f’c = 210 kg/cm2            Resistencia a la compresión del concreto 
b = 100 cm 
 
Distribución de la Armadura en el muro: 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.7 * (f’c)^0.5 * b * em / fy 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.7 * (210) ^ 0.5 * 100 * 15 / 4200 
𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 3.62 cm2 
 
La distribución final del acero quedó de la siguiente manera: 
 
Armadura Vertical y Horizontal: 
f = 3/8 diámetro asumido 
𝐴𝑠𝑓 = 0.71 cm2 
 
Espaciamiento: 





espaciamiento = 19.60 cm 
 










Distribución de la Armadura en la losa: 
La cuantía mínima se determinó mediante: 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 * b * el 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 * 100 * 15 
𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 2.70 cm2 
La distribución final del acero quedó de la siguiente manera: 
 
Armadura en las dos direcciones: 
f = 3/8 diámetro asumido 
𝐴𝑠𝑓 = 0.71 cm2 
 
Espaciamiento: 





espaciamiento = 26.40 cm 
 






Diseño de Material Filtrante 
Se colocó material filtrante, con la finalidad de impedir o 
contrarrestar el paso de partículas provenientes del suelo natural, 
en el lugar del afloramiento de las aguas, por consiguiente, en la 
cámara húmeda de la captación de manantial tipo fondo 
concentrado, se consideraron dos tipos de filtros los cuales son los 
siguientes: 
 
El primer estrato de filtro tiene un espesor de 0.10 metros, en el 
cual se consideró piedra de diámetro de 1/2" (grava media). 
El segundo estrato filtro tiene un espesor de 0.20 metros, en el cual 






Figura 11: Alturas de los filtros en la cámara húmeda 




Cálculo del volumen almacenado (Va) 
𝑉𝑎 = 𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 ∗ 𝑇𝑟 
Donde: 
𝑉𝑎    = Volumen almacenado (m3) 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = Caudal máximo diario (m3/sg) 
𝑇𝑟  = Tiempo de retención (3-5 min) 
 
Considerando: 
𝑇𝑟  = 3.00 minutos = 180.00 sg 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 = 0.000869 m3/sg 
𝑉𝑎 = 0.1565 𝑚3  
𝑽𝒂 = 𝟏𝟓𝟔. 𝟒𝟗 𝑳𝒕𝒔 
 






H = 1.50 m – 0.30 m (filtros) = 1.20 m – altura libre para almacenar 
b = 3.50 m 






Figura 12: Dimensiones libres de cámara húmeda 
 
Calculamos el volumen total: 
𝑉𝑡 = 𝐻 ∗  𝑏 ∗ 𝐿 
𝑽𝒕 = 21.00 m3 
 
Teniendo como capacidad de Volumen total de almacenamiento de 
la cámara húmeda mayor que el volumen almacenada en 3 minutos: 
 
𝑉𝑡  > 𝑉𝑎  
21.00 m3     >    0.156 m3     Cumple 
 
 
3.5.2. Línea de Conducción 
En un sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad, la línea de 
conducción es un conjunto de tuberías, accesorios, válvulas, estructuras y 
obras de arte, los cuales tienen como función la conducción del agua desde 
la captación hasta el reservorio. 
 
3.5.2.1. Criterios de Diseño 
Teniendo definido el perfil de la línea de conducción, es 









La representación de la carga disponible es la diferencia de las 
elevaciones entre la captación y el reservorio, tal como se muestra 
en la Figura 12. 
 
Figura 13: Carga disponible 
Fuente: Agua potable para poblaciones rurales, Agüero (1997) 
 
Gasto de Diseño 
El gasto de diseño corresponde al gasto máximo diario (Qmd), el 
que se estimó tomando en cuenta el caudal promedio con pérdida 
de la población para el periodo de diseño (Qpp) y el factor K1 del 
día de máximo consumo (1.3). 
 
Clases de Tubería 
Las clases de tuberías seleccionadas fueron definidas según las 
máximas presiones que se presenten en la línea representada por la 
línea de carga estática. Para esta selección se consideraron tuberías 
que resistan la presión más elevada que se pueda producir, ya que 
la presión máxima no ocurre bajo condiciones de operación, sino 
cuando se presenta la presión estática, al cerrar la válvula de control 
en la tubería. 
En poblaciones rurales, lo proyectos de abastecimiento de agua 





ventajas con relación a otros tipos de tuberías, de modo económico, 
flexible, de poco peso, durable y de fácil transporte. 
 








Fuente: Agua potable para poblaciones rurales, Agüero (1997) 
 
Diámetros 
Se consideraron distintas soluciones y diversas alternativas 
enfocándose en lo económico para determinar los diámetros, 
considerando el máximo desnivel en la totalidad de la longitud del 
tramo, siendo el diámetro seleccionado capaz de conducir el gasto 
de diseño con velocidades comprendidas entre 0.6 y 3.0 m/s; y las 
pérdidas de carga por tramo calculado deben ser menores o iguales 
a la carga disponible. 
 
Estructuras Complementarias 
Válvulas de aire 
El aire acumulado en los puntos altos provoca la reducción del área 
del flujo del agua, produciéndose un aumento de pérdida de carga 
y una disminución del gasto, para prevenir esta acumulación es 
necesario instalar válvulas de aire las cuales pueden ser manuales 
o automáticas.  
 
Válvulas de purga 
Los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea de 





teniendo como necesidad instalar válvulas de purga permitan la 
limpieza de tramos de tubería periódicamente. 
 
3.5.2.2. Diseño de Línea de Conducción  
El presente proyecto se trabajará con la fórmula de Hazen-
Williams, la cual es siguiente: 
 
𝑄 = 0.0004264 𝑥 𝐶 𝑥 𝐷2.64 𝑥 ℎ𝑓0.54 
 
Donde: 
Q =  Caudal (l/s) 
D =  Diámetro de la tubería (pulg.) 
C =  Coeficiente de Hazen-Williams (pies^ (1/2) /seg) 
hf =  Perdida de carga unitaria (m/km) 
 
Primer Tramo: Captación hasta Cámara rompe presión 
Cota Captación Manantial tipo Fondo = 447.34 m.s.n.m 
Cota cámara rompe presión =  422.00 m.s.n.m 
Qmd =     0.869 l/s 
C =      150 
L =      617.80 m 
L =      0.62 Km 
∆ℎ =     25.34 m 
 
Cálculo de pérdida de carga unitaria 

















Cálculo del diámetro de la tubería 
Diámetro de la Tubería se utilizan las Ecuaciones de Hazen-
Williams. 
 
𝐷 =  (
𝑄





D = 1.26 pulg 
 
Asumimos un valor comercial de: 
D = 2.00 pulg 
 
Recalculando la L.G.H. con los nuevos diámetros 
Con el valor del diámetro comercial de la tubería seleccionada y el 
gasto de diseño, se estima la pérdida de carga unitaria: 
 








hf =  Pérdida de carga unitaria (m/m) 
Q =  0.869 l/s  Caudal máximo diario  
D =  2.00 pulg Diámetro asumido 
hf = 0.0049 m/m 
 
Cálculo de la pérdida de Carga en el tramo hf 
𝐻𝑓 =  𝐿 𝑥 ℎ𝑓 
Donde: 
L =  617.80 m 
hf =  0.0049 m/m 






Considerando los valore de Hf, se calculó la Cota Piezométrica 
y de la presión al final del tramo. 
 
Cálculo de la cota piezométrica de la cámara rompe presión 
Cota Piezométrica CRP-1 = Cota captación – Hf 
Cota Piezométrica CRP-1 = 444.32 m.s.n.m 
 
Cálculo de la Presión al Final del Tramo 
Presión final del tramo = Cota Piezo CRP-1 - Cota de CRP-1. 
Presión final del tramo = 22.32 m 
 
Cálculo de la Verificación de velocidades 
Fórmula del caudal 








D =  2.00 pulgadas 
A =  0.002027 m2 
Q =  0.000869 m3/s 
 






V1 = 0.43 m/s 
 
Condición: 








Segundo Tramo: Cámara rompe presión hasta Reservorio 
Cota cámara rompe presión = 422.00 m.s.n.m 
Cota Reservorio  =  385.94 m.s.n.m 
Qmd =     0.869 l/s 
C =      150 
L =      1749.38 m 
L =      1.75 Km 
∆ℎ =     36.06 m 
 
Cálculo de pérdida de carga unitaria 










𝑆 = ℎ𝑓 =  20.613  𝑚/𝑘𝑚 
 
Cálculo del diámetro de la tubería 
Diámetro de la Tubería se utilizan las Ecuaciones de Hazen-
Williams. 
 
𝐷 =  (
𝑄





D = 1.45 pulg 
 
Asumimos un valor comercial de: 
D = 2.00 pulg 
 
Recalculando la L.G.H. con los nuevos diámetros 
Con el valor del diámetro comercial de la tubería seleccionada y el 














hf =  Pérdida de carga unitaria (m/m) 
Q =  0.869 l/s  Caudal máximo diario  
D =  2.00 pulg Diámetro asumido 
 
hf = 0.0049 m/m 
Cálculo de la pérdida de Carga en el tramo hf 
𝐻𝑓 =  𝐿 𝑥 ℎ𝑓 
Donde: 
L =  1749.38 m 
hf =  0.0049 m/m 
Hf = 8.55 m 
 
Considerando los valore de Hf, se calculó la Cota Piezométrica 
y de la presión al final del tramo. 
 
Cálculo de la cota piezométrica del Reservorio 
Cota Piezométrica Reservorio = Cota CRP-1 – Hf 
Cota Piezométrica Reservorio = 413.45 m.s.n.m 
 
Cálculo de la Presión al Final del Tramo 
Presión final del tramo = Cota Piezo Reservorio - Cota de 
Reservorio. 
Presión final del tramo = 27.51 m 
 
Cálculo de la Verificación de velocidades 
Fórmula del caudal 













D =  2.00 pulgadas 
A =  0.002027 m2 
Q =  0.000869 m3/s 
 






V1 = 0.43 m/s 
 
Condición: 


































CAPT. - CRP-1 617.80 447.34 422.00 25.34 
CRP-1 - RESERV. 1749.38 422.00 385.94 36.06 
TRAMO 
COTA         
INICIAL                              
m.s.n.m. 






LONGITUD                       
m 
CAUDAL DE 
CONDUCCIÓN    
Lps 
DIÁM.               
plg. 
















INICIAL                    
m 
ALTURA 
PIEZOM.            




LLEGADA                








422.00 385.94 36.06 1,749.38 0.87 1.45 2 10 0.43 8.55 0.0049 422.00 413.45 27.51 





3.5.2.3. Diseño Hidráulico de Cámara Rompe Presión 
Cámaras rompe-presión 
Al existir mucho desnivel entre la captación y algunos puntos en la 
línea de conducción, se generan presiones superiores a la máxima 
que puede soportar una tubería, en este caso es indispensable la 
construcción de cámaras rompe-presión que permiten disipar la 










Figura 14: Vista de planta de la cámara rompe presión. 
Fuente: Agua potable para poblaciones rurales, Agüero 
(1997) 
Figura 15: Elevación corte longitudinal de la cámara 
rompe presión. 







Datos de Diseño: 
Qmd = 0.869  l/s Caudal máximo diario 
Ds = 57.1 mm Diámetro interno de la tubería de salida   
 2” 
 
g = 9.81 m/s2 Aceleración de la gravedad 
L = 1.00 m Longitud útil de CRP Lmín=0.60 m 
A = 0.60 m Ancho útil de CRP Lmín=0.60 m 
Hmin = 0.10 m Altura mínima a la tubería de salida 
BL = 0.40 m Borde Libre mínimo 
C = 0.65  Coeficiente (0.6-0.65) 
D = 2”  Diámetro de tubería de descarga 
Ar = 0.00203 m2 Área de tubería de descarga 
 
Cálculo de la Carga requerida de Agua 
𝐻 =  
1.56 𝑉2
2 𝑔
        =     
1.56 𝑄2
2 𝑔 𝑥 𝐴𝑟2
   
Donde: 
H = Carga de Agua 
V = Velocidad del flujo 
Q = 0.000869 m3/s Caudal máximo diario 
Ar = 0.00203 m2  Área de tubería de descarga 
Obteniendo: 
H = 0.0146 m 
 
Asumiendo: 
H = 0.50 m  Altura de carga de agua (Asumir valor)                  
  Hmin= 0.35 m  
HT = Hmin + H + BL Altura total 
HT = 0.50 m + 0.40 m = 0.90 m 






El Tiempo de llenado de la CRP debe ser mucho mayor al Tiempo 
de vaciado o descarga, para evitar así el rebose y pérdida de agua 
en la cámara. 
 
Cálculo del Tiempo de llenado de la CRP (Ti) 
Volumen útil de la CRP = 0.50 m x 1 m x 0.60 m = 0.3 m3 





V = 0.300 m3  Volumen útil 
Qmd = 0.000869 m3/s Caudal máximo diario 
 
Obteniéndose: 
𝑇𝑖 = 345 seg <> 5.75 min 
Condición:  
Valor mínimo de 𝑇𝑖 = 3 minutos 
 
𝑇𝑖 = 5.75 min >  3 𝑚𝑖𝑛  Cumple 
 
Por lo tanto, las Dimensiones de L ó A son correctas 
 
Cálculo del Tiempo de vaciado de la CRP (Ts) 
 
𝑇𝑠 =
2 𝑥 𝑆 𝑥 √𝐻
𝐶 𝑥 𝐴𝑑 𝑥 √2 𝑔
 
Donde: 
Ad = 0.00256 m2 Área de la sección de tubería de Salida 
S = 0.60 m2 Área del Tanque  
𝑇𝑠 =
2 𝑥 0.60 𝑥 √0.50
0.65 𝑥 0.00256 𝑥 √2 𝑥 9.81
 
Obteniéndose: 







Valor mínimo de 𝑇𝑠 = 0.5 minutos 
 
𝑇𝑖 = 1.92 min >  0.5 𝑚𝑖𝑛  Cumple 
 
Por lo tanto, las Dimensiones de L ó A son correctas 
 
Verificación por factor de seguridad Fs 
𝑇𝑖 > 𝑇𝑠 
5.75 𝑚𝑖𝑛 > 1.92 𝑚𝑖𝑛 
 
El tiempo de llenado es mayor al tiempo de descarga de Cámara 
Teniendo que ser el Factor de Seguridad (Fs) mayor que 1.2, para 
verificar un vaciado rápido. 










= 3.00       > 1.20  Cumple 
 
Verificación por Diferencia de tiempos 
Condición: 
Diferencia = Tiempo Llenado – Tiempo Vaciado > 1 minuto 
Diferencia = 5.75 minutos – 1.92 minutos = 3 min 49 seg 
 
Por lo tanto: 
Diferencia = 3 min 49 seg > 1.00 minuto  Cumple 
 
Tubería de Rebose 
Se determinó mediante la siguiente ecuación: 









D = Diámetro en pulgadas 
Q = Caudal máximo diario en lps 
hf = Pérdida de la carga unitaria en m/m 
 
Tubería de Rebose: 
Donde: 
Caudal máximo diario:  Qmd = 0.869 lt/sg 
Pérdida de carga unitaria en m/m:  hf = 0.020 m/m  
            (valor recomendado) 
 
Diámetro de tubería de rebose: 
𝐷𝑅 =  
0.71 ∗ 0.8690.38 
0.0200.21
 
      𝐷𝑅 = 1.530 pulgadas 
 
Asumimos: 
Diámetro comercial  𝑫𝑹 = 2 pulgadas 
Diámetro de cono de rebose  4 pulgadas 
 
 
Dimensionamiento de Canastilla 
 
Diámetro de Canastilla: 
Ds = 2” Diámetro de tubería de salida 
Dcanastilla = 2 Ds  
Dcanastilla = 2 (2 pulgadas) 
Dcanastilla = 4 pulgadas 
 
Longitud de Canastilla: 
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3 Ds y 
menos que 6 Ds 





Lmáx:  6 x 2 pulgadas = 12 pulgadas <> 30.48 cm 
Lcanastilla = 20 cm 
 
Área total de ranuras: 
Siendo las medidas de las ranuras 
ancho de la ranura: 5 mm 
largo de la ranura: 7 mm 
Área de la ranura = 0.000035 m2 
 
Área total de la ranura: 
At = 2 Ac 
Donde: 





Siendo, Dc: 2 pulgadas    Ac = 0.00203 m2 
Por lo tanto: 
At = 0.00405 m2 
 
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la 
granada (Ag) 
Ag = 0.5 x Dg x L 
 
Donde: diámetro de la granada es: 
     Dg = 4 pulgadas <> 10.16 cm 
    L = 20.00 cm 
Ag = 0.01016 m2 
 
Por lo consiguiente: 
  Atotal  < 50% Ag    Correcto 
 
Determinación del número de ranuras: 
𝑁° 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =  
















ɣs = 1.418 TN/m3  Peso específico del suelo 
∅   = 23°   Ángulo de rozamiento interno del suelo 
ɣc = 2.4  TN/m3 Peso específico del concreto 
u   = 0.423   Coeficiente de fricción 
f’c = 210  kg/cm2 Resistencia de concreto 
σs = 2.01  kg/cm2 Capacidad de carga del suelo 
h = 0.50  m  Altura del suelo 
em = 0.10 m  Espesor de muro 






















Empuje del suelo sobre el muro (P): 
p =





Coeficiente de empuje (Cah): 
Cah =
1 − sin ∅
1 + sin ∅
 
Cah = 0.43 
 
Por lo tanto (P) es: 







𝐘 = 𝟎. 𝟏𝟕 𝒎 
 
Momento de vuelco (Mo): 
Mo = 𝑃. 𝑌 
𝐌𝐨 = 𝟏𝟐. 𝟗𝟒 𝑲𝑮. 𝒎 
 
Momento de estabilización (Mr) y el peso W: 
 
Mr = 𝑊 𝑥 𝑋 
Donde: 
W = peso de la estructura  











CUADRO 26: Momentos de Estabilización 
W (kg)   X (m) Mr 
w1 252.00 kg 0.35 88.20 
w2 240.00 kg 0.55 132.00 
w3 35.45 kg 0.65 23.04 
WT 527.45   243.24 
 
𝐌𝐫 = 𝟐𝟒𝟑. 𝟐𝟒 𝒌𝒈. 𝒎 
 
Verificación si el momento resultante pasa por el tercio central, 






Mr = 144.95 kg.m 
Mo = 12.94 kg.m 
W = 455.45 kg 
𝐚 = 𝟎. 𝟒𝟒 𝒎 
 
Condición:   (0.70/3) < a < (2 x 0.7/3) 




Chequeo por volteo: 





                                                 𝐂𝐝𝐯 = 𝟏𝟖. 𝟕𝟗   >   1.6        Cumple 
 
Chequeo por deslizamiento: 
F = 𝑢 𝑥 𝑊𝑡 









                                                        𝐂𝐝𝐝 = 𝟐. 𝟖𝟕 >   1.6         Cumple 
 
Chequeo para la máxima carga unitaria: 
L = 𝑏 + 𝑒𝑚                                      𝐋 =      𝟎. 𝟕𝟎 𝒎      
                       P1 = (4𝐿 − 6𝑎)
𝑊
𝐿2
                        𝐏𝟏 =  𝟎. 𝟎𝟐 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐                 
                        P1 = (6𝑎 − 2𝐿)
𝑊
𝐿2
                       𝐏𝟏 =    𝟎. 𝟏𝟑 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐      
            
El mayor valor que resulte de los P1 debe ser menor o igual a la 
capacidad de carga del terreno: 
 
 
                        0.13 kg/cm2  <       2.01 kg/cm2   Cumple 
 
 
Diseño del reforzamiento 
Datos: 
𝑒𝑚 = 0.10 m  Espesor de muro 
𝑒𝑙  = 0.15 m  Espesor de la losa de fondo 
fy = 4200 kg/cm2 Esfuerzo de fluencia del acero 
f’c = 210 kg/cm2            Resistencia a la compresión del concreto 
b = 100 cm 
 
Distribución de la Armadura en el muro: 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.7 * (f’c)^0.5 * b * em / fy 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.7 * (210) ^ 0.5 * 100 * 10 / 4200 
𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 2.42 cm2 
 








Armadura Vertical y Horizontal: 
f = 3/8 diámetro asumido 
𝐴𝑠𝑓 = 0.71 cm2 
 
Espaciamiento: 





espaciamiento = 29.50 cm 
 





Distribución de la Armadura en la losa: 
La cuantía mínima se determinó mediante: 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 * b * el 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 * 100 * 15 
𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 2.70 cm2 
La distribución final del acero quedó de la siguiente manera: 
 
Armadura en las dos direcciones: 
f = 3/8 diámetro asumido 
𝐴𝑠𝑓 = 0.71 cm2 
 
Espaciamiento: 




espaciamiento = 26.40 cm 
 









3.5.3. Reservorio de almacenamiento 
El reservorio es de suma importancia ya que tiene como función regularizar 
el caudal según el consumo, garantizando el funcionamiento hidráulico del 
sistema y el mantenimiento de un servicio eficiente. 
 
3.5.3.1. Consideraciones Básicas 
Los elementos indispensables a tomar en cuenta para el diseño son: 
la capacidad, ubicación y tipo de reservorio. 
 
3.5.3.2. Cálculo de Capacidad del Reservorio 
Datos del proyecto 
Población futura:   Pf = 468 habitantes 
Dotación:    Dot =  90.00 Lit/Hab/Día 
Caudal promedio:   Qp =  0.495 Lit/sg 
Volumen del Reservorio, considerando el 35% de Qp:  
Qpp = 0.669 Lit/sg 
Volumen de regulación:  
V = 0.25 * Qpp * 86.4 = 15.00 m3 
Volumen contraincendio, no se considera (> 10 mil habitantes) 
    Vi = 0.00 m3 
Volumen de regulación:  
    Vr = 5.00 m3 
Volumen de almacenamiento asumido: 














3.5.3.3. Diseño Estructural del Reservorio 
Con el cálculo del volumen (V) se determina las dimensiones de 
un reservorio de sección cuadrada. 
 
Figura 17: Sección del reservorio cuadrado 
Altura de agua:  h = 2.05 m 
Ancho de la pared: b = 3.20 m 
Borde libre:  B.L. = 0.30 m 
Altura total:  H = 2.35 m 
Capacidad final de reservorio: V = h * 𝑏2 = 21.00 m3 
 
Diseño estructural del Reservorio 
Para el diseño estructural del reservorio, se utilizará el método 
Portland Cement Association, que determina momentos y fuerzas 
cortantes como resultado de experiencias sobre modelos de 
reservorios basados en la teoría de "Plates and Shells de 
Timoshenko, donde se consideran las partes empotradas entre sí. 
En los reservorios apoyados o superficiales, típicos para 
poblaciones rurales, se utiliza preferentemente la condición que 
considera la tapa libre y el fondo empotrado. Para este caso cuando 
actúa solo el empuje del agua, la presión en el borde es cero y la 





𝑃 =  Ɣ𝑎 𝑥 ℎ 
 
El empuje del agua es: 
 
𝑉 =  
Ɣ𝑎 𝑥 ℎ





Ɣ𝑎  =  1000.00 kg/m3 Peso específico del agua 
ℎ  =  1418.00 kg/m3 Altura del agua 
𝑏 =  2.01 kg/cm3  Ancho de la pared 
 
Cálculo de Momentos y Espesor (e) 
 
Paredes: El cálculo se realiza cuando el reservorio se encuentra 
lleno y sujeto a la presión de agua. 
Relación:  b/h = 1.56 
Para la relación b/h, se presentan los coeficientes (K) para el 
cálculo de los momentos, teniendo que interpolar entre los valores 




𝑦 =  𝑦0 +  
𝑦1 −  𝑦0
𝑥1 −  𝑥0
















CUADRO 27: Coeficientes (K) para el cálculo de momentos de las 














CUADRO 28: Coeficientes (K) para el cálculo de momentos de las 
paredes de reservorios cuadrados – tapa libre y fondo empotrado, 








Y = 0 
Y = b/4 
Y = b/2 
Mx My Mx My Mx My 
  0 0.000 0.025 0.000 0.007 0.000 -0.050 
  1/4 0.012 0.022 0.005 0.008 -0.010 -0.052 
1.75 1/2 0.016 0.016 0.010 0.009 -0.009 -0.046 
  3/4 -0.002 0.005 0.001 0.004 -0.005 -0.027 
  1 -0.074 -0.015 -0.050 -0.010 0.000 0.000 
b/h x/h 
 Y = 0 Y = b/4  Y = b/2 
Mx My Mx My Mx My 
  0 0.000 0.022 0.000 0.005 0.000 -0.042 
  1/4 0.009 0.020 0.004 0.007 -0.009 -0.046 
1.56 1/2 0.016 0.016 0.010 0.008 -0.008 -0.043 
  3/4 0.002 0.006 0.003 0.004 -0.005 -0.026 





CUADRO 29: Coeficientes (K) para el cálculo de momentos de las 




Fuente: Agua potable para poblaciones rurales, Agüero (1997) 
 
Los momentos se determinaron mediante la siguiente fórmula: 
𝑀 = 𝐾 𝑥 Ɣ𝑎 𝑥 ℎ
3  
Conocidos los datos se calcula: 
Ɣ𝑎 𝑥 ℎ
3 = 8615 Kg 
 
CUADRO 30: Momentos (Kg-m) debido al empuje del Agua 
 
 
Del cuadro anterior se obtuvo el Máximo Momento Absoluto: 
 





Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
Mx My Mx My Mx My 
  0 0.000 0.021 0.000 0.005 0.000 -0.040 
  1/4 0.008 0.020 0.004 0.007 -0.009 -0.044 
1.50 1/2 0.016 0.016 0.010 0.008 -0.008 -0.042 
  3/4 0.003 0.006 0.003 0.004 -0.005 -0.026 
  1 -0.060 -0.012 -0.041 -0.008 0.000 0.000 
b/h x/h 
Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
Mx My Mx My Mx My 
  0 0.00 189.32 0.00 47.28 0.00 -365.62 
  1/4 77.33 176.51 36.56 62.41 -79.64 -395.88 
1.56 1/2 137.84 137.84 86.15 71.02 -71.02 -370.24 
  3/4 15.34 49.59 21.64 34.46 -43.08 -226.09 





Espesor de la Pared (e) 
Se determinará mediante la siguiente fórmula: 
 
𝑒 =  (







f'c = 210.00 Kg/cm2 Resistencia del concreto  
Esfuerzo de tracción por flexión:   
ft = 12.32 Kg/cm2  0.85 x (f’c)^1/2 
     b = 100.00 cm 
Reemplazando valores se tiene: 
e = 16.31 cm    Se adopta e = 20.00 cm 
 
Losa de Cubierta 
La losa de cubierta, será considerada como una losa armada en dos 
sentidos y apoyada en sus cuatro lados. 
Espesor de la losa: 
𝐸 =  







L =  3.20 m 
E =  0.09 m    Se adopta E = 0.15 m 
 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones para losas macizas 
en dos direcciones, cuando la relación de las dos es igual a la 
unidad, los momentos flexionantes en las fajas centrales son: 
 








Metrado de cargas: 
Peso Propio: E x 2400 = 360.00 Kg/m2 
Carga Viva:      = 300.00 Kg/m2 
Carga Total:            W = 660.00 Kg/m2 
 
Reemplazando valores en la ecuación: 
MA = MB = 307.93 Kg-m 
 
Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil 
“d” mediante el método elástico:  







b =  100 cm 
M =  307.93 Kg-m 
 
𝑅 =  
1
2
 𝑥 𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑘 
 
Datos de diseño del proyecto: 
fy =  4200.00 Kg/cm2 Resistencia del acero 
f’c = 210.00  Kg/cm2 Resistencia del concreto 
fc =  79.00  Kg/cm2 
Fs = 1400.00 Kg/cm2 
Es = 2100000.00  
Ec = 1500 x (f’c)^1/2 217370.65 
n =  Es/Ec   9.66  
k =  1/(1+fs/(n x fc)) 0.35 
j =  1 – k/33  0.88 
R =     12.30 
d =     5.00 cm 






El espesor total (e), considerando un recubrimiento de 2.5 cm, será 
igual a: 7.50 cm 
Siendo menor que el espesor mínimo encontrado: e = 15 cm 
Para el diseño se consideró: d = e – recubrimiento = 12.50 cm 
 
Losa de Fondo 
Asumiendo el espesor de la losa de fondo en 0.20 m y conocida la 
altura de agua, el valor de P será: 
 
Metrado de cargas: 
Peso Propio del agua: h x  Ɣ𝑎 = 2050.00 Kg/m2 
Peso del concreto:  e x Ɣ𝑐𝑜𝑛𝑐. = 480.00   Kg/m2 
Carga Total:              W = 2530.00 Kg/m2 
 
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como 
una placa rígida, debido a que el espesor es pequeño en relación a 
la longitud; además se consideró apoyada en un medio cuya rigidez 
aumenta con el empotramiento. Dicha placa estará empotrada en 
los bodes. 
Debido a la acción de las cargas verticales para una luz interna de: 
L = 3.20, se originan los siguientes momentos: 
 
Momento de Empotramiento en los Extremos 




𝑴 =  −𝟏𝟑𝟒. 𝟗𝟑    𝑲𝒈 − 𝒎 
 
Momento en el Centro 










Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos 
direcciones, se recomienda los siguientes factores: 
Para un momento en el centro:  0.0513 
Para un momento de empotramiento: 0.5290 
 
Momentos Finales 
Empotramiento: M(e) = 0.5290 x M = -71.38 Kg-m 
Centro:  M(c) = 0.0513 x M =  3.46 Kg-m 
 
Chequeo del Espesor 
El espesor se calcula mediante el método elástico sin 
agrietamiento, considerando el máximo momento absoluto de los 
momentos finales obtenidos: 
 
M = 71.38 Kg-m, con la siguiente relación: 
 
𝑒 =  (






f’c =   210.00 Kg/cm2 
ft = 0.85 x (f’c)^1/2 = 12.32 cm 
e =    5.90 cm 
Por lo tanto, dicho valor es menor al asumido de 20 cm, y 
considerando un recubrimiento de 4 cm, resulta: 
d = e + RECUBRIMIENTO = 9.90 cm 
 
Distribución de la Armadura 
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la 
pared, de la losa de cubierta y de fondo, se considera la siguiente 
relación: 
𝐴𝑠 =  
𝑀








M = Momento máximo absoluto en Kg-m 
fs = Fatiga de trabajo en Kg/cm2 
j = Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de 
compresión al centro de gravedad de los esfuerzos de tensión. 
d = Peralte efectivo en (cm) 
 
Distribución de la Armadura en la Pared 
Para la armadura vertical, resulta un momento: 
Mx = -546.33 Kg-m 
Para la armadura horizontal el momento: 
My = -395.88 Kg-m 
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y 
tener una distribución de la armadura, se considera: 
fs =  900.00 Kg/cm2 
n =  9.00  
fc =  79.00 Kg/cm2 
e =  20.00 cm 
recubrimiento = 2.50 cm Peralte efectivo (d) = 17.50 cm 
fy =  4200.00 Kg/cm2 
f’c = 210.00   Kg/cm2 
k =  1/(1+fs/(n x fc)) = 0.441 
j =   1-k/3 =  0.853 
 
Cálculo del acero mínimo: 
As mín. = 0.0015 x b x e = 3 cm2 
 
Cálculo del acero necesario Vertical: 
𝐴𝑠 𝑉 =  
𝑀
𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑
 
 






Como:    As V > As mín  
El área de acero es el adecuado = 4.07 cm2 
Se usó acero de diámetro: 3/8” = 0.71 cm2 
 
Espaciamiento: 
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜  𝑥  100
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜
 
 
Espaciamiento = 17 cm 
Por lo tanto: 3/8” @ 15 cm  Acero Vertical (doble malla) 
 
 
Cálculo del acero necesario Transversal: 
𝐴𝑠 𝐻 =  
𝑀
𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑
 
 
As H = 2.95 cm2 
 
Como:    As H < As mín  
El área de acero es el adecuado = 3.00 cm2 
Se usó acero de diámetro: 3/8” = 0.71 cm2 
 
Espaciamiento: 
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜  𝑥  100
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜
 
 
Espaciamiento = 23 cm 
Por lo tanto: 3/8” @ 20 cm  Acero Transversal (doble malla) 
 
Distribución de la Armadura en la Losa de Cubierta 
Para este caso, se considera el momento en el centro: 
Mdis =  307.93  Kg-m 
fs =   1400.00 Kg/cm2 





fc =   79.00  Kg/cm2 
fy =   4200.00 Kg/cm2 
f’c =  210.00  Kg/cm2 
k =  1/(1+fs/(n x fc)) = 0.34 
j =   1-k/3 =  0.89 
e =   15.00 cm 
Recubrimiento = 2.50 cm d = e – recubrimiento = 12.50 cm 
 
Cálculo del acero mínimo: 
As mín. = 0.0017 x b x e = 2.55 cm2 
 
Cálculo del acero necesario: 
𝐴𝑠 =  
𝑀
𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑
 
 
As = 1.98 cm2 
 
Como:    As < As mín  
El área de acero es el adecuado = 2.55 cm2 
Se usó acero de diámetro: 3/8” = 0.71 cm2 
 
Espaciamiento: 
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜  𝑥  100
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜
 
 
Espaciamiento = 27 cm 
Por lo tanto: 3/8” @ 20 cm  Acero Transversal (doble malla) 
 
Distribución de la Armadura en la Losa de Fondo 
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa 
de fondo se considera un máximo momento absoluto 
Mab =   71.38  Kg-m 
fs =   900.00  Kg/cm2 





fc =   79.00  Kg/cm2 
fy =   4200.00 Kg/cm2 
f’c =  210.00  Kg/cm2 
k =  1/(1+fs/(n x fc)) = 0.44 
j =   1-k/3 =  0.85 
e =   20.00 cm 
Recubrimiento r = 4.00 cm d = e – recubrimiento = 16.00 cm 
 
Cálculo del acero mínimo: 
As mín. = 0.0017 x b x e = 3.40 cm2 
 
Cálculo del acero necesario: 
𝐴𝑠 =  
𝑀
𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑
 
 
As = 0.58 cm2 
 
Como:    As < As mín  
El área de acero es el adecuado = 3.40 cm2 
Se usó acero de diámetro: 3/8” = 0.71 cm2 
 
Espaciamiento: 
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜  𝑥  100
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜
 
 
Espaciamiento = 20 cm 
Por lo tanto: 3/8” @ 15 cm  Acero Transversal (doble malla) 
 
Chequeo por esfuerzo Cortante y Adherencia 
El chequeo por esfuerzo cortante tiene la finalidad de verificar si la 
estructura requiere estribos o no; y el chequeo por adherencia sirve 
para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el 






Chequeo de la Pared 
Esfuerzo cortante: 
La fuerza cortante total máxima (V), será: 





V = 2101.25 Kg 
 
Esfuerzo cortante nominal (v), se calculó mediante: 
𝑣 =  
𝑉
𝑗 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑
 
   
v = 1.41 Kg/cm2 
El esfuerzo permisible nominal en los muros, no excederá a: 
Vmáx = 0.02 f’c 
Vmáx = 4.20 Kg/cm2 
 
Al ser Vmáx > v; las dimensiones del muro por corte, satisfacen las 
condiciones de diseño. 
 
Adherencia 
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en 
cualquier punto de la sección se calculó mediante: 
𝑢 =  
𝑉
𝐴𝑑ℎ 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑
 
 
Siendo, Adh = perímetro de la varilla de fierro x número de varillas 
Perímetro una varilla = 2 π Radio 
 
Para una varilla de Ø 3/8" = 2.99 cm (perímetro) 
Espaciamiento:  Ø 3/8" @ 15.00 cm 
Número de varillas = 100 / 15 = 6.67    
Por lo tanto: 






El esfuerzo permisible por adherencia (umáx) es: 
umáx = 0.05 x f’c 
umáx = 10.50 Kg/cm2 
Al ser umáx > u; las dimensiones del muro por adherencia, 
satisfacen las condiciones de diseño. 
 
Chequeo de la Losa de Cubierta 
Esfuerzo cortante: 
La fuerza cortante total máxima (V), será: 
𝑉 =  
𝑊 𝑥 𝑆  
3
 
V = 704.00 Kg 
 
El esfuerzo cortante unitario (v): 




v = 0.56 Kg/cm2 
 
El máximo esfuerzo cortante unitario (vmáx) es: 
Vmax = 0.29x (f'c)½ 
Vmax = 4.20 Kg/cm2 
Al ser Vmáx > v; las dimensiones de la losa por corte, satisfacen 
las condiciones de diseño. 
 
Adherencia 
𝑢 =  
𝑉
𝐴𝑑ℎ 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑
 
 
Siendo, Adh = perímetro de la varilla de fierro x número de varillas 
Perímetro una varilla = 2 π Radio 
 
Para una varilla de Ø 3/8" = 2.99 cm (perímetro) 
Espaciamiento:  Ø 3/8" @ 20.00 cm 





Por lo tanto: 
 
𝑢 =  4.24  𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
El esfuerzo permisible por adherencia (umáx) es: 
umáx = 0.05 x f’c 
umáx = 10.50 Kg/cm2 
 
Al ser umáx > u; las dimensiones de la losa de cubierta por 
adherencia, satisfacen las condiciones de diseño. 
 
Diseño de zapata corrida 
La zapata corrida soportará una carga lineal uniforme de: 
 
Datos: 
b =  0.50 m 
h =  0.30 m 
Ɣ𝑐 = 2.40 Tn/m3  Peso específico del concreto 
Ɣ𝑎 = 1.00 Tn/m3  Peso específico del agua 
Ɣ𝑠 = 1.42 Tn/m3  Peso específico del suelo 
f'c = 210 Kg/cm2 
fy =  4200 Kg/cm2 
β =  0.85 
Ø =  0.90 
ρ =  0.002 
 
 





Metrado de Reservorio 
Losa de techo  = 6.76 Ton. 
Muro de reservorio = 14.44 Ton. 
Peso de zapata = 4.61 Ton. 
                                   ----------------------- 
     25.80 Ton. 
 
Perímetro del Reservorio = 12.80 m 
Peso por metro lineal = 2.02 Ton/m 
Según el estudio de Suelos indica que  qu = 2.01 Kg/cm2 
Ancho de zapata corrida (b); b = Peso por metro lineal / qu = 
b = 2.02 / 20.10 = 0.10 m 
 
Por proceso constructivo, se asumió un b = 0.50 m, permitiéndonos 
una relación neta de: 
σn  =  Peso por metro lineal  / b   2.02 /0.50 = 0.403 Ton/m2 
 
Por lo tanto, se puede apreciar que la: 
reacción neta < qu    Correcto 
 
La presión neta de diseño o rotura:  
σnd =   Ɣ𝑠 * Peso por metro lineal / Azap.  = Ɣ𝑠* σn = 
σnd = 1.42 Ton/m3 * 0.403 
σnd = 5.72 Ton/m2 
 
 
El peralte efectivo de la zapata se calculará tomando 0.60 metro 









Figura 19: Sección de la zapata corrida con carga 
 
Bien se sabe que el cortante crítico o actuante está a una distancia 
“d” del muro, del gráfico podemos decir: 
𝑉𝑢 =  
5.72 x (15 − d)
𝑏 𝑥 𝑑
;           𝒃 = 𝟎. 𝟓𝟎 
 
Cortante asumido por el concreto: 
Vc = Ø x 0.5 x √210;    Ø = 0.85     
 
Reemplazando, obtenemos el valor de Vc: 
Vc = 61.59 Ton/m2 
 
Sustituyendo en la primera ecuación: 
d = 0.028 m 
Recubrimiento  r: 7.5     h = d + r + Ø/2 
h = 10.91 cm 
 
Adoptamos el de h: 







Cálculo del momento: 
𝑀 =  




𝑀 =  0.064   𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 
 





Cálculo del Acero necesario (As): 
As = 0.08 cm2 
 
Cálculo del Acero mínimo (As min): 
As min = 2.25 cm2 
 
Adoptamos varilla de Ø = 3/8”  
Ø Total Disposición 














M(Tn-m) b (cm) d(cm) a (cm) p=As/bd 





Dimensionamiento de la Canastilla 
Considerando, el diámetro de la Canastilla debe ser 2 veces el 
diámetro de la tubería de la línea de aducción. 
Dc = 4.00 pulgadas  Ø de línea de aducción = 2.00 pulgadas 
 
Se recomienda que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3 
Dc y menos que 6 Dc 
 
Lmin: 3 x 2 pulgadas = 6 pulgadas <> 15.24 cm 
Lmax:  6 x 2 pulgadas = 12 pulgadas <> 30.48 cm 
Lcanastilla = 20 cm 
 
Área total de ranuras: 
Siendo las medidas de las ranuras 
ancho de la ranura (a): 4 mm 
largo de la ranura (h): 6 mm 
 
Área de la ranura = 0.000024 m2 
 
Área total de la ranura: 
At = 2 Ac 
Donde: 





Siendo, Dc: 2 pulgadas    Ac = 0.00203 m2 
Por lo tanto: 
At = 0.00405 m2 
 
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la 
granada (Ag) 







Donde: diámetro de la granada es: 
     Dg = 4 pulgadas <> 10.16 cm 
    L = 20.00 cm 
Ag = 0.01016 m2 
 
Por lo consiguiente: 
  Atotal  < 50% Ag    Correcto 
 
Determinación del número de ranuras: 
𝑁° 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =  









    N° ranuras = 168 
 
Rebose y Limpieza 
Para el cálculo del diámetro de la tubería de rebose y limpia se 
recomienda pendientes de 1 a 1.5 % y se determinó mediante la 
siguiente ecuación: 






D = Diámetro en pulgadas 
Q = Gasto máximo de la fuente en lps 
hf = Pérdida de la carga unitaria en m/m 
 
Tubería de Rebose: 
Donde: 
Gasto máximo de la fuente:  Qmax = 0.869 lt/sg 
Pérdida de carga unitaria en m/m:  hf = 0.020 m/m  





Diámetro de tubería de rebose: 
𝐷𝑅 =  
0.71 ∗ 0.8690.38 
0.0200.21
 
      𝐷𝑅 = 1.530 pulgadas 
 
Asumimos un diámetro comercial  𝑫𝑹 = 2 pulgadas 
 
Tubería de Limpieza: 
Donde: 
Gasto máximo de la fuente:  Qmax = 0.869 lt/sg 
Pérdida de carga unitaria en m/m:  hf = 0.015 m/m  
            (valor recomendado) 
 
Diámetro de tubería de limpieza: 
𝐷𝐿 =  
0.71 ∗ 0.8690.38 
0.0150.21
 
     𝐷𝐿  = 1.63 pulgadas 
 
Asumimos un diámetro comercial  𝑫𝑳 = 2 pulgadas 
 
Seguidamente: 
Diámetro para rebose y limpia = 2.00 pulgadas 
 
Diámetro de Cono de Rebose: 
Diámetro Superior =  4.00 pulgadas 
Diámetro Inferior  = 2.00 pulgadas 
 
 
3.5.4. Red de distribución 
La red de distribución es un grupo de tuberías las cuales son de diferentes 
diámetros, válvulas y accesorios, la cual en zonas rurales empieza a la salida 
del reservorio y se extiende hacia toda la población. En indispensable 





propósito de abastecer el agua en cantidades y presiones adecuadas a todos 
los puntos de la red, en el diseño de esta, considerando el consumo máximo 
horario (Qmh). 
La red debe amparar presiones mínimas, que sean aptas de llevar agua al 
interior de las viviendas, al mismo tiempo deben existir restricciones de 
presiones máximas para que no existan daños en las conexiones, 
permitiendo así un servicio sin inconvenientes. 
 
3.5.4.1. Consideraciones Básicas 
La red de distribución se calculó teniendo en cuenta velocidades y 
presiones del agua en las tuberías, considerando valores de 
velocidad mínima de 0.40 m/s y siendo la máxima de 3.0 m/s, al no 
cumplir con la mínima se ocasionarán fenómenos de 
sedimentación, y con las velocidades mayores a la permitida se 
producirá deterior de las tuberías y accesorios. 
Con respecto a la presión, la mínima depende directamente de las 
necesidades domésticas, y la máxima por el mantenimiento de la 
red, ya que originarían pérdidas por fuga. Por ello se consideraron 
presiones mínimas de 5 m.c.a. y máximas de 50 m.c.a., siendo 
recomendadas por las normas generales del Ministerio de Salud. 
 
 
3.5.4.2. Tipos de Redes de Distribución 
Según la estructura, existen dos tipos de sistemas de distribución, 
siendo estos el sistema abierto y el sistema cerrado, también 
llamado malla, parrilla, etc. 
 
Sistema Abierto o Ramificado 
En el presente proyecto se determinó el sistema abierto, la cual está 
constituida por un ramal matriz y una serie de ramificaciones, este 
sistema es utilizado cuando las poblaciones tienen un desarrollo 





La tubería matriz o también llamada principal se instaló a lo largo 
de una trocha la cual se derivaron tuberías secundarias, siendo una 
desventaja que el flujo está establecido en un solo sentido, y al 
momento de registrarse desperfectos puede dejar sin servicio a una 
parte de la población. 
 
3.5.4.3. Diseño de Red de Distribución 
En base a las consideraciones se efectuó el diseño hidráulico de la 
red de distribución, eligiendo la tubería de PVC siendo la más 
utilizada en proyectos de agua potable en zonas rurales. 
Para realizar el diseño, se utilizó el Software de análisis y 
modelamiento de sistemas de distribución de agua WaterCAD, el 
cual está basado en la ecuación de Hazen Williams, considerando 
un coeficiente de fricción C=150 determinado para el tipo de 
tubería utilizado, recomendado en el RNE, Norma: OS 050. 
En el siguiente cuadro se aprecian las velocidades y presiones 









CUADRO 31: Resultados obtenidos del Software WaterCAD 
 
Tramo 














Presiones      
(m H2O) 
P-1 72 J-1 372.71 2     PVC 150 0.7 13 
P-2 10 J-2 372.3 2     PVC 150 0.7 13 
P-3 6 J-3 372.1 2     PVC 150 0.7 13 
P-4 55 J-4 370.36 2     PVC 150 0.7 14 
P-5 149 J-5 361.47 1 1/2 PVC 150 1.0 19 
P-6 10 J-6 361.41 1 1/2 PVC 150 0.9 19 
P-7 10 J-7 361.02 1 1/2 PVC 150 0.9 19 
P-8 240 J-8 367.8 1     PVC 150 0.4 15 
P-9 20 J-9 366.63 1     PVC 150 0.4 16 
P-10 63 J-10 358.92 1 1/2 PVC 150 0.9 20 
P-11 20 J-11 365.41 1     PVC 150 0.4 17 
P-12 60 J-12 368.76 1     PVC 150 0.4 13 
P-13 40 J-13 369.59  3/4 PVC 150 0.4 12 
P-14 35 J-14 369.21  3/4 PVC 150 0.4 13 
P-15 37 J-15 372.37  1/2 PVC 150 0.4 10 
P-16 103 J-16 357 2     PVC 150 0.5 21 
P-17 48 J-17 356.94 1 1/2 PVC 150 0.9 20 
P-18 6 J-18 356.61 1 1/2 PVC 150 0.9 20 
P-19 70 J-19 369.66 1     PVC 150 0.4 12 
P-20 60 J-20 371.31  3/4 PVC 150 0.4 10 
P-21 45 J-21 374.12  3/4 PVC 150 0.4 8 
P-22 20 J-22 356.29 1 1/2 PVC 150 0.9 20 





P-24 20 J-24 356.5 1 1/2 PVC 150 0.9 19 
P-25 10 J-25 356.36 1 1/2 PVC 150 0.9 19 
P-26 89 J-26 369.93  3/4 PVC 150 0.4 12 
P-27 98 J-27 355.46 1 1/2 PVC 150 0.9 18 
P-28 311 J-28 337.18  3/4 PVC 150 0.4 34 
P-29 72 J-29 354.62 1 1/2 PVC 150 0.8 17 
P-30 29 J-30 354.48 1 1/2 PVC 150 0.8 17 
P-31 40 J-31 351.37  1/2 PVC 150 0.4 20 
P-32 243 J-32 368.91  3/4 PVC 150 0.4 12 
P-33 90 J-33 354.03 1 1/2 PVC 150 0.8 16 
P-34 50 J-34 353.78 1 1/2 PVC 150 0.7 15 
P-35 11 J-35 353.75 1 1/2 PVC 150 0.7 15 
P-36 19 J-36 353.27 1 1/2 PVC 150 0.7 15 
P-37 18 J-37 354.21  1/2 PVC 150 0.4 14 
P-38 20 J-38 352.84 1 1/2 PVC 150 0.7 15 
P-39 28 J-39 352.73 1 1/2 PVC 150 0.7 15 
P-40 27 J-40 352.09 1 1/2 PVC 150 0.7 15 
P-41 123 J-41 352.43  1/2 PVC 150 0.4 14 
P-42 32 J-42 350.12 1 1/2 PVC 150 0.7 17 
P-43 107 J-43 346.21  1/2 PVC 150 0.4 20 
P-44 243 J-44 336.84 1 1/2 PVC 150 0.6 27 
P-45 30 J-45 335.53 1 1/2 PVC 150 0.6 28 
P-46 65 J-46 334.41  3/4 PVC 150 0.4 29 
P-47 13 J-47 335.1 1 1/2 PVC 150 0.4 28 
P-48 27 J-48 333.86  3/4 PVC 150 0.4 30 
P-49 23 J-49 334.48 1 1/2 PVC 150 0.4 29 
P-50 37 J-50 335.68  1/2 PVC 150 0.4 28 





P-52 28 J-52 332.86  1/2 PVC 150 0.4 30 
P-53 16 J-53 333.65 1 1/2 PVC 150 0.6 30 
P-54 90 J-54 328 1 1/2 PVC 150 0.5 34 
P-55 201 J-55 328.72  3/4 PVC 150 0.4 33 
P-56 20 J-56 327.02 1 1/2 PVC 150 0.5 35 
P-57 83 J-57 322.81 1 1/2 PVC 150 0.5 39 
P-58 247 J-58 310.03 1 1/2 PVC 150 1.1 39 
P-59 250 J-59 298.35 1 1/2 PVC 150 0.6 47 
P-60 27 J-60 298.27  1/2 PVC 150 0.4 47 
P-61 163 J-61 287.44 1     PVC 150 1.4 38 
P-62 69 J-62 289.38 1     PVC 150 0.7 34 
P-63 778 J-63 284.66 1     PVC 150 0.7 20 
P-64 60 J-64 279.34  3/4 PVC 150 0.6 24 
P-65 74 J-65 278.42  3/4 PVC 150 0.6 23 
P-66 66 J-66 278.7  3/4 PVC 150 0.5 21 
P-67 70 J-67 276.33  3/4 PVC 150 0.5 23 
P-68 31 J-68 278.04  3/4 PVC 150 0.4 21 
P-69 50 J-69 276.25  3/4 PVC 150 0.4 23 
P-70 214 J-70 275.74  3/4 PVC 150 0.8 10 
P-71 96 J-71 269.64  3/4 PVC 150 0.4 15 









3.6. Sistema de saneamiento 
3.6.1. Generalidades 
Se empleó el diseño del biodigestor Rotoplas, el cual permite solucionar 
necesidades de saneamiento en zonas rurales, mediante diferentes 
capacidades de caudal, respondiendo a los requerimientos de las diferentes 
obras. La estructura es de doble pared, siendo la interior una construcción 
esponjosa la cual le otorga mayor resistencia y aislación térmica, en cambio 
la pared exterior otorga una perfecta terminación lisa, teniendo en ella 
aditivos que evitan el envejecimiento. 
 
3.6.2. Caseta de baño con biodigestor 
 La caseta de UBS estará ubicada a una distancia mínima de 5 metros de 
la vivienda. 
 El pozo de absorción se ubicará a una distancia no menor de 3 metros 
de la vivienda. 
 En la zona donde se proyecta construir el pozo de absorción no debe 
existir puntos de extracción de agua para el consumo humano. 
 Las dimensiones del pozo de absorción deberán ser adecuadas para un 
rápido acceso para su limpieza. 
Elementos 
El diseño de UBS será mediante los siguientes elementos: 
 Caseta o cuarto de baño, considerándose: inodoro, ducha, lavatorio, 
conducto de evacuación y tubería de ventilación. 
 Lavadero multiusos. 
 Caja de registro. 
 Sistema de tratamiento, mediante Biodigestor. 








3.6.3. Parámetros de diseño de los elementos de la unidad básica de 
saneamiento 
Caseta 
 Las características de la caseta de baño son conforme lo especificado en 
los planos. 
 La puerta será ubicada frente a la corriente de aire más frecuente a fin 
de garantizar su ventilación. 
 El material para la construcción de la caseta será ladrillo de arcilla King-
Kong 18 huecos unido con mortero y columnetas concreto armado. 
 El techo es de calamina galvanizada, con vigas y correas de madera 
tornillo. 
 El piso será de concreto con acabado de cemento pulido. 
 
Aparato sanitario (inodoro) 
Los inodoros a utilizar serán tipo tasa de tanque bajo con losa del tipo 
vitrificada color blanco. 
 
Conducto de evacuación 
Será de PVC, con pendiente no menor a % desde el aparato sanitario a la 
caja de registro y desde esta al biodigestor. 
 
Tubería de ventilación 
Después del conducto de evacuación se colocará la tubería de ventilación, 
prolongándose 50 cm por encima de la caseta. Está será de PVC de 2 
pulgadas. Un sombrero de ventilación será colocado en la parte superior. 
 
Caja de registro 
Se proyecta la instalación de una caja de registro, para la reunión de aguas 
negras provenientes del inodoro. Las dimensiones consideradas para las 
cajas serán de 0.30x0.60 m. y la tapa removible se colocará 5 cm. por encima 




















Figura 21: Componentes del Biodigestor  
Fuente: Manual de instalación Biodigestor Rotoplas 
 
Listado de componentes: 
N °1.- Entrada de agua 
N° 2.- Filtro y aros de plástico 
N° 3.- Salida de agua tratada al campo de infiltración o pozo de 
absorción. 
N° 4.- Válvula para extracción de lodos 
N° 5.- Acceso para limpieza y/o desobstrucción 
N° 6.- Tapa de cierre hermético 
N° 7.- Acumulación de lodos 
 
3.6.4.2. Ventajas y Desventajas 
Ventajas 
 Cuida la salud y el medio ambiente. 
 Fácil de transportar e instalar. 





 Es autolimpiable, al no requerir de bombas ni mecanismos 
para la extracción de los lodos, permitiendo así disminuir 
costos e incomodidad por mantenimiento. 
 Es hermético y resistente, por consiguiente, no se fisura y 
confina los excrementos de una forma segura. 
 Genera una mayor eficiencia en el tratamiento de aguas 
residuales en comparación con sistemas tradicionales tales 
como fosas sépticas de concreto y letrinas. 
 
Desventajas 
 La ubicación debe de estar cerca de donde se recolecta la 
biomasa. 
 La temperatura de la cámara de digestión debe mantenerse 
entre 20º C y 60º C; puede ser limitante en lugares 
extremos. 
 La temperatura debe ser entre 15 y 60°C, lo que encarece el 
proceso en climas fríos. 
 Al igual a cualquier otro gas combustible, existe el riesgo 
de explosión o incendios por un mal funcionamiento, 
mantenimiento o seguridad. 
 
3.6.4.3. Limpieza y Mantenimiento 
 Abriendo la válvula de extracción de lodos, el lodo 
contenido en el fondo sale por gravedad a una caja de 
registro, al inicio salen entre dos a tres litros de agua de 
color beige, seguidamente salen los lodos estabilizados los 
de color café. Se procede a cerrar la válvula cuando vuelve 
a salir agua de color beige. Dependiendo del uso, la 
extracción de lodos se realiza cada 12-14 meses. 
 La primera extracción de lodos debe realizarse a los 6 
meses del inicio de la utilización. 
 Si se observa que el lodo sale con obstáculo, se introduce 





desobstrucción para remover, con cuidado para no dañar al 
biodigestor. 
 La parte líquida del lodo es absorbida por el suelo, en la 
caja de extracción de lodos, quedándose retenida la materia 
orgánica que al secarse se convierte en polvo negro, capaz 
de ser utilizado como fertilizante. 
 Se recomienda limpiar los biofiltros anaeróbicos, echando 
agua con una manguera después de una obstrucción y cada 
extracción de lodos.  
 
3.6.4.4. Advertencias 
 No arrojar papel, toallas higiénicas, bolsas u otros 
elementos indisolubles al inodoro, los cuales provocarían 
afectar el funcionamiento del biodigestor. 
 Desinfectar la taza del inodoro con lejía disuelta en agua, 
no con ácido muriático. 
 
3.6.4.5. Dimensionamiento del Biodigestor 
Un biodigestor es la unidad de tratamiento primario de aguas 
residuales, estando diseñado para generar un proceso consistiendo 

















Figura 22: Biodigestor de polietileno (negro) 
Fuente: Manual de instalación Biodigestor Rotoplas 
 
La capacidad del biodigestor está relacionado directamente al 
número de usuarios, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 








El sistema de efluentes cloacales por medio de biodigestor 
Rotoplas, es una función integral que sirve a la depuración de aguas 
residuales domésticas, por intermedio de tres etapas secuencias. 
Primera Etapa: Biodigestor Rotoplas, retiene y digiere el material 
orgánico, los sólidos. 
Segunda Etapa: Pozo de absorción, distribuyen los líquidos en el 
suelo en un área determinada. 
Tercera Etapa: El suelo, alrededor y por debajo del pozo de 











Solo inodoro y 
lavadero de Cocina 
2 5 10 23 
Desagües totales 5 10 25 57 














Figura 23: Componentes y funcionamiento de un biodigestor de 
polietileno 










Figura 24: Sistema de tratamiento de efluentes cloacales Rotoplas 
Fuente: Manual de instalación Biodigestor Rotoplas 
Según la capacidad del biodigestor están establecidas las 
dimensiones de este, siendo las siguientes. 
 
CUADRO 33: Dimensiones de biodigestor de polietileno 
Fuente: Manual de instalación Biodigestor Rotoplas 
Capacidad A B C D E F 
600.00 Lt 0.88 mt 1.65 mt 0.25 mt 0.35 mt 0.48 mt 0.32 mt 
1300.00 Lt 1.15 mt 1.93 mt 0.23 mt 0.33 mt 0.48 mt 0.45 mt 
3000.00 Lt 1.46 mt 2.75 mt 0.25 mt 0.40 mt 0.62 mt 0.73 mt 

















Figura 25: Dimensiones de biodigestor Rotoplas 
Fuente: Manual de instalación Biodigestor Rotoplas 
 
Datos de Diseño: 
Se calculó la población futura mediante la siguiente expresión: 






Número de Viviendas (Nv) =       01 Viviendas 
Densidad Poblacional (Dp) =       3.02  
Población Actual (Po) =             04 Habitantes  
Tasa de crecimiento (r) =             1.23%  
Periodo de diseño en años (t) =   10 Años  
Población Futura (Pf) =             05 Habitantes  
Dotación (lt/hab/día) (d) =           90 Lt/hab/día  
 
Por lo tanto, se consideró lo siguiente: 
Capacidad del biodigestor = 600.00 Lt 
Desagües totales =                   05 Hab. 






Dimensiones establecidas del biodigestor  
Respecto a su capacidad: 
Figura 26: Dimensiones establecidas de biodigestor 
 
Dimensionamiento de la cámara de lodos 
Puede ser de material de concreto, ladrillo, etc; en ella se protege 
la válvula de extracción de lodos, siendo su diseño estructural sin 
losa de fondo para que así se puedan infiltrar el agua contenida de 
los lodos en el terreno, a su vez está constituida por una tapa de 
protección. 
 










a (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 
b (m) 0.60 0.60 1.00 1.50 
h (m) 0.30 0.60 0.60 0.70 
Vol. Evac. lodos 100 Lt 184 Lt 800 Lt 1500 Lt 
 




















Figura 27: Dimensiones de cámara de lodos 
 
3.6.4.6. Dimensiones del Pozo de Absorción 
El agua residual que sale del biodigestor termina su tratamiento en 
pozos de absorción vertical, ya que no se cuenta con área libre. 
 
Área de absorción (m2) 
 
           𝐴 = 𝑄 𝑥
𝑃 
𝑅
       
 
Donde:       
A = Área del pozo de absorción en m2    
Q = Consumo o aportación diaria de agua por persona al día en  
lt/per/día       
P = Número de personas       
R = Taza de Absorción en lt/m2/día     







C.A. =    2.03 min/cm   
Q    =    90 Litros/per/día   
P     =   05 Personas   
 
Donde la tasa de absorción R, se obtuvo mediante el siguiente 
cuadro.   
 















R    =    83.00 Litros/m2/día 
  
Por lo tanto, se calculó el área del pozo de absorción: 





𝐴 = 5.42 𝑚2 
 
Teniendo en cuenta que el área del pozo de absorción corresponde 









0.41 - 0.41 189.00 Lit/m2/día 
0.41 - 0.83 130.00 Lit/m2/día 
0.83 - 1.25 109.00 Lit/m2/día 
1.25 - 1.66 94.00 Lit/m2/día 
1.66 - 2.08 83.00 Lit/m2/día 
2.08 - 4.16 60.00 Lit/m2/día 
4.16 - 6.25 49.00 Lit/m2/día 
6.25 - 12.25 34.00 Lit/m2/día 
12.25 - 18.75 30.00 Lit/m2/día 





𝐴 = 2 • 𝜋 • 𝑟 • ℎ 
 
Seguidamente se halló el radio del pozo de absorción según 
formula, considerando una altura de 1.20 m. 
 





Medidas del pozo de absorción: 
  Diámetro =  1.50 m 















Figura 28: Corte transversal del pozo de absorción 
 
3.7. Especificaciones Técnicas 
Para mayor detalle, ver ANEXO 05 
 
 
Cálculo del radio del pozo de absorción 
A (m2) h (m) R calculado (m) R adoptado (m) 





3.8. Estudio de Impacto Ambiental 
 
3.8.1. Aspectos Generales 
La finalidad del presente estudio fue identificar, pronosticar y prevenir los 
estragos ambientales que puedan producir la ejecución del proyecto 
planteado. Se establece una metodología que permitirá diagnosticar los 
componentes socio-ambientales, así mismo, se dan a conocer las diversas 
actividades del proyecto, por lo cual se realiza una solución a los impactos 
producidos por el proyecto, “Diseño del mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de biodigestores en el centro poblado 
Susanga, distrito Virú, provincia Virú, departamento La Libertad”. 
 
3.8.2. Metodología del estudio de Impacto Ambiental 
La metodología consta de tres procedimientos: 
 Detección del impacto ambiental, en los elementos físico, biológico, 
social y económico. 
 Se desarrollará una matriz de interacción para identificar el impacto 
ambiental y medir su magnitud. 
 Caracterizar el impacto ambiental en la zona de influencia. 
 
3.8.3. Identificación del Impacto Ambiental 
El trabajo de campo es imprescindible para reconocer las causas de un 
impacto ambiental. Las técnicas matriciales permitirán identificar el 
impacto ambiental, en donde existe una estrecha relación entre las 
actividades que causan impactos y los factores ambientales en la zona de 
acción. 
 
En la matriz se indicarán las interacciones que darán lugar a posibles 
impactos ambientales, y se evaluara de manera previa los impactos en tres 
categorías, según las siguientes escalas: 
 Posibles impactos leves (o). 
 Posibles impactos moderados (-). 

































































































































































Trabajos de campo         o  










Limpieza y desbroce del terreno 
natural 
o   o o o o o   
Traslado de equipos y materiales o o  o o     + 
Movimiento de tierras - - o -  o o o o  
Operación de instalaciones 
temporales 
  o  o      
Operación con concreto o - - - -  o  o  
Trabajos de ferrería y carpintería  o   o    o  
Trabajos de pintura     o      
Instalación de tuberías, cercos y 
accesorios varios 
    o    o  
Pruebas hidráulicas        o   
Demanda de mano de obra y de 
servicios 
         + 
Desmantelamiento de 
instalaciones temporales 









 Desinfección y cloración     o      
Limpieza de obras estructurales     o      
Tratamiento, vertimiento e 
infiltración de aguas residuales 
o  -  -      
Reparaciones, desatoros y 
rehabilitaciones parciales 







Clausura de infraestructura        o   





En la tabla se puede apreciar claramente los factores ambientales que son 
afectados por las distintas actividades del proyecto y el impacto que 
generan. 
 
3.8.4. Plan de Manejo Ambiental 
Permite controlar y evitar los impactos ambientales, de acuerdo con las 
normas ambientales. 
 
3.8.5. Programa de Educación Ambiental 
El programa de educación ambiental abarca tanto al poblador como a los 
trabajadores en el área de estudio. Tiene como finalidad explicar aspectos 
de conservación y cuidado del ambiente. 
 
3.8.6. Programa de Seguimiento y Monitoreo 
Este programa tiene por objetivo supervisar e inspeccionar que los trabajos 
realizados en el desarrollo de una obra, se encuentren en los parámetros 
establecidos por las normas vigentes. 
 
3.8.7. Programa de Contingencia 
Este programa tiene como finalidad advertir y manejar los posibles 
problemas que pueden presentarse durante la ejecución de un proyecto, por 
lo cual se realiza el programa de contingencia con la finalidad de dar 
soluciones a dichas situaciones. 
 
3.8.8. Identificación y Evaluación de Impacto Socio Ambientales 
Luego de recolectar los datos en campo se diseñó un plan de manejo 
ambiental, con la intención de controlar los impactos negativos que se 










Figura 29: Plan de Manejo Ambiental 
 
El efecto ambiental y el impacto ambiental son términos que aluden a cosas 
distintas. Efecto ambiental hace alusión a una acción ya sea positiva o 
negativa al ambiente de parte del hombre, por otro lado, un impacto 
ambiental se refiere a una alteración del ambiente, los cuales se consideran 
de gran magnitud si supera los estándares establecidos. 
 
3.8.9. Identificación de Impactos Ambientales 
 
Etapa de Construcción 
 Ubicación de estructuras provisionales 
 Tránsito de maquinarias y personal 
 Manejo de los equipos  
 Movilización del material desechable 
 Cortes y rellenos de material 
 Elaboración de obras de arte 
Matriz de Interacción 
Identificación de los Impactos 
Ambientales 
Evaluación de los Impactos 
Ambientales Identificados 
Propuestas de Medidas de 
Control 
Factores Ambientales 
del Medio Ambiente 






Etapa de conservación 
 Protección de la vegetación existente 
 Protección del suelo 
 Eliminación de material 
 Protección de las maquinarias 
 
Etapa de cierre 
Etapa donde se abandona la zona donde se realizan los trabajos, así como 
                           las estructuras provisionales y el campamento.  
 
3.8.10. Evaluación de Impactos Ambientales 
Se elaboró la matriz de causa-efecto de Leopold, donde se aplicaron tres 
etapas y tienen relación con parámetros ambientales y también con 
actividades del proyecto. 
El estudio de impacto ambiental tiene como principal objetivo dar a conocer 
los elementos que puedan ser afectados por la ejecución del proyecto.  
 
3.8.11. Interpretación de matriz-efecto de Leopold 
 
Aire 
Generalmente ocurre en la etapa de construcción, ya que en esta se lleva a 
cabo la movilización de materiales al punto de construcción, las cuales 
generan impactos en el aire. 
 
Agua 
Generalmente ocurre cuando se empieza las actividades de construcción, ya 
que el agua es un elemento vital para los seres vivos y a la vez es muy 











El suelo como estrato para la subsistencia de algunos ecosistemas es muy 




La vista panorámica natural de la zona en estudio se puede ver afectada por 
la instalación de campamento, almacén y actividades provisionales que 
requiere la obra. 
 
Flora y Fauna 
La flora y fauna se puede ver afectado por la eliminación de materiales 




El aspecto socio-económico es el más beneficiado con la ejecución del 
presente proyecto, ya que generará empleo para los pobladores de la zona 
de influencia durante la etapa de construcción de la obra, asimismo aportará 
en el crecimiento del comercio y a la vez atraer más el turismo a la zona. 
 
Plan de gestión ambiental 
En el plan de gestión ambiental se enumeran las medidas de manejo 
ambiental que se deberán tener en cuenta durante toda la ejecución del 
proyecto con el fin de garantizar que no se generen impactos significativos 
sobre el medio ambiente. 
 
Responsabilidad 
El desarrollo de medidas de manejo ambiental durante la etapa de ejecución 
de la obra, es responsabilidad del contratista ejecutor, para lo cual deberá 
contar en obra a un profesional del área de ingeniería con conocimientos y 





coordinar y supervisar las obligaciones ambientales del presente estudio de 
impacto ambiental. 
 
La matriz consta de las siguientes categorías: 
 















El impacto no ha sido tomado en cuenta y puede generar 
alteraciones en las diferentes etapas del proyecto. (GI-1, 
gran importancia) 
1 
El impacto ha sufrido cambios y puede incrementar su 
alteración en las diferentes etapas del proyecto. (MI-2, 
moderada importancia) 
2 
El impacto ha sufrido cambios considerables y su alteración 
intervenida en el proyecto no es de gran importancia. (MEI-
3, menor importancia) 
3 
El impacto ha sido intervenido y no tendrá incidencia en el 
proyecto. (SI-4, sin importancia) 
4 











FISICOS BIOLÓGICOS SOCIO-ECONOMICO 









































































































































































































































Ubicación del proyecto                       
Elaboración del proyecto                 5      
Aprobación del proyecto                      5 
Ejecución 
Remoción de vegetación          3  3 3 3         
Instalación de las obras 
provisionales 






Movimiento de tierra  2 3     3 2  2 2 3 2    2     
Operación de maquinaria 2  2       3 3       3     
Instalaciones de UBS  3 3 2 3    2   2           
Nivelación  2 3 2    2 4 3  2  3         
Transporte de material 
dentro y fuera de la obra 
 3 3 3                   
Derrames accidental de 
líquidos 
    1  3 2  2  1  3   3 3 3    
Contratación de mano de 
obra 
                      
Operación 
Nueva estructura             4   3 5     5 
Accesibilidad                5     5 5 
Incremento de población 3   2              3     
Aumento de comercio                 5    5 5 
Cierre 
Liberación de los 
trabajadores 
                5    5 5 
Desinstalación de los 
obras temporales 
 4 4       3   4          






Medidas de Manejo Ambiental 
 














Etapa de Construcción 
Alteración de la calidad 
del aire por MP y gases 
postcombustión. 
Humectación de los suelos 
Zona de movimiento de 
tierras y trochas carrozables 
Incremento de los 
niveles de ruidos y 
vibraciones 
Verificar estado de equipos y 
maquinarias 
Equipo y maquinaria de 
obra 
Capacitación en el procedimiento 
de uso de bocinas 
Operadores de vehículos y 
maquinarias 
Alteración temporal de 
la calidad de las aguas 
Suministro y distribución de 
baños químicos portátiles 
Áreas de trabajo 
Capacitación en buenas prácticas 
ambientales durante operaciones 
con concreto 
Personal de obra 
Alteración de la calidad 
de los suelos 
Capacitación en buenas prácticas 
ambientales durante operaciones 
con concreto 
Personal de obra 
Implementación del plan de 
manejo de residuos sólidos 
Equipos y maquinarias 
Equipamiento de kits anti-
derrames 
Patio de máquinas y 
almacén 
Equipamiento de equipos y 
maquinarias 
Personal de obra 
Instrucción en uso del kit anti-
derrames y atención de derrames 
menores 
Áreas de trabajo 
Limpieza y restitución de las áreas 
de trabajo 





Etapa de Construcción 
En esta etapa se presentan la mayor cantidad de impactos ambientales, ya 
que es la etapa de ejecución del proyecto, debido a esto se deben tener en 
cuenta las medidas necesarias para la prevención y mitigación de los 
impactos ambientales que se presenten. 
 
3.8.12. Prevención de la Contaminación 
 
Suelo 
Se debe tener especial cuidado con el manejo de combustible, pegamentos 
y aceites que puedan derramarse por accidente, por lo que estos materiales 
e insumos deben estar almacenados correctamente. 
 
Agua 
Materiales como el cemento, adictivos, u otros líquidos que puedan ser 
contaminantes y perjudiciales para la salud del ser humano y que tengan que 
utilizarse en la ejecución de la obra, deberán permanecer lejos de la fuente 
de aguas, asimismo el desvío del recurso hídrico deberá realizarse de manera 
adecuada, para así realizar un correcto desarrollo de la construcción. 
 
Aire 
En este caso es de suma importancia hacer uso del agua, para realizar el 
riego programado de los accesos, para así evitar la crecida del polvo y poder 
controlar la contaminación del aire. Asimismo, es necesario que los 
trabajadores usen mascarillas, lentes, cascos, zapatos de seguridad para así 
tener un mejor control de las actividades relacionadas a al proyecto.  
 
Paisaje y Tranquilidad 
Los trabajos a realizarse, deberán ser programados en horarios adecuados 








Salud e higiene industrial 
Los trabajadores deben usar sus implementos de seguridad. Además, deben 
satisfacer las medidas de higiene. Asimismo, se instalarán baños portátiles 
en el campamento y los trabajadores deben hacer uso adecuado de los 
mismos, logrando así tener una mejor higiene y por ende mejor salud. 
 
Mitigación de impactos negativos a la flora y fauna 
Se debe tener en cuenta que el material excedente debe ser conducido y 
desechado en un lugar adecuado (botadero) y no depositarlo en zonas donde 
se desarrolle la flora y fauna. 
 
Medidas preventivas en el almacén, caseta y área de servicios 
El campamento instalado deberá contar con los implementos necesarios 
para brindar primeros auxilios ante cualquier accidente, asimismo tendrá un 























3.9. Costos y Presupuesto 
3.9.1. Resumen de metrados 
PROYECTO: 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO SUSANGA, DISTRITO 
VIRÚ, PROVINCIA VIRÚ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
        
        
Item Descripción Met. Und. 
01 SANEAMIENTO BASICO SUSANGA     
01.01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA (3.60 X 2.40 M) 1.00 und 
01.01.02 CASETA PARA  ALMACEN 6.00 mes 
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS LIVIANOS Y 
HERRAMIENTAS 
1.00 glb 
01.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE     
01.02.01 CAPTACION     
01.02.01.01 CAPTACION: MANANTIAL FONDO CONCENTRADO     
01.02.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.01.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 29.48 m2 
01.02.01.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 29.48 m2 
01.02.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 21.67 m3 
01.02.01.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 9.17 m2 
01.02.01.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1.60 m3 
01.02.01.01.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 25.08 m3 
01.02.01.01.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.01.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 0.04 m3 
01.02.01.01.03.02 CONCRETO 1:10 + 30% P.M. 6.98 m3 
01.02.01.01.04 CONCRETO ARMADO     
01.02.01.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 7.15 m3 
01.02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 47.67 m2 
01.02.01.01.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 311.26 kg 
01.02.01.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.01.01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 43.96 m2 
01.02.01.01.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 48.58 m2 
01.02.01.01.06 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.02.01.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS EN 
CAPTACION 
1.00 und 
01.02.01.01.07 TAPAS SANITARIAS     
01.02.01.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA  SANITARIA DE 0.60 X 0.60 
M, E=1/8" 
1.00 und 
01.02.01.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA  SANITARIA DE 0.40 X 0.40 
M, E=1/8" 
1.00 und 
01.02.01.01.08 MATERIAL FILTRANTE     
01.02.01.01.08.01 FILTRO I 1.75 m3 
01.02.01.01.08.02 FILTRO II 3.50 m3 
01.02.01.01.09 PINTURA     
01.02.01.01.09.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 48.58 m2 
01.02.01.02 CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION     
01.02.01.02.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.01.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 53.10 m2 
01.02.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 0.72 m3 
01.02.01.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 0.90 m3 
01.02.01.02.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.01.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 0.72 m3 
01.02.01.02.04 VARIOS     
01.02.01.02.04.01 MALLA CON POSTES DE MADERA TORNILLO 2" X 3" H=2.00 M 53.80 m2 






01.02.02 LINEA DE CONDUCCION     
01.02.02.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 2,317.18 m2 
01.02.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 2,317.18 m 
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H=0.60M, ANCHO= 
0.40M 
556.12 m3 
01.02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC 2,317.18 m 
01.02.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M 2,317.18 m 
01.02.02.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO H=0.20M 2,317.18 m 
01.02.02.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJA H=0.30M 2,317.18 m 
01.02.02.02.06 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 115.86 m3 
01.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
01.02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=2" C-10 2,317.18 m 
01.02.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DE D=2" 50.00 m 
01.02.02.04 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS     
01.02.02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA 2,367.18 m 
01.02.03 RESERVORIO     
01.02.03.01 RESERVORIO CUADRADO APOYADO V=21 M3     
01.02.03.01.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.03.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 23.01 m2 
01.02.03.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 23.01 m2 
01.02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 10.65 m3 
01.02.03.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 23.01 m2 
01.02.03.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 0.59 m3 
01.02.03.01.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 12.57 m3 
01.02.03.01.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.03.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 1.52 m3 
01.02.03.01.04 CONCRETO ARMADO     
01.02.03.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 11.38 m3 
01.02.03.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 79.08 m2 
01.02.03.01.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 704.78 kg 
01.02.03.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.03.01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 50.20 m2 
01.02.03.01.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 51.72 m2 
01.02.03.01.06 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.02.03.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS EN 
RESERVORIO 
1.00 und 
01.02.03.01.07 TAPAS SANITARIAS     
01.02.03.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA  SANITARIA DE 0.60 X 0.60 
M, E=1/8" 
1.00 und 
01.02.03.01.08 ESTRUCTURA METALICA     
01.02.03.01.08.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO 
INOXIDABLE 
1.00 und 
01.02.03.01.09 PINTURA     
01.02.03.01.09.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 51.72 m2 
01.02.03.02 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO     
01.02.03.02.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.03.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 50.15 m2 
01.02.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 0.72 m3 
01.02.03.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 0.90 m3 
01.02.03.02.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.03.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 0.72 m3 
01.02.03.02.04 VARIOS     
01.02.03.02.04.01 MALLA CON POSTES DE MADERA TORNILLO 2" X 3" H=2.00 M 51.70 m2 
01.02.03.02.04.02 PUERTA DE MADERA TORNILLO 1" X 2" H=2.00 M 1.00 und 
01.02.03.03 CASETA DE VALVULAS PARA RESERVORIO     
01.02.03.03.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.03.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 2.54 m2 
01.02.03.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2.54 m2 





01.02.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 1.15 m3 
01.02.03.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 2.54 m2 
01.02.03.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 0.17 m3 
01.02.03.03.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 1.22 m3 
01.02.03.03.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.03.03.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA C. DE VALVULAS 0.58 m3 
01.02.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8.16 m2 
01.02.03.03.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.03.03.04.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 3.60 m2 
01.02.03.03.04.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 4.94 m2 
01.02.03.03.05 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.02.03.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS EN C. 
VALVULAS RESERVORIO 
1.00 und 
01.02.03.03.06 TAPAS SANITARIAS     
01.02.03.03.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA  SANITARIA DE 0.60 X 0.60 
M, E=1/8" 
1.00 und 
01.02.03.03.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA  SANITARIA DE 1.00 X 1.00 
M, E=1/8" 
1.00 und 
01.02.03.03.07 PINTURA     
01.02.03.03.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 4.94 m2 
01.02.03.03.08 VARIOS     
01.02.03.03.08.01 INSTALACION DE HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSION 1.00 und 
01.02.04 RED DE DISTRIBUCION     
01.02.04.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 6,431.19 m2 
01.02.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 6,431.19 m 
01.02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H=0.60M, ANCHO= 
0.40M 
1,543.49 m3 
01.02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC 6,431.19 m 
01.02.04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M 6,431.19 m 
01.02.04.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO H=0.20M 6,431.19 m 
01.02.04.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJA H=0.30M 6,431.19 m 
01.02.04.02.06 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 321.56 m3 
01.02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
01.02.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=2" C-10 228.44 m 
01.02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=1 1/2" C-10 1,980.77 m 
01.02.04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=1" C-10 1,251.73 m 
01.02.04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=3/4" C-10 2,308.09 m 
01.02.04.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=1/2" C-10 662.16 m 
01.02.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION     
01.02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE 
DISTRIBUCION 
1.00 und 
01.02.04.05 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS     
01.02.04.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA PVC 6,431.19 m 
01.02.05 CAMARA ROMPE PRESION     
01.02.05.01 CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII     
01.02.05.01.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.05.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 9.00 m2 
01.02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 9.00 m2 
01.02.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 0.80 m3 
01.02.05.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 1.98 m2 
01.02.05.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 0.08 m3 
01.02.05.01.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 0.90 m3 
01.02.05.01.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.05.01.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 0.14 m3 
01.02.05.01.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 1.00 m2 
01.02.05.01.04 CONCRETO ARMADO     
01.02.05.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 0.63 m3 
01.02.05.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8.96 m2 






01.02.05.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.05.01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 3.80 m2 
01.02.05.01.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 5.28 m2 
01.02.05.01.06 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.02.05.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y VALVULAS EN 
CAJA ROMPEPRESION D=2" 
1.00 und 
01.02.05.01.07 TAPAS SANITARIAS     
01.02.05.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA  SANITARIA DE 0.60 X 0.60 
M, E=1/8" 
1.00 und 
01.02.05.01.08 PINTURA     
01.02.05.01.08.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 5.28 m2 
01.02.05.02 CERCO PERIMETRICO PARA CAMARA ROMPE PRESION     
01.02.05.02.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.05.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 9.00 m2 
01.02.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 0.40 m3 
01.02.05.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 0.50 m3 
01.02.05.02.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.05.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 0.40 m3 
01.02.05.02.04 VARIOS     
01.02.05.02.04.01 MALLA CON POSTES DE MADERA TORNILLO 2" X 3" H=2.00 M 18.30 m2 
01.02.05.02.04.02 PUERTA DE MADERA TORNILLO 1" X 2" H=2.00 M 1.00 und 
01.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS     
01.02.06.01 VALVULAS DE PURGA     
01.02.06.01.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.06.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 1.47 m2 
01.02.06.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1.47 m2 
01.02.06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.06.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 0.84 m3 
01.02.06.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 2.58 m2 
01.02.06.01.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 1.05 m3 
01.02.06.01.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.06.01.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 0.30 m3 
01.02.06.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6.00 m2 
01.02.06.01.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 3.00 m2 
01.02.06.01.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.06.01.04.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 2.40 m2 
01.02.06.01.04.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 3.60 m2 
01.02.06.01.05 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.02.06.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE 
PURGA 2" 
1.00 und 
01.02.06.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE 
PURGA 3/4" 
2.00 und 
01.02.06.01.06 TAPAS SANITARIAS     
01.02.06.01.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA  SANITARIA DE 0.40 X 0.40 
M, E=1/8" 
3.00 und 
01.02.06.01.07 VARIOS     
01.02.06.01.07.01 LECHO DE GRAVA 0.07 m3 
01.02.06.02 VALVULAS DE CONTROL     
01.02.06.02.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.06.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 2.94 m2 
01.02.06.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2.94 m2 
01.02.06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.06.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 1.68 m3 
01.02.06.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 5.16 m2 
01.02.06.02.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 2.10 m3 
01.02.06.02.03 CONCRETO SIMPLE     
01.02.06.02.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 0.60 m3 
01.02.06.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 12.00 m2 
01.02.06.02.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 6.00 m2 
01.02.06.02.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.06.02.04.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 4.80 m2 





01.02.06.02.05 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.02.06.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL 
DE 2" 
1.00 und 
01.02.06.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL 
DE 1 1/2" 
3.00 und 
01.02.06.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL 
DE 1" 
1.00 und 
01.02.06.02.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL 
DE 3/4" 
1.00 und 
01.02.06.02.06 TAPAS SANITARIAS     
01.02.06.02.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA  SANITARIA DE 0.40 X 0.40 
M, E=1/8" 
6.00 und 
01.02.06.02.07 VARIOS     
01.02.06.02.07.01 LECHO DE GRAVA 0.14 m3 
01.02.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS     
01.02.07.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (ANCHO= 1M) 2,516.79 m2 
01.02.07.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2,516.79 m2 
01.02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H=0.60M, ANCHO= 
0.40M 
2,516.79 m3 
01.02.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA PVC 2,516.79 m 
01.02.07.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M 2,516.79 m 
01.02.07.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO H=0.20M 2,516.79 m 
01.02.07.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJA H=0.30M 2,516.79 m 
01.02.07.02.06 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 125.84 m3 
01.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
01.02.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=1/2" C-10 125.84 m 
01.02.07.04 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS - CONEXIONES 
DOMICILIARIAS 
    
01.02.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIOS 
(Para 2") 
3.00 und 
01.02.07.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIOS 
(Para 1 1/2") 
57.00 und 
01.02.07.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIOS 
(Para 1") 
3.00 und 
01.02.07.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIOS 
(Para 3/4") 
44.00 und 
01.02.07.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DOMICILIARIOS 
(Para 1/2") 
18.00 und 
01.02.07.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PRE FABRICADA INC. 
ACCESORIOS 
125.00 und 
01.03 SISTEMA DE SANEAMIENTO: BIODIGESTORES     
01.03.01 LAVADERO DE CONCRETO (125 UND)     
01.03.01.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.03.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 282.50 m2 
01.03.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 282.50 m2 
01.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.03.01.02.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 282.50 m2 
01.03.01.03 ALBAÑILERIA     
01.03.01.03.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS 153.00 m2 
01.03.01.04 CONCRETO SIMPLE     
01.03.01.04.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 28.25 m3 
01.03.01.05 CONCRETO ARMADO     
01.03.01.05.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 25.63 m3 
01.03.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 251.25 m2 
01.03.01.05.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 958.44 kg 
01.03.01.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS     
01.03.01.06.01 TARRAJEO MEZCLA 1:3 Y COLOREADO CON OCRE 533.13 m2 
01.03.01.07 VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.03.01.07.01 ACCESORIOS LAVATORIO 125.00 und 
01.03.02 CASETA PARA BAÑO     
01.03.02.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.03.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 379.69 m2 





01.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.03.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 297.50 m3 
01.03.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 371.88 m3 
01.03.02.03 CONCRETO SIMPLE     
01.03.02.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS C:H :10+ 30% P.G. 255.00 m3 
01.03.02.03.02 SOBRECIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:8 + 25% P.M. 44.63 m3 
01.03.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 595.00 m2 
01.03.02.03.04 CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS E=4" PULIDO 275.00 m2 
01.03.02.04 CONCRETO ARMADO     
01.03.02.04.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 6.47 m3 
01.03.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 129.38 m2 
01.03.02.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 603.12 kg 
01.03.02.05 ALBAÑILERIA     
01.03.02.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG 18 HUECOS 1,232.50 m2 
01.03.02.06 CONSTRUCCION DE LA CASETA     
01.03.02.06.01 LISTONES DE MADERA TORNILLO 2" X 3" 612.50 m 
01.03.02.06.02 LISTONES DE MADERA TORNILLO 2" X 2" 1,275.00 m 
01.03.02.06.03 LISTONES DE MADERA TORNILLO 1" X 2" 612.50 m 
01.03.02.06.04 LISTONES DE MADERA TORNILLO 1 1/2" X 1 1/ 2" 726.25 m 
01.03.02.06.05 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA 0.80X1.80X0.03mm 812.50 m2 
01.03.02.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS     
01.03.02.07.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, INTERIORES 1:5, E=1.5 CM 1,668.75 m2 
01.03.02.07.02 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15M 103.13 m2 
01.03.02.08 CARPINTERIA DE MADERA     
01.03.02.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA (2.10M X 0.70M) 125.00 und 
01.03.02.08.02 VENTANA CON MALLA MOSQUITERO (1.30 X 0.35 M) 125.00 und 
01.03.02.08.03 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"X3" 375.00 pza 
01.03.02.08.04 CERROJO DE ALUMINIO 3" 125.00 pza 
01.03.02.09 PINTURA     
01.03.02.09.01 PINTURA CON ESMALTE 1,771.88 m2 
01.03.03 INSTALACIONES SANITARIAS     
01.03.03.01 SISTEMA DE DESAGUE     
01.03.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=4" 125.00 pto 
01.03.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=2" 375.00 pto 
01.03.03.01.03 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2" 1,125.00 m 
01.03.03.01.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" 125.00 pza 
01.03.03.01.06 SISTEMA DE VENTILACION 125.00 und 
01.03.03.01.07 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 125.00 und 
01.03.03.01.08 INSTALACION DE ACCESORIOS EN DESAGUE 125.00 und 
01.03.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA     
01.03.03.02.01 INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA DE PVC 1/2" 1,875.00 m 
01.03.03.02.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 500.00 pto 
01.03.03.02.03 DUCHA NACIONAL 125.00 und 
01.03.03.02.04 INSTALACION DE ACCESORIOS EN AGUA FRIA 125.00 und 
01.03.04 BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION     
01.03.04.01 OBRAS PRELIMINARES     
01.03.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL 526.26 m2 
01.03.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 526.26 m2 
01.03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.03.04.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 810.36 m3 
01.03.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 95.86 m3 
01.03.04.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE 888.33 m3 
01.03.04.03 CONCRETO SIMPLE     
01.03.04.03.01 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 PARA SOLADOS 9.82 m3 
01.03.04.04 CONCRETO ARMADO     
01.03.04.04.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA LOSA DE TECHO 33.41 m3 
01.03.04.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 PARA LOSA DE TECHO 1,656.82 kg 
01.03.04.05 BIODIGESTOR     
01.03.04.05.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR 125.00 und 
01.03.04.05.02 CAMARA DE LODOS (0.60 X 0.60 X 0.30) 125.00 pza 





01.03.04.06 POZO DE ABSORCION     
01.03.04.06.01 RELLENO CON GRAVA D=1" 66.27 m3 
01.03.04.06.02 MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE EN POZO DE ABSORCION 1,025.63 m2 
01.04 CONSIDERACIONES FINALES     
01.04.01 AOM, MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS     
01.04.01.01 PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. 1.00 glb 
01.04.01.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 1.00 glb 
01.04.01.03 FLETE TERRESTRE 1.00 glb 
01.04.01.04 FLETE RURAL 1.00 glb 
 

























































































3.9.4. Análisis de costos unitarios 
 











































































En el estudio de calidad de agua, se obtuvieron los valores de pH de 6.75, Conductividad de 
3.15 umho/cm, Sólidos Totales de 1.5 mgL-1, Sólidos Disueltos de 0.7 mgL-1, siendo estos 
valores menores respecto a los reportados por Medina (2017), los cuales son el pH de 6.95, 
Conductividad de 814 umho/cm, Solidos Totales de 521 mgL-1, Sólidos Disueltos 494 mgL-
1. Sin embargo, ambos trabajos de investigación cumplen con los límites permitidos de 
parámetros físicos extraídos de american public health association., no siendo necesario una 
planta de tratamiento. 
 
La zona de estudio del presente proyecto se encuentra ubicada a 394.14 msnm, 
presentándose una topografía ondulada, con una pendiente de 2.33% en la línea de 
conducción, así mismo Joëlle (2016) menciona que la zona de su proyecto de investigación 
se encuentra ubicada a 1570 msnm, presentándose una topografía constante con pendiente 
moderada, siendo beneficioso para ambos proyectos adoptar el sistema de agua potable por 
gravedad, teniendo ventajas como, inversión de bajo costo, operación y mantenimiento, a su 
vez disminuye la contaminación, como lo menciona  Agüero en el libro Agua potable para 
poblaciones rurales, afianzando lo propuesto en el presente proyecto. 
 
El estudio de mecánica de suelos, muestra el tipo de suelo según clasificación SUCS: SM: 
arena limosa junto con CL: arcilla ligera con arena y según AASHTO: material limo 
arcilloso, teniendo un porcentaje de humedad que está entre el 8% al 19%, determinándose 
la capacidad portante en el reservorio de 2.01 kg/cm2, mientas que Cercado (2014) reporta 
la clasificación según SUCS: SC: arena arcillosa y según AASTHO: material limo arcilloso, 
a su vez el porcentaje de humedad oscila entre 5 % al 8%, capacidad portante de 1.39 kg/cm2, 
mostrándose en ambos proyectos que según su tipo de suelo, se puede trabajar sin dificultad 
alguna para las excavaciones, de igual manera la capacidad portante es la adecuada para 
resistir el peso de las estructuras proyectadas. 
 
En el sistema de agua potable se consideró el diseño de una captación, línea de conducción 
de 2367.18 metros lineales de diámetro 2”, una cámara rompe presión tipo 7, un reservorio 
cuadrado de 21 m3, red de distribución de 6431.19 metros lineales y 125 conexiones a 





construcción de una captación, instalación de 14 552.26 metros lineales de línea de 
conducción, construcción de un reservorio, instalación de 21069.79 metros lineales de 
distribución y 140 conexiones a domicilio, considerando las velocidades mínimas de 0.40 
m/s y máximas de 3.0 m/s y presiones de 5 mca y  50 mca siendo la mínima y máxima 
respectivamente, cumpliendo con lo establecido, según  Agüero en el libro Agua potable 
para poblaciones rurales y en la norma OS. 050, donde indican las velocidades y presiones 
permitidas, estando las del proyecto aptas para el diseño del sistema de agua potable en zonas 
rurales de forma adecuada. 
 
El diseño de UBS con arrastre hidráulico, consistió de un cuarto de baño, comprendiendo: 
inodoro, ducha y lavatorio, caja de registro, biodigestor con capacidad de 600 litros y pozo 
de absorción, de igual manera consideró Apaza (2015) en el biodigestor de 600 litros de 
capacidad con caja de lodos de un ancho de 0.60 m, largo de 0.60 m y una altura de 0.30 
metros, pero con zanja de infiltración, el cual también es un tipo de área de percolación junto 
con el pozo de absorción, ambos proyectos de investigación tienen los mismos componentes, 
a excepción del término del agua residual, los cuales cumplen con los parámetros 
establecidos en el manual e instalación de biodigestores de Rotoplas. 
 
El estudio de impacto ambiental, reflejó los impactos negativos del proyecto, los cuales son 
similares a los expresados por Aguirre (2016), en los que se ven reflejados en la etapa de 
construcción afectando al suelo y al aire, debido al movimiento de tierras, provocando que 
las partículas de polvo quedan suspendidas en el aire. Es por ello que en ambos proyectos se 
tienen en cuenta medidas necesarias para la prevención y mitigación de los impactos 
ambientales que se presenten cumpliendo con la guía de calidad del aire de la Organización 
mundial de la salud (OMS). 
 
El presupuesto referencial total del presente proyecto es S/. 2,072,612.20, dos millones 
setecientos mil seiscientos doce y 20/100 soles, considerando el análisis de costos unitarios 
de todas las partidas que constituyen el proyecto. De igual manera Urbina (2014) obtuvo un 
presupuesto global de obra de S/. 5,396,050.39, ya que se consideró una red de alcantarillado 
adecuado a la zona de estudio, es por ello que se demandó mayor presupuesto comparado 
con la presente tesis. Ambos proyectos son viables al dar solución a las necesidades según 







1. En el estudio de calidad de agua, se obtuvieron como resultados los valores del 
pH de 6.75, Conductividad de 3.15 umho/cm, Solidos Totales de 1.5 mgL-1, 
Solidos Disueltos de 0.7 mgL-1, los cuales están por debajo de los límites 
permitidos determinándose que no es necesario realizar una planta de tratamiento 
en le captación. 
 
2. En el estudio topográfico en el centro poblado Susanga, presenta una topografía 
ondulada, teniendo una pendiente de 2.33% en la línea de conducción, lo cual es 
favorable para el sistema de agua potable por gravedad proyectado. 
 
3. El estudio de mecánica de suelos, de la zona en estudio, muestra el tipo de suelo 
predominante según clasificación SUCS: SM: arena limosa junto con CL: arcilla 
ligera con arena y según AASHTO: material limo arcilloso, teniendo porcentaje 
de finos que oscila entre 5% y 80%. Así mismo se definió el porcentaje de 
humedad que está entre los rangos de 8% a 19%. También se determinó la 
capacidad portante en el reservorio de 2.01 kg/cm2. 
 
4. Al realizar el estudio hidrológico, en el cual se recopiló información brindada por 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), obteniéndose las precipitaciones 
máximas como de 170.35 mm en el mes de febrero del 2008, 184.64 mm en el 
mes de marzo del 2009, siendo datos meteorológicos de la cuenca del río Virú en 
la estación de Julcán. 
 
5. El diseño del sistema de agua potable comprende un periodo de diseño de 20 
años, con una captación de manantial tipo fondo concentrado, línea de 
conducción de 2317.18 metros lineales de tubería PVC diámetro 2”, con un tramo 
de 50 metros de tubería HDPE de diámetro 2”, una cámara rompe presión tipo 7, 
un reservorio cuadrado de 21 m3, red de distribución de 6431.19 metros lineales, 
conexiones domiciliarias de 1891.79 metros lineales de diámetro 1/2" y 125 





mayores de 0.4 m/s y 3 m/s respectivamente, así mismo con las presiones no 
mayores de 50 mca y no menores de 5mca. 
 
6. El diseño de las unidades básicas de saneamiento (UBS) con arrastre hidráulico, 
por estar las viviendas distantes unas de otras, que consiste en 125 cuartos de 
baño, teniendo en cuenta: inodoro, ducha, lavatorio y lavadero, cajas de registro, 
cajas de lodos de ancho 0.60 m, largo de 0.60 m y altura de 0.30 metros, 
biodigestores con capacidad de 600 litros y pozos de absorción de diámetro 1.50 
m y profundidad de 1.20 m. 
 
7. El estudio de impacto ambiental mostró que los principales impactos negativos 
se ven reflejadas en el proceso de ejecución de obra, a consecuencia de los 
movimientos de tierras, manejo de cemento, aditivos u otros líquidos que afectan 
el agua, emisión de gases de vehículos, incremento de los niveles de ruidos y 
vibraciones, y el impacto positivo fue el socioeconómico, ya que generará empleo 
para los pobladores de la zona durante la etapa de ejecución de la obra. 
 
8. Se desarrollaron las planillas de metrados y se obtuvo un presupuesto total 
referencial de la obra que es S/. 2,072,612.20, dos millones setecientos mil 

















1. En el levantamiento topográfico es esencial recorrer la zona con los habitantes, 
con la finalidad de proyectar los trazos de la línea de conducción y la red de 
distribución, para que el trabajo se realice de una manera eficiente. 
 
2. Para la realización de las calicatas, en necesario tener definida la ubicación de los 
componentes del sistema de agua para poder conocer el tipo de suelo requerido. 
 
3. Se recomienda verificar continuamente el estado de la captación, al ser de tipo 
fondo concentrado, puede almacenarse sedimentación en su interior y esta 
contaminar al agua, y con el paso del tiempo sería necesaria una planta de 
tratamiento. 
 
4. Se recomienda que las presiones no sean superiores a 50 m.c.a. en la red de 
distribución para evitar fatigas en los accesorios como grifos y válvulas. 
 
5. Educar a la población para que lo biodigestores tengan un correcto uso, evitando 
arrojar papel, toallas higiénicas, bolsas u otros elementos indisolubles al inodoro, 
los cuales provocarían afectar el funcionamiento del biodigestor, así mismo 
desinfectar la taza del inodoro con lejía disuelta en agua, no con ácido muriático. 
 
6. Durante la ejecución de la obra, se debe cumplir con los controles de calidad y 
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01 SANEAMIENTO BÁSICO SUSANGA
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA (3.60X2.40 m) UND: UND CANT: 1.00
Al ingreso del Centro Poblado Und. 1.00 1.00
01.01.02 CASETA PARA ALMACÉN UND: MES CANT: 6.00
Se considera el alquiler de locales apropiados 
para el uso indicado. Para el periodo de 
Construcción
Mes 1.00 6.00 6.00
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS UND: GLB CANT: 1.00
Al inicio y al final de la Obra, Consiste en el 
transporte de equipos liv ianos y de herramientas Glb 1.00 1.00
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE 




ESTRUCTURA: CAPTACION MANANTIAL FONDO CONCENTRADO 1.00 UND
01.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
01.02.01 CAPTACION
01.02.01.01 CAPTACION: MANANTIAL FONDO CONCENTRADO
01.02.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL UND: M2 CANT: 29.48
m2 1.00 6.55 4.50 29.48 29.48
01.02.01.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 29.48
m2 1.00 6.55 4.50 29.48 29.48
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE 








01.02.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO UND: M3 CANT: 21.67
Cimentación cámara húmeda m3 1.00 19.40 0.45 1.35 11.79 21.67
Acondicionamientos para filtros m3 1.00 5.00 3.50 0.55 9.63
Cámara seca inc. Cimentación m3 1.00 0.55 0.80 0.58 0.26
01.02.01.01.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION UND: M2 CANT: 9.17
Nivelacion en cámara húmeda m2 1.00 19.40 0.45 8.73 9.17
Nivelación de terreno para cámara seca m2 1.00 0.55 0.80 0.44
01.02.01.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO UND: M3 CANT: 1.60
Costados de la pared de la cámara húmeda m2 1.00 19.40 0.15 0.55 1.60 1.60
01.02.01.01.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE UND: M3 CANT: 25.08
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado por 
el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= 20.07 Fact: 1.25 25.08 25.08
01.02.01.01.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.01.01.03.01 CONCRETO F'c=100 KG/CM2 UND: M3 CANT: 0.04
Cámara  seca m3 1.00 0.55 0.80 0.10 0.04 0.04
01.02.01.01.03.02 CONCRETO 1:10 + 30% P.M. UND: M3 CANT: 6.98
Cámara húmeda m3 1.00 19.40 0.45 0.80 6.98 6.98
01.02.01.01.04 CONCRETO ARMADO
01.02.01.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 UND: M3 CANT: 7.15
Cámara húmeda 7.15
pared a lo largo m3 2.00 5.30 0.15 1.50 2.39
pared a lo ancho m3 2.00 3.50 0.15 1.50 1.58
Losa Superior m3 1.00 5.30 3.80 0.15 3.02
Área de la Tapa de metál m3 -1.00 0.60 0.60 0.15 -0.05
Cámara seca
pared a lo largo m3 2.00 0.60 0.10 0.60 0.07
pared a lo ancho m3 2.00 0.40 0.10 0.60 0.05
Losa Superior m3 1.00 0.60 0.60 0.10 0.04
Área de la Tapa de metál m3 -1.00 0.40 0.40 0.10 -0.02
Losa Inferior m3 1.00 0.70 0.80 0.15 0.08
01.02.01.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO UND: M2 CANT: 47.67
Cámara húmeda 47.67
pared a lo largo m2 2.00 5.30 1.50 15.90
pared a lo ancho m2 2.00 3.50 1.50 10.50
Losa Superior borde exterior m2 1.00 18.20 0.15 2.73
Losa Superior borde inferios m2 1.00 5.00 3.50 17.50
Área de la Tapa de metál m2 -1.00 0.60 0.60 -0.36
Cámara seca
pared a lo largo m2 2.00 0.60 0.60 0.72
pared a lo ancho m2 2.00 0.40 0.60 0.48
Losa Superior m2 1.00 0.60 0.60 0.36
 Tapa de metál m2 -1.00 0.40 0.40 -0.16
01.02.01.01.04.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 GRADO 60 UND: KG CANT: 311.26
Cámra húmeda Nº Elem Fact: Var de 3/8" 311.26
pared Acero Vertical Kg 1.00 2.22 112.00 0.56 139.24
 pared Acero Horizontal L Kg 1.00 5.70 8.00 0.56 25.54
 pared Acero Horizontal A Kg 1.00 4.20 8.00 0.56 18.82
Losa Superior dirección X Kg 1.00 5.60 17.00 0.56 53.31
Losa Superior dirección Y Kg 1.00 4.10 25.00 0.56 57.40
Cámara seca
pared Acero Vertical Kg 1.00 0.85 13.00 0.56 6.19
 pared Acero Horizontal Kg 1.00 1.15 9.00 0.56 5.80
Losa Superior dirección X Kg 1.00 0.40 3.00 0.56 0.67
Losa Superior dirección Y Kg 1.00 1.15 2.00 0.56 1.29
Losa Inferior dirección X Kg 1.00 0.85 4.00 0.56 1.90






01.02.01.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.02.01.01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 UND: M2 CANT: 43.96
Cámara húmeda 43.96
Muros Interiores  m2 1.00 7.00 1.50 10.50
m2 1.00 10.00 1.50 15.00
Losa Superior m2 1.00 5.00 3.50 17.50
m2 -1.00 0.60 0.60 -0.36
Cámara seca
Muros Interiores  m2 1.00 1.00 0.60 0.60
m2 1.00 0.80 0.60 0.48
Losa Inferior m2 1.00 0.50 0.40 0.20
Losa Superior m2 1.00 0.10 0.40 0.04
01.02.01.01.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 UND: M2 CANT: 48.58
Cámara húmeda 48.58
Muros Exteriores  m2 1.00 7.60 1.50 11.40
m2 1.00 10.60 1.50 15.90
Losa Superior m2 1.00 5.30 3.80 20.14
m2 -1.00 0.60 0.60 -0.36
Cámara seca
Muros Interiores  m2 1.00 1.20 0.60 0.72
m2 1.00 1.20 0.60 0.72
Losa Superior m2 1.00 0.10 0.60 0.06
01.02.01.01.06 VALVULAS Y ACCESORIOS
01.02.01.01.06.01
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACCESORIOS 
SANITARIOS EN CAPTACIÓN UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Codo PVC SAP 90° D=2" und 2.00 2.00
Tapón PVC  SAP 2" perforado und 1.00 1.00
Adaptador PVC D=2" und 4.00 4.00
Unión universal PVC D=2" und 5.00 5.00
Niple PVC D=2" und 4.00 4.00
Válvula compuerta de 2" und 2.00 2.00
Canastilla  PVC D=4" und 1.00 1.00
Cono de rebose PVC D=4" und 1.00 1.00
01.02.01.01.07 TAPAS SANITARIAS 
01.02.01.01.07.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA DE 
0.60 X 0.60 M, E=1/8" UND: UND CANT: 1.00
Candado 45 mm und 1.00 1.00 1.00
Tapa sanitaria metalica estriado 60X60X1/8 und 1.00 1.00
01.02.01.01.07.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA DE 
0.40 X 0.40 M, E=1/8" UND: UND CANT: 1.00
Candado 45 mm und 1.00 1.00 1.00
Tapa sanitaria metalica estriado 40X40X1/8 und 1.00 1.00
01.02.01.01.08 MATERIAL FILTRANTE
01.02.01.01.08.01 FILTRO I UND: M3 CANT: 1.75
Grava media (piedra 1/2") m3 1.00 5.00 3.50 0.10 1.75 1.75
01.02.01.01.08.02 FILTRO II UND: M3 CANT: 3.50
Grava gruesa (piedra 2") m3 1.00 5.00 3.50 0.20 3.50 3.50
01.02.01.01.09 PINTURA
01.02.01.01.09.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES UND: M2 CANT: 48.58
Cámara húmeda 48.58
Muros Exteriores  m2 1.00 7.60 1.50 11.40
m2 1.00 10.60 1.50 15.90
Losa Superior m2 1.00 5.30 3.80 20.14










Muros Interiores  m2 1.00 1.20 0.60 0.72
m2 1.00 1.20 0.60 0.72
Losa Superior m2 1.00 0.10 0.60 0.06
01.02.01.02 CERCO PERIMETRICO PARA CAPTACION
01.02.01.02.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 53.10
m2 1.00 9.00 5.90 53.10 53.10
01.02.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO UND: M3 CANT: 0.72
Dados 0.72
m3 9.00 0.40 0.40 0.50 0.72
01.02.01.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE UND: M3 CANT: 0.90
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado por 
el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= 0.72 Fact: 1.25 0.90 0.90
01.02.01.02.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.01.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 UND: M3 CANT: 0.72
DADOS DE CONCRETO 0.40X0.40X0.5 m3 9.00 0.40 0.40 0.50 0.72 0.72
01.02.01.02.04 VARIOS
01.02.01.02.04.01
MALLA CON POSTES DE MADERA TORNILLO 2"X3" 
H=2.00 M UND: M2 CANT: 53.80
m2 1.00 26.90 2.00 53.80 53.80
01.02.01.02.04.02 PUERTA DE MADERA TORNILLO 1" X 2" H=2.00 M UND: UND CANT: 1.00
und 1.00 1.00 1.00
PROYECTO:
L=
LINEA DE CONDUCCION L=
LARGO ANCHO ALTO
01.02.02 LINEA DE CONDUCCION 
01.02.02.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL m2 1.00 2,317.18 1.00 2,317.18
01.02.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 1.00 2,317.18 2,317.18
01.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H=0.60M, ANCHO=0.40M m3 1.00 556.12 556.12
01.02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA TUBERIA PVC m 1.00 2,317.18 2,317.18
01.02.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10 m 1.00 2,317.18 2,317.18
01.02.02.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO H=0.20M m 1.00 2,317.18 2,317.18
01.02.02.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJA H=0.30M m 1.00 2,317.18 2,317.18
01.02.02.02.06 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 115.86 115.86
01.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=2"  C-10 m 1.00 2,317.18 2,317.18
01.02.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DE D= 2" m 1.00 50.00 50.00
01.02.02.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS




METRADOS - LINEA DE CONDUCCION
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO 
















Detalle de la Zanja en terreno Normal
Volumen de Excavación:




Primer relleno con material propio zarandeado TERR. SUELTO
Factor en terreno natural: 1.25
0.70 m VOL. CAM. 231.72
0.60 m
579.30
0.20 m Segundo Relleno Propio Compactado:
VOL. CAM. 347.58
0.10 m




ESTRUCTURA: RESERVORIO CUADRADO APOYADO DE CONCRETO ARMADO 1.00 UND
Profundidad de Cimentación: 0.60 m
Donde:
E1 = 0.20 m Espesor de los muros laterales.
E2 = 0.20 m Espesor de Base
E3 = 0.15 m Espesor de la Tapa.
L = 3.20 m Lado interno del Reservorio
L1 = 3.60 m Lado exterior del Reservorio ( sin volado)
L2 = 3.90 m Lado exterior del Reservorio
BL = 0.30 m Borde Libre
HL = 2.05 m Altura máxima del agua almacenada.
HT = 2.35 m Altura total del Cilindro (HL+ BL).
LT= 0.60 m Lado de la Tapa
VL = 0.00 m Volado (vereda de protección)
CL = 8.50 m Largo del cerco Perimétrico
CA = 5.90 m Ancho del Cerco perimétrico
PC = 1.00 m Ancho de puerta de cerco perimétrico
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE 








ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
01.02.03 RESERVORIO 
01.02.03.01 RESERVORIO CUADRADO APOYADO V=21.00 M3 (01 UND)
01.02.03.01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.03.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL UND: M2 CANT: 23.01
Se considera el Total máximo, en este caso se 
hace referencia  a toda la estructura.
m2 1.00 5.35 4.30 23.01 23.01
01.02.03.01.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 23.01
Consiste en el trazo  del reservorio m2 1.00 5.35 4.30 23.01 23.01
01.02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.03.01.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO UND: M3 CANT: 10.65
Excavación según el área ocupada por el 
Reservorio
m3 1.00 0.60 15.21 9.13 10.65
Solado m3 1.00 3.90 3.90 0.10 1.52
01.02.03.01.02.02 REFINE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN UND: M2 CANT: 23.01
Excavación según el área ocupada por el 
Reservorio
m2 1.00 15.21 15.21 23.01
Solado m2 1.00 3.90 3.90 7.80
01.02.03.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO UND: M3 CANT: 0.59
Costados de muro m3 1.00 13.20 0.15 0.30 0.59 0.59
01.02.03.01.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE UND: M3 CANT: 12.57
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado 
por el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= Fact: 1.25 10.05 12.57 12.57
01.02.03.01.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.03.01.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 UND: M3 CANT: 1.52
Para el área ocupada por el Reservorio m3 1.00 0.10 15.21 1.52 1.52
01.02.03.01.04 CONCRETO ARMADO
01.02.03.01.04.01 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 UND: M3 CANT: 11.38
Cimentación y Losa de fondo. Largo Ancho Altura Volumen 11.38
Losa m3 1.00 3.90 3.90 0.20 3.04 3.04
Muros Exteriores e Interiores  
Muro Total m3 4.00 3.40 0.20 2.35 6.39 6.39
Losa de techo
m3 1.00 3.60 3.60 0.15 1.94 1.94
01.02.03.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO UND: M2 CANT: 79.08
Cimentación. 79.08
Bordes. m2 4.00 3.90 0.20 3.12
Muros Exteriores e Interiores  
Encof. Exterior m2 4.00 3.60 2.35 33.84
Encof.Interior m2 4.00 3.20 2.35 30.08
Losa de techo
Borde Exterior. m2 4.00 3.60 0.15 2.16
Borde Inferior m2 1.00 3.20 3.20 10.24
Área de la Tapa de metál m2 -1.00 0.60 0.60 -0.36
01.02.03.01.04.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 GRADO 60 UND: KG CANT: 704.78
704.78




Acero en Dirección X C1 3/8" 17.00 2.00 3.60 0.56 68.54
Acero en Dirección Y C2 3/8" 17.00 2.00 3.60 0.56 68.54




Acero en Dirección X (superior) C3 3/8" 23.00 1.00 4.05 0.56 51.88
Acero en Dirección X (inferior) C3 3/8" 20.00 1.00 3.00 0.56 33.42
Acero en Dirección Y (superior) C4 3/8" 23.00 1.00 4.05 0.56 51.88
Acero en Dirección Y (inferior) C4 3/8" 20.00 1.00 3.00 0.56 33.42











Acero Longitudinal  C5 3/8" 41.00 2.00 0.35 0.56 15.99
Acero Transversal C6 3/8" 3.00 1.00 2.90 0.56 4.87




Muro - Acero Vertical C5 3/8" 86.00 2.00 2.95 0.56 282.62
Muro - Acero Horizontal C6 3/8" 44.00 2.00 3.65 0.56 178.91
TOTAL 704.78
01.02.03.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.02.03.01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 UND: M2 CANT: 50.20
Muros 50.20
Muros Interiores m2 4.00 3.20 2.35 30.08
Losa de techo
Techo del Reservorio m2 1.00 3.20 3.20 10.24
Tapa de metal m2 -1.00 0.60 0.60 -0.36
Losa de fondo
Reservorio fondo, pendiente 1% m2 1.00 3.20 3.20 10.24
01.02.03.01.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 UND: M2 CANT: 51.72
Cimentación 51.72
Borde de los Cimientos m2 4.00 3.90 0.20 3.12
Muros
Muros Exteriores m2 4.00 3.60 2.35 33.84
Losa de techo
Borde Exterior. m2 4.00 3.60 0.15 2.16
Losa exterior m2 1.00 3.60 3.60 12.96
m2 -1.00 0.60 0.60 -0.36
01.02.03.01.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS
01.02.03.01.06.01
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACCESORIOS 
SANITARIOS EN RESERVORIO UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Codo PVC SAP 90° D=2" Und 4.00 4.00
Cono de rebose PVC D=4" und 1.00
Canastilla  PVC D=4" Und 1.00 1.00
01.02.03.01.07 TAPAS SANITARIAS 
01.02.03.01.07.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA DE 
0.60 X 0.60 M, E=1/8"
UND: UND CANT: 1.00
Candado 45 mm und 1.00 1.00 1.00
Tapa sanitaria metalica estriado 60X60X1/8 und 1.00 1.00
01.02.03.01.08 ESTRUCTURA METALICA
01.02.03.01.08.01
ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO 
INOXIDABLE
UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Escalera de gato según diseño Und 1.00 1.00
01.02.03.01.09 PINTURA
01.02.03.01.09.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES UND: M2 CANT: 51.72
Similar al Ítem de : TARRAJEO DE EXTERIORES 
MEZCLA 1:4.
51.72 51.72
01.02.03.02 CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO
01.02.03.02.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.03.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 50.15
m2 1.00 8.50 5.90 50.15 50.15
01.02.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO UND: M3 CANT: 0.72
Dados 0.72












01.02.03.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE UND: M3 CANT: 0.90
Se considera la diferencia de Volumen excavado, 
multiplicado por el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= 0.72 Fact: 1.25 0.90 0.90
01.02.03.02.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.03.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 UND: M3 CANT: 0.72
DADOS DE CONCRETO 0.40X0.40X0.5 m3 9.00 0.40 0.40 0.50 0.72 0.72
01.02.03.02.04 VARIOS
01.02.03.02.04.01
MALLA CON POSTES DE MADERA TORNILLO 2"X3" 
H=2.00 M UND: M2 CANT: 51.70
m2 1.00 25.85 2.00 51.70 51.70
01.02.03.02.04.02 PUERTA DE MADERA TORNILLO 1" X 2" H=2.00 M UND: UND CANT: 1.00
und 1.00 1.00 1.00
PROYECTO:
ESTRUCTURA: CASETA DE VALVULAS PARA RESERVORIO 1.00 UND
Nota: Ver plano de detalles de caseta de Válvulas
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
01.02.03.03 CASETA DE VALVULAS PARA RESERVORIO (02 UND)
01.02.03.03.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.03.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL UND: M2 CANT: 2.54
m2 1.00 1.40 1.10 1.54 2.54
m2 1.00 1.00 1.00 1.00
01.02.03.03.01.02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 2.54
m2 1.00 1.40 1.10 1.54 2.54
m 1.00 1.00 1.00 1.00
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE 
BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO SUSANGA, DISTRITO VIRÚ, PROVINCIA VIRÚ, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.
PLANILLA DE METRADOS
Se considera el Total máximo, en este caso se 
hace referencia  a toda la estructura.






01.02.03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.03.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO UND: M3 CANT: 1.15
m3 1.00 1.40 1.10 0.55 0.85 1.15
m3 1.00 1.00 1.00 0.30 0.30
01.02.03.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION UND: M2 CANT: 2.54
m2 1.00 1.40 1.10 1.54 2.54
1.00 1.00 1.00 1.00
01.02.03.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO UND: M3 CANT: 0.17
Por Los Costados, Se asume de lo excavado se 
tiene que rellenar un porcentaje.
m3 1.00 Vol= 1.15 Fact: 15.00% 0.17 0.17
01.02.03.03.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE UND: M3 CANT: 1.22
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado 
por el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= 0.97 Fact: 1.25 1.22 1.22
01.02.03.03.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.03.03.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA C. DE VALVULAS UND: M3 CANT: 0.58
Caseta de Válvulas Área 0.58
Zapatas (Caseta de Salida). m3 1.00 3.40 0.30 0.10 0.10 0.10
Zapatas (Caseta de Entrada). m3 1.00 3.20 0.30 0.10 0.10 0.10
m3 2.00 1.00 0.10 0.60 0.12 0.12
m3 1.00 1.20 0.10 0.60 0.07 0.07
m3 1.00 1.00 0.10 0.45 0.05 0.05
m3 2.00 0.80 0.10 0.50 0.08 0.08
m3 2.00 0.60 0.10 0.50 0.06 0.06
01.02.03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO UND: M2 CANT: 8.16
ESTRUCTURA 8.16
Cimentación.
Bordes de Zapata Caseta de Salida. m2 2.00 3.40 0.10 0.68
Bordes de Zapata Caseta de Entrada. m2 2.00 3.20 0.10 0.64
Muros Exteriores e Interiores
Encof. Exterior (Caseta de Salida). m2 1.00 3.40 0.60 2.04
Encof. Exterior (Caseta de Entrada). m2 3.00 0.80 0.50 1.20
Encof. Interior (Caseta de Salida). m2 4.00 1.00 0.60 2.40
Encof. Interior (Caseta de Entrada). m2 4.00 0.60 0.50 1.20
01.02.03.03.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.02.03.03.04.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 UND: M2 CANT: 3.60
ESTRUCTURA 3.60
Muros
Muros Interiores (Caseta de Salida). m2 1.00 2.40 2.40
Muros Interiores (Caseta de Entrada). m2 1.00 1.20 1.20
01.02.03.03.04.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 UND: M2 CANT: 4.94
ESTRUCTURA 4.94
Zapata
Bordes de Zapata (Caseta de Salida). m2 2.00 3.40 0.20 1.36
Bordes de Zapata (Caseta de Entrada). m2 4.00 1.00 0.20 0.80
Muros
Muros Exteriores (Caseta de Salida). m2 1.00 2.04 2.04
Muros Exteriores (Caseta de Entrada). m2 1.00 1.20
Derrames (Caseta de Salida). m2 1.00 4.20 0.10 0.42
Derrames (Caseta de Entrada). m2 1.00 3.20 0.10 0.32
01.02.03.03.05 VÁLVULAS Y ACCESORIOS
01.02.03.03.05.01
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACCESORIOS 
SANITARIOS EN C. VALVULA RESERVORIO UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: Diámetro 1.00
Codo PVC SAP 90° Und 2.00 2" 2.00
Tapón PVC  SAP  perforado Und 1.00 2" 1.00
Adaptador PVC Und 6.00 2" 6.00
Unión universal PVC Und 6.00 2" 6.00
Niple PVC Und 6.00 2" 6.00
TEE  PVC SAP Und 1.00 2" 1.00
Válvula Compuerta de F°G° Und 3.00 2" 3.00
Muros (Caseta de Entrada).
Caseta de Válvulas









01.02.03.03.06 TAPAS SANITARIAS 
01.02.03.03.06.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA DE 
0.60 X 0.60 M, E=1/8"
UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Candado 45 mm und 1.00 1.00
Tapa sanitaria metalica estriado 60X60X1/8 und 1.00 1.00
01.02.03.03.06.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA DE 
1.00 X 1.00 M, E=1/8"
UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Candado 45 mm und 1.00 1.00
Tapa sanitaria metalica estriado 100X100X1/8 und 1.00 1.00
01.02.03.03.07 PINTURA
01.02.03.03.07.01 PINTURA CON ESMALTE UND: M2 CANT: 4.94
Similar al Ítem de : TARRAJEO DE EXTERIORES 
MEZCLA 1:4.
4.94
Tarrajeo en exteriores (Caseta de Entrada y Salida). m2 1.00 4.94 4.94
01.02.03.03.08 VARIOS
01.02.03.03.08.01 INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSIÓN UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Hipoclorador de Flujo - Difusión Und 1.00 1.00
PROYECTO:
RED DE DISTRIBUCION  L= 
LARGO ANCHO ALTO
01.02.03 RED DE DISTRIBUCION
01.02.04.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL m2 1.00 6431.19 1.00 6431.19 6431.19
01.02.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 1.00 6431.19 6431.19 6431.19
01.02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H=0.60M, ANCHO= 0.40 M m3 1.00 6431.19 0.4 0.6 1543.49 1543.49
01.02.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA PARA TUBERIA PVC m 1.00 6431.19 6431.19
01.02.04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M m 1.00 6431.19 6431.19
01.02.04.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO H=0.20M m 1.00 6431.19 6431.19
01.02.04.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJA H=0.30M m 1.00 6431.19 6431.19
01.02.04.02.06 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 321.56 321.56
01.02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.02.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP  D=2" C-10 m 1.00 228.44 228.44 228.44
01.02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D= 1 1/2" C-10 m 1.00 1980.77 1980.77 1980.77
01.02.04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D= 1" C-10 m 1.00 1251.73 1251.73 1251.73
01.02.04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D= 3/4" C-10 m 1.00 2308.09 2308.09 2308.09
01.02.04.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP  D=1/2" C-10 m 1.00 662.16 662.16 662.16
01.02.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXIÓN
01.02.04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCION und 1 1
 TEE PVC SAP  2" und 1
REDUCCION PVC 2" A 1 1/2" und 1
REDUCCION DE 2" A 1" und 1
CODO DE 45°  DE PVC DE 2" und 1
CODO DE 11.25°DE PVC DE 1 1/2" und 3
CODO 22.5°  PVC SAP 1 1/2" und 7
 TEE PVC SAP 1 1/ 2" und 11
REDUCCION PVC 1 1/ 2" A 3/4" und 4
REDUCCION PVC 1 1/ 2" A 1/2" und 7
CODO 90°  PVC SAP 3/4" und 2
CODO 45°  PVC SAP 3/4" und 5
CODO 45°  PVC SAP 1 1/2" und 2
REDUCCION PVC 1 1/ 2" A 1" und 1
CODO 45°  PVC SAP 1" und 8
CODO 22.5°  PVC SAP 1" und 4
REDUCCION PVC 1" A 3/4" und 6
 TEE PVC SAP 3/4" und 2
PARTIDA DESCRIPCION UNID. CANT.
DIMENSIONES
PARCIAL TOTAL
METRADOS - RED DE DISTRIBUCION
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO SUSANGA, 











CODO 90°  PVC SAP 1" und 1
 TEE PVC SAP 1" und 4
REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" und 2
CODO 22.5°  PVC SAP 3/4" und 1
01.02.04.05 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS
01.02.04.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA PVC m 1.00 6431.19 6431.19 6431.19





0.30 m Primer relleno con material propio zarandeado
VOL.CAM. 643.12
0.60 m 0.50 m
Segundo Relleno Propio Compactado: 1,607.80
0.20 m
VOL.CAM. 964.68




ESTRUCTURA: CAMARA ROMPE PRESION TIPO - 7 1.00 UND
DATOS:
LADO LONGITUDINAL PLANTA = 1.00 m. LARGO DE CERCO = 3.00 m.
LADO TRANSVERSAL PLANTA = 0.60 m. ANCHO DE CERCO = 3.00 m.
ALTURA DE MURO = 1.00 m.
ESPESOR DE MURO = 0.10 m.
VOLADO DE CIMENTACION = 0.10 m.
VOLADO DE LOSA = 0.10 m.
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION = 0.50 m.
ESPESOR DE CIMENTACION = 0.15 m.
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE 











ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
01.02.05 CAMARA ROMPE PRESION  (1 UND)
01.02.05.01 CAMARA ROMPE PRESION TIPO VII
01.02.05.01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.05.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL UND: M2 CANT: 9.00
Se considera el Total máximo que abarca a toda la 
estructura.
m2 1.00 3.00 3.00 9.00 9.00
01.02.05.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 9.00
Similar al Ítem de Limpieza de Terreno manual m2 1.00 3.00 3.00 9.00 9.00
01.02.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.05.01.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO UND: M3 CANT: 0.80
Cámara de Carga m3 1.00 1.40 1.00 0.50 0.70 0.80
Dado Móvil incluye zanja m3 1.00 1.00 0.50 0.20 0.10
01.02.05.01.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION UND: M2 CANT: 1.98
Cámara de carga m2 1.00 1.40 1.00 1.40 1.98
Dado Móvil incluye zanja m2 1.00 1.00 0.50 0.50
01.02.05.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO UND: M3 CANT: 0.08
Se considera el 10% del volumen excavado, el 
relleno corresponde a colocar material propio en 
las paredes laterales de cámara de carga
m3 1.00 0.80 Fact: 10.00% 0.08 0.08
01.02.05.01.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE UND: M3 CANT: 0.90
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado 
por el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= 0.72 Fact: 1.25 0.90 0.90
01.02.05.01.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.05.01.03.01 CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS UND: M3 CANT: 0.14
Caseta de Válvulas m3 1.00 1.40 1.00 0.10 0.14 0.14
01.02.05.01.03.02 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 UND: M2 CANT: 1.00
Para proteccion del Dado Móvil m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
01.02.05.01.04 CONCRETO ARMADO
01.02.05.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 UND: M3 CANT: 0.63
Caseta de Válvulas 0.63
Muros Longitudinales m3 2.00 1.00 0.10 1.00 0.20
Muros Transversales m3 2.00 0.80 0.10 1.00 0.16
Losa
m3 1.00 0.40 0.60 0.10 0.02
Losa de fondo
m3 1.00 1.40 1.00 0.15 0.21
Bordes. m3 1.00 4.00 0.10 0.10 0.04
01.02.05.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO UND: M2 CANT: 8.96
Caseta de Carga 8.96
Muros interiores  m2 2.00 1.00 1.00 2.00
m2 2.00 0.60 1.00 1.20
Muros Exteriores  m2 2.00 1.20 1.00 2.40
m2 2.00 0.80 1.00 1.60
Losa
m2 1.00 0.40 0.60 0.24
Losa de fondo
m2 1.00 4.80 0.15 0.72







01.02.05.01.04.03 ACERO Fy=4200  kg/cm2 GRADO 30 UND: KG CANT: 39.59
39.59




C4 3/8" 1.00 4.00 4.40 0.56 9.86
C5 3/8" 1.00 6.00 4.00 0.56 13.44
C6 3/8" 1.00 5.00 4.10 0.56 11.48
C7 3/8" 1.00 4.00 1.10 0.56 2.46
C7 3/8" 1.00 7.00 0.60 0.56 2.35
TOTAL 39.59
01.02.05.01.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.02.05.01.05.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 UND: M2 CANT: 3.80
Caseta de Válvulas y Cámara de Carga 3.80
Muros interiores  m2 2.00 1.00 1.00 2.00
m2 2.00 0.60 1.00 1.20
Cámara de Carga 
Fondo pendiente 1% m2 1.00 1.00 0.60 0.60
01.02.05.01.05.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 UND: M2 CANT: 5.28
Caseta de Carga 5.28
Muros Exteriores  m2 2.00 1.20 1.00 2.40
m2 2.00 0.80 1.00 1.60
Losa
m2 2.00 0.40 0.60 0.48
Bordes. m2 1.00 4.00 0.20 0.80
ACERO HORIZONTAL



















01.02.05.01.06 VALVULAS Y ACCESORIOS
01.02.05.01.06.01
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ACCESORIOS 
SANITARIOS EN CAMARA ROMPE PRESIÓN UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Codo PVC SAP 90° D=2" Und 4.00 4.00
Codo PVC SAP 90° D=1" Und 1.00 1.00
Tapon PVC SAP 2" perforado Und 1.00 1.00
Niple PVC D=2" Und 2.00 2.00
Valvula floradora D=2" Und 1.00 1.00
Valvula compuerta de 2" Und 1.00 1.00
Canastilla PVC D=4" Und 1.00 1.00
Cono deRebose PVC D=4" Und 1.00 1.00
Otros Complementos Glb 1.00 1.00
01.02.05.01.07 TAPAS SANITARIAS
01.02.05.01.07.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA DE 
0.60 X 0.60 M, E=1/8" UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Candado 45 mm und 1.00 1.00
Tapa sanitaria metalica estriado 60X60X1/8 und 1.00 1.00
01.02.05.01.08 PINTURA
01.02.05.01.08.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES UND: M2 CANT: 5.28
Caseta de Carga 5.28
Muros Exteriores  m2 2.00 1.20 1.00 2.40
m2 2.00 0.80 1.00 1.60
Losa
m2 2.00 0.40 0.60 0.48
Bordes. m2 1.00 4.00 0.20 0.80
01.02.05.02 CERCO PERIMETRICO PARA CAMARA ROMPE PRESION
01.02.05.02.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.05.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 9.00
m2 1.00 3.00 3.00 9.00 9.00
01.02.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO UND: M3 CANT: 0.40
Dados 0.40
m3 5.00 0.40 0.40 0.50 0.40
01.02.05.02.02.02 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE UND: M3 CANT: 0.50
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado 
por el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= 0.40 Fact: 1.25 0.50 0.50
01.02.05.02.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.05.02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 UND: M3 CANT: 0.40
DADOS DE CONCRETO 0.40X0.40X0.5 m3 5.00 0.40 0.40 0.50 0.40 0.40
01.02.05.02.04 VARIOS
01.02.05.02.04.01
MALLA CON POSTES DE MADERA TORNILLO 2"X3" 
H=2.00 M UND: M2 CANT: 18.30
m2 1.00 9.15 2.00 18.30 18.30
01.02.05.02.04.02 PUERTA DE MADERA TORNILLO 1" X 2" H=2.00 M UND: UND CANT: 1.00







ESTRUCTURA: VALVULA DE PURGA 3.00 UND
DATOS:
LADO  PLANTA (A) = 0.10 m. PROFUNDIDAD DE EXCAV= 0.50 m.
LADO  PLANTA (B) = 0.40 m.
LADO  PLANTA (C) = 0.10 m.
LADO  PLANTA (D) = 0.40 m.
LADO  PLANTA (E) = 0.10 m.
LADO  CORTE (F) = 0.15 m.
LADO  CORTE (G) = 0.50 m.
01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
01.02.06.01 VALVULAS DE PURGA
01.02.04.01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.04.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL UND: M2 CANT: 1.47
Se considera el Total máximo, en este caso se 
hace referencia al contorno adicional 0.10m a 
cada lado
m2 1.00 0.70 0.70 0.49 0.49
01.02.04.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 1.47
Similar al Ítem de Limpieza de Terreno manual m2 1.00 0.70 0.70 0.49 0.49
01.02.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.04.01.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO UND: M3 CANT: 0.84
Caseta de Válvulas m3 1.00 0.60 0.60 0.50 0.18 0.28
Dado Móvil incluye zanja m3 1.00 1.00 0.50 0.20 0.10
01.02.04.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION UND: M2 CANT: 2.58
Caseta de Válvulas y Cámara de carga m2 1.00 0.60 0.60 0.36 0.86
Dado Móvil incluye zanja m2 1.00 1.00 0.50 0.50
01.02.04.01.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE UND: M3 CANT: 1.05
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado 
por el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= 0.28 Fact: 1.25 0.35 0.35
01.02.04.01.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.04.01.03.01 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 UND: M3 CANT: 0.30
0.10
Muros Transversal m2 2.00 0.40 0.10 0.50 0.04
Muros Longitudinal m2 2.00 0.60 0.10 0.50 0.06
01.02.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL UND: M2 CANT: 6.00
Caseta de Válvulas 2.00
Muros interiores  m2 2.00 0.40 0.50 0.40
m2 2.00 0.40 0.50 0.40
Muros Exteriores  m2 2.00 0.60 0.50 0.60
m2 2.00 0.60 0.50 0.60
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE 















01.02.04.01.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 UND: M2 CANT: 3.00
Para proteccion del Dado Móvil m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
01.02.04.01.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
01.02.04.01.04.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 UND: M2 CANT: 2.40
Caseta de Válvulas 0.80
Muros interiores  m2 4.00 0.40 0.50 0.80
01.02.04.01.04.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 UND: M2 CANT: 3.60
Caseta de Válvulas 1.20
Muros Exteriores  m2 4.00 0.60 0.50 1.20
01.02.04.01.05 VALVULAS Y ACCESORIOS
01.02.04.01.05.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
VALVULA DE PURGA 2" UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Tapón Hembra PVC SAP de 2" Und 1.00 1.00
Tuberia PVC SP D=2" C-10 m 1.00 1.50 1.50
TEE PVS SAP 2" Und 1.00 1.00
Adaptador PVC D=2" Und 2.00 2.00
Valvula compuerta de 2" Und 1.00 1.00
Dado Móvil Und 1.00 1.00
Otros Complementos Glb 1.00 1.00
01.02.04.01.05.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 
VALVULA DE PURGA 3/4" UND: UND CANT: 2.00
Lista de Accesorios: 2.00
Tapón Hembra PVC SAP de 3/4" Und 1.00 1.00
Tuberia PVC SP D=3/4" C-10 m 1.00 1.50 1.50
TEE PVS SAP 3/4" Und 1.00 1.00
Adaptador PVC D=3/4" Und 2.00 2.00
Valvula compuerta de 3/4" Und 1.00 1.00
Dado Móvil Und 1.00 1.00
Otros Complementos Glb 1.00 1.00
01.02.04.01.06 TAPAS SANITARIAS
01.02.04.01.06.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA DE 
0.40 X 0.40 M, E=1/8" UND: UND CANT: 3.00
Candado 45 mm und 1.00 1.00 1.00
Tapa sanitaria metalica estriado 40X40X1/8 und 1.00 1.00
01.02.04.01.07 VARIOS
01.02.04.01.07.01 LECHO DE GRAVA UND: M3 CANT: 0.07
Para el drenaje de posibles fugas en las conexiones







ESTRUCTURA: VALVULA CONTROL 6.00 UND
DATOS:
LADO  PLANTA (A) = 0.10 m. PROFUNDIDAD DE EXCAV= 0.50 m.
LADO  PLANTA (B) = 0.40 m.
LADO  PLANTA (C) = 0.10 m.
LADO  PLANTA (D) = 0.40 m.
LADO  PLANTA (E) = 0.10 m.
LADO  CORTE (F) = 0.15 m.
LADO  CORTE (G) = 0.50 m.
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
01.02.06.02 VALVULAS DE CONTROL 
01.02.06.02.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.06.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL UND: M2 CANT: 2.94
Se considera el Total máximo, en este caso se 
hace referencia al contorno adicional 0.10m a 
cada lado
m2 1.00 0.70 0.70 0.49 0.49
01.02.06.02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO UND: M2 CANT: 2.94
Similar al Ítem de Limpieza de Terreno manual m2 1.00 0.70 0.70 0.49 0.49
01.02.06.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.06.02.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO UND: M3 CANT: 1.68
Caseta de Válvulas m3 1.00 0.60 0.60 0.50 0.18 0.28
Dado Móvil Incluye zanja m3 1.00 1.00 0.50 0.20 0.10
01.02.06.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION UND: M2 CANT: 5.16
Caseta de Válvulas y Cámara de carga m2 1.00 0.60 0.60 0.36 0.86
Dado Móvil Incluye zanja m2 1.00 1.00 0.50 0.50
01.02.06.02.02.03 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE UND: M3 CANT: 2.10
Se considera la diferencia de Volumen excavado 
con el volumen utilizado en relleno, multiplicado 
por el factor de Esponjamiento.
m3 1.00 Vol= 0.28 Fact: 1.25 0.35 0.35
01.02.06.02.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.06.02.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 UND: M3 CANT: 0.60
0.10
Muros Transversal m2 2.00 0.40 0.10 0.50 0.04
Muros Longitudinal m2 2.00 0.60 0.10 0.50 0.06
01.02.06.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO UND: M2 CANT: 12.00
Caseta de Válvulas 2.00
Muros interiores  m2 2.00 0.40 0.50 0.40
m2 2.00 0.40 0.50 0.40
Muros Exteriores  m2 2.00 0.60 0.50 0.60
m2 2.00 0.60 0.50 0.60
01.02.06.02.03.03 PIEDRA 4" ASENTADA CON MEZCLA C:H 1:8 UND: M2 CANT: 6.00
Para proteccion del Dado Móvil m2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE 











01.02.06.02.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.02.06.02.04.01 TARRAJEO DE INTERIORES IMPERMEABLE MEZCLA 1:2 UND: M2 CANT: 4.80
Caseta de Válvulas 0.80
Muros interiores  m2 4.00 0.40 0.50 0.80
01.02.06.02.04.02 TARRAJEO DE EXTERIORES MEZCLA 1:4 UND: M2 CANT: 7.20
Caseta de Válvulas 1.20
Muros Exteriores  m2 4.00 0.60 0.50 1.20
01.02.06.02.05 VALVULAS Y ACCESORIOS
01.02.06.02.05.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA 
DE CONTROL DE 2" UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Adaptadores UPR PVC de 2" Und 2.00 2.00
Válvula de Compuerta de 2" Und 1.00 1.00
Tub. PVC SAP C-10, de 2" m 1.00 1.50 1.50
Niple PVC SAP de 2" de L=2" Und 2.00 2.00
Union Universal PVC SAP de 2" Und 2.00 2.00
Otros Complementos Glb 1.00 1.00
01.02.06.02.05.02 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø  1 1/2" PVC SAP UND: UND CANT: 3.00
Lista de Accesorios: 3.00
Adaptadores UPR PVC de 1 1/2" Und 2.00 2.00
Válvula de Compuerta de 1 1/2" Und 1.00 1.00
Tub. PVC SAP C-10, de 1 1/2" m 1.00 1.50 1.50
Niple PVC SAP de 1 1/2" de L=2" Und 2.00 2.00
Union Universal PVC SAP de 1 1/2" Und 2.00 2.00
Otros Complementos Glb 1.00 1.00
01.02.06.02.05.03 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø  1" PVC SAP UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Adaptadores UPR PVC de 1" Und 2.00 2.00
Válvula de Compuerta de 1" Und 1.00 1.00
Tub. PVC SAP C-10, de 1" m 1.00 1.50 1.50
Niple PVC SAP de 1" de L=2" Und 2.00 2.00
Union Universal PVC SAP de 1" Und 2.00 2.00
Otros Complementos Glb 1.00 1.00
01.02.06.02.05.04 VÁLVULAS Y ACCESORIOS  Ø  3/4" PVC SAP UND: UND CANT: 1.00
Lista de Accesorios: 1.00
Adaptadores UPR PVC de 3/4" Und 2.00 2.00
Válvula de Compuerta de 3/4" Und 1.00 1.00
Tub. PVC SAP C-10, de 3/4" m 1.00 1.50 1.50
Niple PVC SAP de 3/4" de L=2" Und 2.00 2.00
Union Universal PVC SAP de 3/4" Und 2.00 2.00
Otros Complementos Glb 1.00 1.00
01.02.06.02.06 TAPAS SANITARIAS
01.02.06.02.06.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA DE 
0.40 X 0.40 M, E=1/8" UND: UND CANT: 6.00
Lista de Accesorios: 1.00
Caseta de válvulas Und 1.00 1.00
01.02.06.02.07 VARIOS
01.02.06.02.07.01 LECHO DE GRAVA UND: M3 CANT: 0.14
Para el drenaje de posibles fugas en las conexiones








N° de conexiones domiciliarias viviendas: 123 lotes
N° de conexiones educativas: 2 lotes
N° de conexiones sociales: 0 lotes
125 lotes
Longitud de las tuberias de las conexiones domiciliarias, hasta la caja del paso (ver plano de conexiones domiciliarias) = 1891.79
Longitud por conexión intradomiciliaria  : 05 m  x  (N° lotes)  =  625.00
Total 2516.79
CONEXIONES DOMICILIARIAS
ITEM DESCRIPCION UND VECES LONG. ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL
01.02.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS (125 UND)
01.02.07.01 OBRAS PRELIMINARES
01.02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ( ANCHO 1.0 m) m2 1.00 2,516.79 2,516.79 2,516.79
01.02.07.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 1.00 2,516.79 2,516.79 2,516.79
01.02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H=0.60M, ANCHO=0.40M m 1.00 2,516.79 2,516.79 2,516.79
01.02.07.02.02 REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA PARA TUBERIA PVC m2 1.00 2,516.79 2,516.79 2,516.79
01.02.07.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA E=0.10M m 1.00 2,516.79 2,516.79 2,516.79
01.02.07.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO H=0.20M m 1.00 2,516.79 2,516.79 2,516.79
01.02.07.02.05 RELLENO COMPAC. C/MATERIAL PROPIO EN ZANJA H=0.30M m 1.00 2,516.79 2,516.79 2,516.79
01.02.07.02.06 ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1.00 125.84Incl. Esponjamiento=25% 125.84 125.84
01.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.02.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP D=1/2" C-10 m 2,516.79 2,516.79
01.02.07.04 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS - CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.02.07.04.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS (Para Ø 2 ") und 3 3.00
Tee PVC SAP 2" 1.00
Reducción PVC SAP 2" a 1/2" 1.00
CODO 45 PVC SAP 1/2"  3.00
ADAPTADOR  UPR PVC  1/2" 2.00
UNIÓN UNIVERSAL PVC  1/2" 2.00
NIPLE ROSCADO PVC  1/2" X 2 1/2" 2.00
Válvula de paso PVC sin cabeza 1/2" 1.00
01.02.07.04.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS (Para Ø 1 1/2 ") und 57 57.00
Tee PVC SAP 1 1/2" 1.00
Reducción PVC SAP 1 1/2" a 1/2" 1.00
CODO 45 PVC SAP 1/2"  3.00
ADAPTADOR  UPR PVC  1/2" 2.00
UNIÓN UNIVERSAL PVC  1/2" 2.00
NIPLE ROSCADO PVC  1/2" X 2 1/2" 2.00
Válvula de paso PVC sin cabeza 1/2" 1.00
01.02.07.04.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS (Para Ø 1") und 3 3.00
Tee PVC SAP 1 " 1.00
Reducción PVC SAP 1 " a 1/2" 1.00
CODO 45 PVC SAP 1/2"  3.00
ADAPTADOR  UPR PVC  1/2" 2.00
UNIÓN UNIVERSAL PVC  1/2" 2.00
NIPLE ROSCADO PVC  1/2" X 2 1/2" 2.00
Válvula de paso PVC sin cabeza 1/2" 1.00
01.02.07.04.04 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS (Para Ø 3/4") und 44 44.00
TEE PVC SAP 3/4"
CODO 45 PVC SAP 1/2" 3.00
ADAPTADOR  UPR PVC  1/2" 2.00
UNIÓN UNIVERSAL PVC  1/2" 2.00
NIPLE ROSCADO PVC  1/2" X 2 1/2" 2.00
Válvula de paso PVC sin cabeza 1/2" 1.00
METRADOS - CONEXIONES DOMICILIARIAS
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO 


















01.02.07.04.05 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS (Para Ø 1/2" und 18 18.00
TEE PVC SAP 1/2"
CODO 45 PVC SAP 1/2" 3.00
ADAPTADOR  UPR PVC  1/2" 2.00
UNIÓN UNIVERSAL PVC  1/2" 2.00
NIPLE ROSCADO PVC  1/2" X 2 1/2" 2.00
Válvula de paso PVC sin cabeza 1/2" 1.00
01.02.07.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA INC. ACCESORIOS und 125 125.00
CAJA PRE FABRICADA DE CONCRETO  0.60X 0.40M 1.00
TAPA TERMOPLASTICA  INC. SEGURO 1.00
Detalle de la Zanja en terreno Normal
Volumen de Excavación:
Vol.Exc. = 0.6 x 0.4 x 2516.79 = 604.03 m3 604.03
N.T.N. Esponjamiento: 15%
Vol.Esp. = 2.15 x 604.03 = 694.63 m3 755.04
0.20 m Primer relleno con material propio zarandeado
Relleno Mat. Propio Zar. = 0.4 x 0.3 x 1 x 25 %  esponj = 0.15 m3/ml
Vol.Cam. = 0.15 x 2516.79 = 347.32 m3 377.52
0.60 m 0.50 m
Segundo Relleno Propio Compactado:  
0.30 m Vol.Prop. = 0.4 x 0.2 x 1 x 25% esponj = 0.09 m3/ml
Vol.Prop. = 0.1 x 2516.79 = 231.54 m3 251.68
0.10 m Volumen de acarreo:













N° N° vec. L A H Met Und
125 1 2.26 1.00 282.50 m2
282.50 m2
01.03.01.01.02
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
125 3 0.60 0.68 153.00 m2
153.00 m2
  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION
Descripcion













SISTEMA DE SANEAMIENTO: BIODIGESTORES
LAVADERO DE CONCRETO (125 UND)
PROYECTO:
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN EL CENTRO 
POBLADO SUSANGA, DISTRITO VIRÚ, PROVINCIA VIRÚ, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.
Limpieza de terreno manual











N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
125 1 1.25 0.60 0.10 9.38 m3
125 1 0.60 0.60 0.10 4.50 m3
125 1 0.70 0.70 0.10 6.13 m4
125 3 0.30 0.50 0.10 5.63 m3
25.63 m3
01.03.01.05.02
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 1.25 0.60 93.75 m2
125 1 0.60 0.60 45.00 m2
125 1 0.60 0.60 45.00 m2
125 3 0.30 0.60 67.50 m2
251.25 m2
01.03.01.05.03
Lt Ø 1/4 3/8 1/2 5/8
125 1 4 1.30 650.00 1/4 650.00  -  -  - 
125 1 7 0.55 481.25 1/4 481.25  -  -  - 
125 1 4 0.65 325.00 1/4 325.00  -  -  - 
125 1 3 0.55 206.25 1/4 206.25  -  -  - 
125 1 9 0.63 708.75 1/4 708.75  -  -  - 
125 1 4 1.20 600.00 1/4 600.00  -  -  - 
125 3 4 0.30 450.00 1/4 450.00  -  -  - 
125 3 2 0.55 412.50 1/4 412.50  -  -  - 
3833.75 0.00 0.00 0.00
0.25 0.56 0.99 1.55
958.44 0.00 0.00 0.00
01.03.01.06
01.03.01.06.01
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 1.25 0.60 93.75 m2
125 1 2.45 0.10 30.63 m2
125 1 0.60 0.60 45.00 m2
125 1 1.80 0.10 22.50 m2
125 1 0.60 0.60 45.00 m2
125 1 1.20 0.10 15.00 m2
TOTAL
  ACERO  Fy=4,200 kg/cm2
# Ele. # Vec. L
Longitud de Varilla
Descripcion







Muro de lav adero




  CONCRETO F'C=140 KG/CM2 
N°Descripcion
Losa fondo        A° long.
 A° transv .
Losa superior inclinada
Muro de lav adero
958.44
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS












 A° transv .
Muro de lav .     A° long.
 A° transv .
Muro lados      A° long.
 A° transv .
Losa superior inclinada
Muro de lav adero
  TARRAJEO MEZCLA 1:3 Y COLOREADO CON OCRE
Descripcion
Losa fondo










125 6 0.60 0.30 135.00 m2
125 3 0.30 0.10 11.25 m2




N° N° vec. L A H Met Und
125 1 125.00 und
125.00 undTOTAL










N° N° vec. L A H Met Und
125 1 2.25 1.35 379.69 m2
379.69 m2
01.03.02.01.02
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
125 2 2.65 0.50 0.70 231.88 m3
125 2 0.75 0.50 0.70 65.63 m3
297.50 m3
01.03.02.02.02
N° N° vec. V F.E. Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
125 2 2.65 0.50 0.60 198.75 m3




  CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10 + 30% P.G.
OBRAS PRELIMINARES






DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN EL CENTRO 






  ELIMIN. DE MATERIAL EXCEDENTE
Descripcion








  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO







N° N° vec. L A H Met Und
125 1 2.30 0.15 0.40 17.25 m3
125 1 1.45 0.15 0.40 10.88 m3
125 2 1.10 0.15 0.40 16.50 m3
44.63 m3
01.03.02.03.03
N° N° vec. L H N° Caras Met Und
125 1 2.30 0.40 2 230.00 m2
125 1 1.45 0.40 2 145.00 m2
125 2 1.10 0.40 2 220.00 m2
595.00 m2
01.03.02.03.04
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
125 1 0.15 0.15 2.30 6.47 m3
6.47 m3
01.03.02.04.02
N° N° vec. L A N° Caras Met Und
125 1 0.45 2.30 1.00 129.38 m2
129.38 m2
01.03.02.04.03
Lt Ø 1/4 3/8 1/2 5/8
125 1 2 2.96 740.00 3/8  - 740.00  -  - 
125 1 15 0.32 600.00 1/4 600.00  -  -  - 
600.00 740.00 0.00 0.00
0.25 0.56 0.99 1.55
150.00 413.66 0.00 0.00
01.03.02.05
01.03.02.05.01
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 2.30 1.60 460.00 m2
125 1 1.45 1.60 290.00 m2



















  CONCRETO 1:8 PARA PISOS Y VEREDAS E=4" PULIDO











  ACERO Fy=4,200 kg/cm2







  CONCRETO F'C=175 KG/CM2
TOTAL







Muro Eje 1, 2












N° N° vec. L A H Met Und
125 2 2.45 612.50 m
612.50 m
01.03.02.06.02
N° N° vec. L A H Met Und
125 4 2.55 1275.00 m
1275.00 m
01.03.02.06.03
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 4.90 612.50
612.50 m
01.03.02.06.04
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 5.81 726.25
726.25 m
01.03.02.06.05
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A N° Caras Met Und
125 1 1.00 7.08 1.00 885.00 m2
125 1 1.30 1.80 1.00 292.50 m2
125 1 1.00 3.30 1.00 412.50 m2
125 1 0.30 2.10 1.00 78.75 m2
1668.75 m2
01.03.02.07.02
N° N° vec. L A H Met Und
125 2 0.15 2.10 78.75 m2




N° N° vec. L A H Met Und
125 1 125.00 und
125.00 und
CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
CARPINTERIA DE MADERA
Viga de madera tornillo 2" X 3"




  TARRAJEO DE EXTERIORES, INTERIOR 1:5, E=1.5 cm.
TOTAL
  LISTONES DE MADERA TORNILLO 2" X 3"
Descripcion
  LISTONES DE MADERA TORNILLO 2" X 2"
Descripcion
Correas de madera 2" X 2"
TOTAL
  LISTONES DE MADERA TORNILLO 1 1/2" X 1 1/2"
Descripcion
TOTAL







Muro Eje 1, 2






Listones de madera 1 1/2" X 1 1/2"
TOTAL
TOTAL
  LISTONES DE MADERA TORNILLO 1" X 2"
Descripcion









N° N° vec. L A H Met Und
125 1 125.00 und
125.00 und
01.03.02.08.03
N° N° vec. L A H Met Und
125 3 375.00 pza
375.00 pza
01.03.02.08.04
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. Area A H Met Und
1 1 1668.75 1668.75 m2





  BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3"
TOTAL
De v estidura de derrames
Cerrojo
TOTAL
  PINTUTA CON ESMALTE
Descripcion




  CERROJO DE ALUMINIO 3"
Descripcion





N° N° vec. L A H Met Und
125 1 125.00 pto
125.00 pto
01.03.03.01.02
N° N° vec. L A H Met Und
125 3 375.00 m3
375.00 m3
01.03.03.01.03
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 9.00 1125.00 m
1125.00 m
hasta caja de registro
TOTAL
  SALIDA DE DESAGUE EN PVC D=2"
Descripcion
  INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL 2"
Descripcion
Descripcion
INSTALACIONES SANITARIAS (125 UND)
PROYECTO:
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN EL 
CENTRO POBLADO SUSANGA, DISTRITO VIRÚ, PROVINCIA VIRÚ, 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.
 SISTEMA DE DESAGUE 
TOTAL







N° N° vec. L A H Met Und
125 1 1.20 150.00 m
125 1 1.00 125.00 m
275.00 m
01.03.03.01.05
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 125.00 und
125.00 und
01.03.03.01.06
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 125.00 und
125.00 und
01.03.03.01.07
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 125.00 und
125.00 und
01.03.03.01.08
N° N° vec. L A H Met Und
1 3 3.00 und
1 4 4.00 und
1 3 3.00 und
1 2 2.00 und




N° N° vec. L A H Met Und
125 1 15.00 1875.00 m
1875.00 m
01.03.03.02.02
N° N° vec. L A H Met Und
125 4 500.00 pto
500.00 pto
01.03.03.02.03
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 125.00 und
125.00 und
TOTAL
  INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"
  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Descripcion
Hasta caja de registro
  INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Descripcion




De caja de registro a Biodigestor
TOTAL
TOTAL
  INSTALACION DE TUBERIA EMPOTRADA DE PVC 1/2"
Descripcion
TOTAL
 SISTEMA DE AGUA FRIA
  INSTALACION DE ACCESORIOS EN DESAGUE
Descripcion
TOTAL
Yee PVC SAL D=2"
Codo PVC SAL 90° D=2"
Trampa PVC SAL D=2"
Codo PVC SAL 45° D=2"
Sumidero de bronce de D=2"
Descripcion
TOTAL
  SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Descripcion
TOTAL










N° N° vec. L A H Met Und
1 10 10.00 und
1 3 3.00 und
1 2 2.00 und
1 4 4.00 und
1 4 4.00 und
125.00 und
  INSTALACION DE ACCESORIOS EN AGUA FRIA
Descripcion
TOTAL
Codo PVC SAP 90° D=1/2"
Adaptador UPR PVC D= 1/2"
Tee PVC SAP D=1/2"
Valv ula compuerta bronce de D=1/2"




N° N° vec. L A Met Und
125 1 D= 1.00 98.17 m2
125 1 D= 1.80 318.09 m2
125 1 2.20 0.40 110.00 m2
526.26 m2
01.03.04.01.02
N° N° vec. Area A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
125 1 D= 1.00 1.75 171.81 m3
125 1 D= 1.80 1.80 572.56 m3
125 1 2.20 0.40 0.60 66.00 m3
810.36 m3
01.03.04.02.02
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 D= 1.00 1.75 171.81 m3
125 -1 D= 0.88 1.65 -125.44 m3






  TRAZO, NIEVELES Y REPLANTEO
Pozo de Absorción
Zanja
  LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL
Descripcion
BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION
PROYECTO:
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE E INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO 








Idem a limpieza de terreno













N° N° vec. V F.E. Met Und
1 1 810.36 1.25 1012.95 m3




N° N° vec. L Area H Met Und




N° N° vec. L Area H Met Und
125 1 D= 1.94 0.10 36.95 m2
125 -1 D= 0.60 0.10 -3.53 m2
33.41 m2
01.03.04.04.02
Lt Ø 1/4 3/8 1/2 5/8
125 1 1 11.08 1385.00 3/8  - 1385.00  -  - 
125 1 1 11.08 1385.00 3/8  - 1385.00  -  - 
0.00 2770.00 0.00 0.00
0.25 0.56 0.99 1.55
0.00 1548.43 0.00 0.00
01.03.04.05
01.03.04.05.01
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 125.00 und
125.00 und
01.03.04.05.02
N° N° vec. L A H Met Und
125 1 125.00 pza
125.00 pza
01.03.04.05.03
N° N° vec. L A H Met Und




N° N° vec. L A H Met Und
125 1 D= 1.50 0.30 66.27 m3
66.27 m3
1548.43





















Del biodigestor a caja de lodos
 POZO DE ABSORCION
CONCRETO ARMADO
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA LOSA DE TECHO





  CAMARA DE LODOS (0.60 X 0.60 X 0.30)
De Relleno
  CONCRETO F'c=100 Kg/cm2 PARA SOLADOS
Descripcion
TOTAL





ACERO FY= 4200 KG/CM2 PARA LOSA DE TECHO
Descripcion N° # Ele. # Vec. L
Longitud de Varilla
CONCRETO SIMPLE




















N° N° vec. L A H Met Und




MURO DE SOGA LADRILLO CORRIENTE EN POZO DE ABSORRCIÓN
PROYECTO:
ITEM Especificaciones Und. Cant. Largo Ancho Alto Área Parcial TOTAL
01.04 CONSIDERACIONES FINALES
01.04.01 AOM, MITIGACION AMBIENTAL Y VARIOS
01.04.01.01 PROCESOS EDUCATIVOS Y CAP. EN AOM. UND: GLB CANT: 1.00
Incluye a todas las capacitaciones que se pueda 
dar por profesionales especializados, en el caso 
profesional de la rama de la Salud.
Dichos trabajos de capacitacion deberan ser 
durante todo el proceso contructivo y pos 
construccion.
Glb 1.00 1.00
01.04.01.02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL UND: GLB CANT: 1.00
Se considera trabajos de mitigacion de los 
posibles impactos ambientales que se genere en 
la ejecucion de la obra, asi mismo en el periodo 
de operación y mantenimiento.
Glb 1.00 1.00
01.04.01.03 FLETE TERRESTRE UND: GLB CANT: 1.00
Se considera el flete terrestre de todos los 
insumos a utilizar en la Obra,
Glb 1.00 1.00
01.04.01.04 FLETE RURAL UND: GLB CANT: 1.00
Debido a que las distancias son muy grandes           
( 2.00 a 3.00Km) desde el punto de almacenaje 
hasta las v iv iendas de los pobladores
Glb 1.00 1.00
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 05: Especificaciones Técnicas 
01. Saneamiento Básico Susanga 
01.01. Obras Provisionales  
01.01.01. Cartel de identificación de obra (3.60 m X 2.40 m) 
Descripción 
A fin de identificar a la obra, es menester contar con un cartel de 
obra en el que debe describirse el nombre de la obra, la entidad que 
ejecuta, monto de la obra, tiempo de ejecución, la modalidad de 
ejecución y demás contenidos que serán definidos por el supervisor. 
Dicho cartel estará constituido por una estructura de madera tornillo 
y panel gráfico en dimensiones 3.60mx2.40m. 
La estructura soportante será con listones de madera tornillo de 3”x1 
1/2” exterior e intermedios bastidores de 1 ½” x 2” y los parantes de 
madera rolliza de diámetro de 4” debidamente anclados en el terreno 
con dados de concreto simple f’c=100Kg/cm2 de 0.40x0.40m de 
sección y 0.50m de altura. La profundidad de desplante será de 
1.00m debiendo cubrir a ras de suelo con relleno compactado.  
Cuya ubicación del cartel será aprobada por el supervisor, además 
debe estar en un lugar visible y fija en un terreno estable, 
garantizando la permanencia del cartel en todo el periodo de 
construcción. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por unidad (Und.) colocado en el terreno 
trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en forma unitaria (UND) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la 






01.01.02. Caseta para Almacén 
Descripción 
El Contratista acondicionará la partida indicada, para el personal de 
obra, guardar herramientas u otros implementos de acuerdo a las 
necesidades de la obra. Para estos ambientes será necesario que el 
Contratista conjuntamente con el Supervisor ubique el sitio 
adecuado, seleccionando los lugares que sean difíciles de inundar. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medida para las partidas será por (mes) considerándose 
las áreas requeridas para el buen recaudo de los materiales, 
protegidos de la intemperie y cualquier otro factor que pudiese 
ocasionar daños al material, herramienta u otro implemento de uso 
en la obra aprobadas por el Supervisor. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario de la partida indicado (por 
mes) en el presupuesto contratado, dicho precio considera todos los 
costos necesarios en el que incurra el contratista. 
 
01.01.03. Movilización y desmovilización de equipos livianos y herramientas 
Descripción 
Esta partida consiste en la movilización y desmovilización de toda 
la maquinaria y equipo, desde su ubicación actual hasta la zona de 
emplazamiento de obra. También incluye los trabajos de traslado una 
vez concluido los trabajos desde la obra a su depósito original. 
 
Unidad de medida 









Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto contratado, 
para la ejecución de la movilización, así como de la desmovilización 
de la maquinaria, equipos y herramientas. 
 
01.02. Sistema de Agua Potable 
01.02.01. Captación 
01.02.01.01. Captación: Manantial fondo concentrado 
01.02.01.01.01. Obras Preliminares 
01.02.01.01.01.01. Limpieza y desbroce de terreno manual 
 Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 
pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos serán previamente emparejados, retirándose 
todo material removido débil, humedeciéndose 
suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 
mezcla. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 








01.02.01.01.01.02. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y 
nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de 
nivelación.  
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 
que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado, en el caso de captaciones, reservorio, 
cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas.  En el caso 
de la línea de conducción y red de distribución será medido 
en metros lineales (m). 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.01.01.02. Movimiento de Tierras 
01.02.01.01.02.01. Excavación manual en terreno 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser 
extraídas a mano.  Están considerados: arenas, suelos arcillo 





limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 
4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño 
exacto al diseño de las estructuras. El fondo de toda 
excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 
se deberá retirar el material suelto. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
excavado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.01.01.02.02. Refine, nivelación y compactación 
Descripción 
Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán 
emplazadas las estructuras, esta zona debe quedar sin 
montículos que ejerzan esfuerzos en las estructuras. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
material nivelado y compactado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 





Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.01.01.02.03. Relleno con material propio 
Descripción 
Se refiere al relleno las áreas abiertas con el material 
producto de la excavación, este relleno se realizará después 
que la estructura ha sido tarrajeado, se deberá realizar una 
compactación manual. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
utilizado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.01.01.02.04. Elimin. de material excedente 
Descripción 
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del 
producto de la excavación, este deberá ser colocado en un 
lugar donde no impida realizar los trabajos posteriores de la 
obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al ambiente. 
 
Unidad de medida 








Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.01.01.03. Concreto Simple 




Todo el cemento será Pórtland Tipo V que deberá cumplir 
con las especificaciones ASTM C-150, el cemento será 
entregado en obra en las bolsas intactas originales del 
fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de 
suciedad y protegido de la humedad. El cemento será 
almacenado de tal modo que se pueda emplear de acuerdo 
a su orden cronológico de recepción. 
No se permitirá el empleo de cemento parcialmente 
endurecido, fraguando o que contenga terrones. 
b) Hormigón 
Material procedente de cantera compuesto de partículas 
duras, resistentes a la abrasión, debiendo estar libres de 
cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o 
escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias 
perjudiciales granulometría debe estar comprendida entre lo 
que pasa por la malla 100 como mínimo y de 2" como 
máximo. 
c) Agregado fino 
Como agregado fino se considera la arena que debe ser 





libre de cantidades perjudiciales de polvo, de materias 
orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas 
de ASTM-C-330. 
d) Agregado Grueso 
Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota 
o triturada de contextura dura compacta libre de tierra, 
resistente a la abrasión, deberá cumplir con las normas de 
ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 
e) El agua 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la 
que debe ser limpia, potable, fresca que no sea dura, esto es 
con sulfatos.  Tampoco se deberá usar aguas servidas. 
f) Aditivos 
Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero 
Supervisor.  En cualquier caso, queda expresamente 
prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos y/o 
nitratos. 
En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados 
de tal manera que se evite la contaminación y evaporación 
o mezcla con cualquier material. 
g) Dosificación 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y 
dosificados dentro de los límites que establece la práctica.  
El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 
dosificación, después de que el contratista haya efectuado 
todas las investigaciones y pruebas necesarias para producir 
el concreto; en conformidad con estas especificaciones, 







El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora 
aprobados por el ingeniero supervisor. 
En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como 
una solución y empleando un sistema adecuado de 
dosificaciones y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, 
cualquier concreto que haya comenzado a endurecer o 
fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así mismo, 
se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua 
después de su mezclado sin aprobación especifica del 
Ingeniero Supervisor. 
i) Transporte 
El concreto será transportado del punto de mezclado al 
punto de empleo, tan rápidamente como sea posible, por 
métodos que prevengan la segregación de los ingredientes 
y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga 
la calidad de concreto deseada. 
j) Deposito a Colocación 
El concreto será depositado en una operación continua o en 
capas de tal espesor que ninguna cantidad de concreto se 
deposite sobre una capa ya endurecida.   
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya 
depositado que está siendo integrado con concreto fresco, 
permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya 
sido contaminado por sustancias extrañas será eliminado. 
k) Consolidación 
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima 
densidad posible, debiendo evitarse las formaciones de las 





contra la superficie de los encofrados y de los materiales 
empotrados en el concreto. 
 
Unidad de medida 
Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico 
(m3). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por metro cúbico (m3) 
de solado vaciado y acabada. Este precio y pago constituirá 
compensación completa en la compra de materiales, 
colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que 
se presentan para terminar esta partida. 
 
01.02.01.01.03.02. Concreto 1:10 + 30% P.M. 
Descripción 
Se entiende por esta partida a los elementos de concreto 
ciclópeo que constituirán la base de la fundación para los 
muros y que sirven para transmitir al terreno el peso de los 
mismos y la carga de las estructuras que soportan. 
Método de construcción 
Concreto ciclópeo: f’c 100 Kg/Cm2 (Cemento-Hormigón), 
con 30% de piedra grande dosificación que deberá 
respetarse de acuerdo a las dimensiones indicadas en los 
planos de estructuras. 
Los materiales deben cumplir con todos los requisitos de 
calidad indicados en las especificaciones técnicas para la 
producción de concreto. 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya 
verificado la exactitud de la excavación, como producto de 
un correcto replanteo, el batido de estos materiales se hará 
utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas 





Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena 
calidad, libre de impurezas que puedan dañar el concreto; 
se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no 
se colocará las piedras sin antes haber depositado una capa 
de concreto de por lo menos 10 cm., de espesor, agregando 
la piedra con una dimensión máxima de 6” y en una 
proporción no mayor de 30% del volumen del cimiento.  La 
piedra tiene que quedar completamente recubierta de 
concreto. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medida para el pago es el metro cubico (m3). 
 
Forma de Pago 
La cantidad determinada según la unidad de medición, será 
pagada al precio unitario y dicho pago constituirá 
compensación total por el costo de materiales, equipos, 
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
 
01.02.01.01.04. Concreto Armado 
01.02.01.01.04.01. Concreto f’c=210 kg/cm2 
Descripción 
Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en 
los diferentes elementos estructurales. 
La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una 
dosificación en volumen de cemento: arena gruesa: piedra 
chancada de ½” = 1: 2: 2, y se vaciarán en las dimensiones 
que indiquen los planos. Se deberá tener en cuenta la 








Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), 
aprobado por el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo 
especificado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.01.01.04.02. Encofrado y desencofrado 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para 
moldear los elementos de concreto.  Los encofrados tendrán 
una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 
concreto que reciba. 
Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos 
de madera laminada, planchas duras de fibra prensada, 
madera machihembrada, traslapada, o aparejada.  Las 
maderas en bruto pueden ser usadas en superficies no 
expuestas. 
Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que 
no se pongan en peligro la seguridad del elemento de 
concreto a dañar su superficie, los plazos mínimos para el 
desencofrado serán las siguientes: 
Costados de muros que no sostengan terrenos: 24 horas 








Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.01.01.04.03. Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y 
colocación de los refuerzos de acero en zapatas, columnas, 
vigas y otros elementos estructurales el acero corrugado 
será de fy = 4200 Kg/cm2. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), 
aprobado por el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo 
especificado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.01.01.05. Revoques y Enlucidos 






Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo 
interior, además de: 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el 
agua, hasta los 10 cm. por encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en 
proporción 1:10 por volumen de mortero 1:2.  Para obtener 
el compuesto impermeabilizante se mezcla el cemento y la 
arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo 
hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se 
empleará dentro de 3 a 4 horas desde su preparación. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.01.01.05.02. Tarrajeo de exteriores mezcla 1:4 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en 
muros, losas superiores y otros elementos, salvo 
indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta 
todas las precauciones necesarias para no causar daño a los 
revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con 
nitidez en superficies planas y ajustando los perfiles a las 





La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser 
tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de 
acuerdo al proyecto. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y 
humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa 
fina de mortero cemento – arena en la proporción 1:4 con 
acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones en los 
planos. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (m2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.01.01.06. Válvulas y Accesorios 
01.02.01.01.06.01. Suministro e instalación de accesorios sanitarios en 
Captación 
Descripción 
Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes 
de instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: 
roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que estén 
libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según 
las indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 
Unidad de medida 






Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.01.01.07. Tapas Sanitarias 
01.02.01.01.07.01. Suministro e instalación de tapa sanitaria 0.60X0.60m, 
e=1/8” 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias, indicadas en las zonas necesarias de las 
estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” 
como mínimo, con bisagras del mismo material, pintadas, 
las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras 
y trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no 
se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los 
esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 





Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.01.01.07.02. Suministro e instalación de tapa sanitaria 0.40X0.40m, 
e=1/8” 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias, indicadas en las zonas necesarias de las 
estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” 
como mínimo, con bisagras del mismo material, pintadas, 
las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras 
y trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no 
se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los 
esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.01.01.08. Material Filtrante 






El material seleccionado es de grava, la cual deberá 
colocarse en el sitio indicado por capas bien compactadas. 
Este material será del tipo de grava media (piedra ½”), con 
un espesor de 10 cm. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por Metro Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.01.01.08.02. Filtro II 
Descripción 
El material seleccionado es de grava, la cual deberá 
colocarse en el sitio indicado por capas bien compactadas. 
Este material será del tipo de grava gruesa (piedra 2”), con 
un espesor de 20 cm. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cúbico (m3). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por Metro Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 








01.02.01.01.09.01. Pintura esmalte en muros exteriores 
Descripción 
A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del 
pintado. En general se pintarán con esmalte todas las 
superficies exteriores: captación, reservorio, cámaras 
rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones 
serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del 
material. 
Las superficies serán previamente preparadas con sellador 
para paredes blanco (gln), para imprimar la superficie 
nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar las 
precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la 
obra respecto a lluvias. 
B. CALIDADES 
Los colores utilizados serán el rojo y blanco, en 
coordinación con la Supervisión. En las superficies nuevas 
el número de manos que corresponde es de 2 manos. Con 
relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán 
ser de primera calidad del tipo Látex.  
 
Unidad de medida 
Su medida será por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 







01.02.01.02. Cerco perimétrico para Captación 
01.02.01.02.01. Obras Preliminares 
01.02.01.02.01.01. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y 
nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de 
nivelación.  
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 
que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado, en el caso de captaciones, reservorio, 
cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.01.02.02. Movimiento de Tierras 
01.02.01.02.02.01. Excavación manual en terreno 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser 
extraídas a mano.  Están considerados: arenas, suelos arcillo 





limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 
4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño 
exacto al diseño de las estructuras. El fondo de toda 
excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 
se deberá retirar el material suelto. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
excavado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.01.02.02.02. Elimin. de material excedente 
Descripción 
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del 
producto de la excavación, este deberá ser colocado en un 
lugar donde no impida realizar los trabajos posteriores de la 
obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al ambiente. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 





Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.01.02.03. Concreto Simple 
01.02.01.02.03.01. Concreto f’c= 140 kg/cm2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 
concreto para en anclaje de accesorios con mezcla cemento: 
hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 
resistencia a la compresión de fc´ = 140 Kg/cm2, espesor 
de 4”. 
Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener 
grumos. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.01.02.04. Varios 
01.02.01.02.04.01. Malla con postes de madera tornillo 2” X 3” H=2.00m 
Descripción 
Consiste el suministro y colocación de la malla 
galvanizada, en la distancia que se indicada en los planos 
de la Captación. También consiste en la fijación de postes 
de la madera de tornillo, utilizando los materiales 





Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por Metro Cuadrado (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.01.02.04.02. Puerta de madera tornillo 1” X 2” H=2.00 m 
Descripción 
Los bastidores de la puerta de madera tornillo serán de la 
misma superficie, especificaciones y calidad de la empleada 
en el marco, de una altura de 2.00 metros. 
El alma del relleno debe ser también de la misma calidad de 
madera que el marco. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medición de esta partida es la UNIDAD 
(Und). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados de 
acuerdo al precio de la propuesta que figura en el 
presupuesto previa aceptación del Supervisor. 
 
01.02.02. Línea de Conducción 
01.02.02.01. Obras Preliminares 
01.02.02.01.01. Limpieza y desbroce de terreno manual 
  Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 





construcción de las obras, así como que dificulten los trabajos 
de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos serán previamente emparejados, retirándose todo 
material removido débil, humedeciéndose suficientemente en 
el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.02.02.01.02. Trazo, nivelación y replanteo de zanjas 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado 
fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 
que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido En el caso de la línea de conducción 
será medido en metros lineales (m). 
 
Unidad de medida 








Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Lineales (M) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.02.02.02. Movimiento de Tierras 
01.02.02.02.01. Excavación de zanja en terreno normal H=0.60m, 
ancho=0.40m 
Descripción 
Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con 
pico, palana, barreta y otras herramientas manuales, hasta una 
profundidad que se indican en los planos. El material 
proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado 
temporalmente, usando carretillas, a una distancia no menor de 
15.00 m. fuera de la obra, donde no se obstaculice los trabajos 
que en el momento se tengan que realizar; para posteriormente 
utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas libres de las zanjas. 
Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, 
teniendo en cuenta el tipo de suelo y la profundidad que se 
indica en cada partida, la cual será verificada por el supervisor. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), el cual 
se ha determinado de la sección de la zanja por la profundidad 
y por la longitud, medido según los planos del proyecto. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 





01.02.02.02.02. Refine y nivelación de fondo de zanja para tubería PVC 
Descripción 
Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, 
nivelación del terreno y los trabajos de compactación del 
mismo.  
Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas 
deberán estar refinadas y niveladas. El refine consiste en el 
perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 
especial cuidado de que no queden protuberancias rocosas que 
hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelación se 
efectuará en el fondo de la zanja utilizando una cama de apoyo 
conveniente. 
 
Unidad de medida 
Se mide por la unidad de metros lineales (m) con aproximación 
a 02 decimales es decir la longitud (largo) la Unidad de Medida 
será el metrado realmente ejecutado con la conformidad del 
Ingeniero Residente. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por 
metro (m) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
01.02.02.02.03. Cama de apoyo para tubería e=0.10 m 
Descripción 
A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben 
rellenarse y apisonarse con arena o tierra fina seleccionada. 
 
Unidad de medida 






Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por (m) al precio unitario 
de “Preparación de Cama de apoyo para tuberías”, este precio 
y pago constituirá compensación completa por la preparación 
de cama de apoyo para tubería en concepto por la mano de 
obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
01.02.02.02.04. Relleno c/material propio seleccionado H=0.20m 
Descripción 
Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del 
tendido de tubería debidamente comprobada, consiste en 
rellenar con material propio seleccionado (material granular 
uniforme) en una capa de 0.20m, debidamente compactada. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), y se hará 
de acuerdo a lo especificado, medido según los planos del 
proyecto. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.02.02.02.05. Relleno compac. c/material propio en zanja H=0.30m 
Descripción 
El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de 
instalada la tubería con la finalidad de protegerla. El primer 
relleno hasta 20 cm. Por encima de la clave de la tubería debe 
compactarse manualmente en capas sucesivas de 10 cm. De 





utilizando para el efecto pisones de características y peso 
adecuado para no dañar la tubería. 
El segundo relleno hasta llegar al nivel natural del terreno se 
hará también por capas compactadas de 15 cm. de espesor 
como máximo, pudiendo emplearse la misma tierra de la 
excavación original, previamente tamizada. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Lineal (m). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por “m” al precio unitario 
de Relleno compactado, este precio y pago constituirá 
compensación completa por relleno compactado de zanja en 
concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos que 
se presentan para terminar esta partida. 
 
01.02.02.02.06. Elimin. de material excedente 
Descripción 
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del 
producto de la excavación, este deberá ser colocado en un 
lugar donde no impida realizar los trabajos posteriores de la 
obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al ambiente. 
Dicho material eliminados era almacenado en una zona 
considerada como botadero, la cual debe cumplir con los 
parámetros ambientales y deberá estar aprobado por la 
supervisión. 
 
Unidad de medida 








Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro cúbico (m3), según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 
01.02.02.03. Suministro e Instalación de Tuberías 
01.02.02.03.01. Suministro e instalación de tubería PVC SP D=2” C-10 
Descripción 
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de 
PVC que conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, 
tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro de las 
mismas, así como la función que desempeñan, es decir líneas 
de conducción. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser 
aprobada previamente, específicamente por la entidad y por la 
Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de 
mano de obra calificada y para la instalación y ensamblaje de 
las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de tubería 
especifican los fabricantes. 
Limpieza de las líneas de agua 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán 
permanecer limpias en su interior. 
 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados 
temporalmente con tapones, hasta cuando se reinicie la jornada 
de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños 
a ella. Para la correcta colocación de las líneas de agua potable 








Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal 
(m), según la clase de tubería y para cada tipo de diámetro, 
según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
 
Forma de Pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para 
todas las partidas que conforman este presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total 
cumplimiento de la obra. 
 
01.02.02.03.02. Suministro e instalación de tubería HDPE de D=2” 
Descripción 
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de 
HDPE que conducen agua, de acuerdo a los planos del 
proyecto, tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro de 
las mismas, así como la función que desempeñan, es decir 
líneas de conducción. 
 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal 
(m), según la clase de tubería y para cada tipo de diámetro, 
según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
 
Forma de Pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para 
todas las partidas que conforman este presupuesto, 





compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total 
cumplimiento de la obra. 
 
01.02.02.04. Pruebas Hidráulicas y desinfección de Tuberías 
01.02.02.04.01. Prueba hidráulica + desinfección de tubería 
Descripción 
La finalidad de las pruebas hidráulicas en red de agua (incluye 
desinfección), es verificar que todas las partes de la línea de 
agua potable hayan quedado correctamente instaladas, 
probadas contra fugas y desinfectadas, listas para prestar 
servicio. 
Todos los procesos de prueba como sus resultados serán 
dirigidas y verificadas por la supervisión, con asistencia del 
constructor, debiendo este último proporcionar el personal, 
material, aparatos de pruebas, de Unidad de Medida y 
cualquier otro elemento que se requiera para las pruebas. 
 
Unidad de medida 
La Unidad de Medida se hace por metro lineal (m), en 
conformidad con el tipo de tubería instalada, según plano. 
 
Forma de Pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total 
cumplimiento de la PRUEBA HIDRÁULICA Y 








01.02.03.01. Reservorio Cuadrado Apoyado V=21 m3 
01.02.03.01.01. Obras Preliminares 
01.02.03.01.01.01. Limpieza y desbroce de terreno manual 
 Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 
pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos serán previamente emparejados, retirándose 
todo material removido débil, humedeciéndose 
suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 
mezcla. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.03.01.01.02. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y 
nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de 
nivelación.  
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 





que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado, en el caso de captaciones, reservorio, 
cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas.  En el caso 
de la línea de conducción y red de distribución será medido 
en metros lineales (m). 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.03.01.02. Movimiento de Tierras 
01.02.03.01.02.01. Excavación manual en terreno 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser 
extraídas a mano.  Están considerados: arenas, suelos arcillo 
– limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno – 
limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 
4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño 
exacto al diseño de las estructuras. El fondo de toda 
excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 







Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
excavado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.03.01.02.02. Refine, nivelación y compactación 
Descripción 
Antes de colocar el solado, en el fondo de la base de la 
estructura, debe ser perfilado, nivelado correctamente, 
eliminando piedras, raíces, afloramientos rocosos, etc. 
El fondo de la cimentación de la estructura deberá presentar 
una superficie bien nivelada para que la estructura no 
presente alguna falla por volteamiento.  
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario 
de “Refine, nivelación y compactación”, este precio y pago 
constituirá compensación completa por el refine, nivelación 
de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e 
imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 






Se refiere al relleno las áreas abiertas con el material 
producto de la excavación, este relleno se realizará después 
que la estructura ha sido tarrajeado, se deberá realizar una 
compactación manual. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
utilizado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.03.01.02.04. Elimin. de material excedente 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el 
terreno completamente limpio de desmonte u otros 
materiales que interfieran los trabajos de jardinería u otras 
obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El 
acarreo y descarga de material excedente se hará de tal 
forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 





mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.03.01.03. Concreto Simple 




Todo el cemento será Pórtland Tipo V que deberá cumplir 
con las especificaciones ASTM C-150, el cemento será 
entregado en obra en las bolsas intactas originales del 
fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de 
suciedad y protegido de la humedad. El cemento será 
almacenado de tal modo que se pueda emplear de acuerdo 
a su orden cronológico de recepción. 
No se permitirá el empleo de cemento parcialmente 
endurecido, fraguando o que contenga terrones. 
b) Hormigón 
Material procedente de cantera compuesto de partículas 
duras, resistentes a la abrasión, debiendo estar libres de 
cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o 
escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias 
perjudiciales granulometría debe estar comprendida entre lo 
que pasa por la malla 100 como mínimo y de 2" como 
máximo. 
c) Agregado fino 
Como agregado fino se considera la arena que debe ser 
limpia de río o de cantera, resistente a la abrasión, lustrosa, 
libre de cantidades perjudiciales de polvo, de materias 






d) Agregado Grueso 
Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota 
o triturada de contextura dura compacta libre de tierra, 
resistente a la abrasión, deberá cumplir con las normas de 
ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 
e) El agua 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la 
que debe ser limpia, potable, fresca que no sea dura, esto es 
con sulfatos.  Tampoco se deberá usar aguas servidas. 
f) Aditivos 
Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero 
Supervisor.  En cualquier caso, queda expresamente 
prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos y/o 
nitratos. 
En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados 
de tal manera que se evite la contaminación y evaporación 
o mezcla con cualquier material. 
g) Dosificación 
Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y 
dosificados dentro de los límites que establece la práctica.  
El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 
dosificación, después de que el contratista haya efectuado 
todas las investigaciones y pruebas necesarias para producir 
el concreto; en conformidad con estas especificaciones, 
proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para 
su aprobación. 
h) Mezclado 
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora 





En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como 
una solución y empleando un sistema adecuado de 
dosificaciones y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, 
cualquier concreto que haya comenzado a endurecer o 
fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así mismo, 
se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua 
después de su mezclado sin aprobación especifica del 
Ingeniero Supervisor. 
i) Transporte 
El concreto será transportado del punto de mezclado al 
punto de empleo, tan rápidamente como sea posible, por 
métodos que prevengan la segregación de los ingredientes 
y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga 
la calidad de concreto deseada. 
j) Deposito a Colocación 
El concreto será depositado en una operación continua o en 
capas de tal espesor que ninguna cantidad de concreto se 
deposite sobre una capa ya endurecida.   
El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya 
depositado que está siendo integrado con concreto fresco, 
permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya 
sido contaminado por sustancias extrañas será eliminado. 
k) Consolidación 
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima 
densidad posible, debiendo evitarse las formaciones de las 
bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de grumos 
contra la superficie de los encofrados y de los materiales 






Unidad de medida 
Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico 
(m3). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por metro cúbico (m3) 
de solado vaciado y acabada. Este precio y pago constituirá 
compensación completa en la compra de materiales, 
colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que 
se presentan para terminar esta partida. 
 
01.02.03.01.04. Concreto Armado 
01.02.03.01.04.01. Concreto f’c=210 kg/cm2 
Descripción 
Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en 
los diferentes elementos estructurales. 
La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una 
dosificación en volumen de cemento: arena gruesa: piedra 
chancada de ½” = 1: 2: 2, y se vaciarán en las dimensiones 
que indiquen los planos. Se deberá tener en cuenta la 
correcta preparación, vaciado y curado. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), 
aprobado por el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo 
especificado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 





01.02.03.01.04.02. Encofrado y desencofrado 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para 
moldear los elementos de concreto.  Los encofrados tendrán 
una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 
concreto que reciba. 
Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos 
de madera laminada, planchas duras de fibra prensada, 
madera machihembrada, traslapada, o aparejada.  Las 
maderas en bruto pueden ser usadas en superficies no 
expuestas. 
Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que 
no se pongan en peligro la seguridad del elemento de 
concreto a dañar su superficie, los plazos mínimos para el 
desencofrado serán las siguientes: 
Costados de muros que no sostengan terrenos: 24 horas 
Muros que sostengan terrenos: 7 días 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 






Esta partida consiste en la habilitación, armado y 
colocación de los refuerzos de acero en zapatas, columnas, 
vigas y otros elementos estructurales el acero corrugado 
será de fy = 4200 Kg/cm2. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), 




Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.03.01.05. Revoques y Enlucidos 
01.02.03.01.05.01. Tarrajeo de interiores impermeable mezcla 1:2 
Descripción 
Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo 
interior, además de: 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el 
agua, hasta los 10 cm. por encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en 
proporción 1:10 por volumen de mortero 1:2.  Para obtener 
el compuesto impermeabilizante se mezcla el cemento y la 
arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo 
hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se 







Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
 
01.02.03.01.05.02. Tarrajeo de exteriores mezcla 1:4 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en 
muros, losas superiores y otros elementos, salvo 
indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta 
todas las precauciones necesarias para no causar daño a los 
revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con 
nitidez en superficies planas y ajustando los perfiles a las 
medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser 
tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de 
acuerdo al proyecto. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y 
humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa 
fina de mortero cemento – arena en la proporción 1:4 con 







Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (m2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
 
01.02.03.01.06. Válvulas y Accesorios 
01.02.03.01.06.01. Suministro e instalación de accesorios sanitarios en 
Reservorio 
Descripción 
Las tuberías y accesorios deberán ser revisados 
cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de descubrir 
defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, fallas de 
alineamiento, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos 
extraños u otros. Estos se colocarán según las indicaciones 
de los planos, en la forma correspondiente. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 







01.02.03.01.07. Tapas Sanitarias 
01.02.03.01.07.01. Suministro e instalación de tapa sanitaria 0.60X0.60m, 
e=1/8” 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias, indicadas en las zonas necesarias de las 
estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” 
como mínimo, con bisagras del mismo material, pintadas, 
las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la estructura. Las dimensiones son variables, tal como se 
indican en los planos. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras 
y trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no 
se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los 
esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad(UND) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.02.03.01.08. Estructura Metálica 






El interior del reservorio llevará una escalera de acero 
inoxidable cuyos tubos verticales principales son de 
diámetro de 1” con peldaños cada 30 cm de acero 
inoxidable de ¾”, para alcanzar a la tapa de inspección, para 
ingresar al interior del reservorio con fines de inspección y 
mantenimiento. 
 
Unidad de medida 
El trabajo realizado será medido por unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
Se pagará en función del sistema de contratación y de 
acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la ley de 
contrataciones del estado. 
 
01.02.03.01.09. Pintura 
01.02.03.01.09.01. Pintura esmalte en muros exteriores 
Descripción 
A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del 
pintado. En general se pintarán con esmalte todas las 
superficies exteriores: captación, reservorio, cámaras 
rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones 
serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del 
material. 
Las superficies serán previamente preparadas con sellador 
para paredes blanco (gln), para imprimar la superficie 
nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar las 
precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la 
obra respecto a lluvias. 
B. CALIDADES 
Los colores utilizados serán el rojo y blanco, en 





el número de manos que corresponde es de 2 manos. Con 
relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán 
ser de primera calidad del tipo Látex.  
 
Unidad de medida 
Su medida será por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.03.02. Cerco perimétrico para Reservorio 
01.02.03.02.01. Obras Preliminares 
01.02.03.02.01.01. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y 
nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de 
nivelación.  
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 
que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado, en el caso de captaciones, reservorio, 
cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. 
 
Unidad de medida 







Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
 
01.02.03.02.02. Movimiento de Tierras 
01.02.03.02.02.01. Excavación manual en terreno 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser 
extraídas a mano.  Están considerados: arenas, suelos arcillo 
– limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno – 
limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 
4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño 
exacto al diseño de las estructuras. El fondo de toda 
excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 
se deberá retirar el material suelto. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
excavado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 







01.02.03.02.02.02. Elimin. de material excedente 
Descripción 
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del 
producto de la excavación, este deberá ser colocado en un 
lugar donde no impida realizar los trabajos posteriores de la 
obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al ambiente. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.03.02.03. Concreto Simple 
01.02.03.02.03.01. Concreto f’c= 140 kg/cm2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 
concreto para en anclaje de accesorios con mezcla cemento: 
hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 
resistencia a la compresión de fc´ = 140 Kg/cm2, espesor 
de 4”. 
Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener 
grumos. 
 
Unidad de medida 







Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.03.02.04. Varios 
01.02.03.02.04.01. Malla con postes de madera tornillo 2” X 3” H=2.00m 
Descripción 
Consiste el suministro y colocación de la malla 
galvanizada, en la distancia que se indicada en los planos 
de la Captación. También consiste en la fijación de postes 
de la madera de tornillo, utilizando los materiales 
apropiados que presten consistencia y durabilidad. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por Metro Cuadrado (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.03.02.04.02. Puerta de madera tornillo 1” X 2” H=2.00 m 
Descripción 
Los bastidores de la puerta de madera tornillo serán de la 
misma superficie, especificaciones y calidad de la empleada 
en el marco, de una altura de 2.00 metros. 
El alma del relleno debe ser también de la misma calidad de 





Unidad de medida 
La unidad de medición de esta partida es la UNIDAD 
(Und). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados de 
acuerdo al precio de la propuesta que figura en el 
presupuesto previa aceptación del Supervisor. 
 
01.02.03.03. Caseta de Válvulas para Reservorio 
01.02.03.03.01. Obras Preliminares 
01.02.03.03.01.01. Limpieza y desbroce de terreno manual 
Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 
pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos serán previamente emparejados, retirándose 
todo material removido débil, humedeciéndose 
suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 
mezcla. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 






01.02.03.03.01.02. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y 
nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de 
nivelación.  
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 
que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado, en el caso de captaciones, reservorio, 
cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas.   
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.03.03.02. Movimiento de Tierras 
01.02.03.03.02.01. Excavación manual en terreno 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser 
extraídas a mano.  Están considerados: arenas, suelos arcillo 
– limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno – 
limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 





Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño 
exacto al diseño de las estructuras. El fondo de toda 
excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 
se deberá retirar el material suelto. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
excavado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.03.03.02.02. Refine, nivelación y compactación 
Descripción 
El fondo de la base de la estructura, debe ser perfilado, 
nivelado correctamente, eliminando piedras, raíces, 
afloramientos rocosos, etc. 
El fondo de la cimentación de la estructura deberá presentar 
una superficie bien nivelada para que la estructura no 
presente alguna falla por volteamiento.  
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario 
de “Refine, nivelación y compactación”, este precio y pago 





de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e 
imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 
01.02.03.03.02.03. Relleno con material propio 
Descripción 
Se refiere al relleno las áreas abiertas con el material 
producto de la excavación, este relleno se realizará después 
que la estructura ha sido tarrajeado, se deberá realizar una 
compactación manual. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
utilizado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.03.03.02.04. Elimin. de material excedente 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el 
terreno completamente limpio de desmonte u otros 
materiales que interfieran los trabajos de jardinería u otras 
obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El 
acarreo y descarga de material excedente se hará de tal 








Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.03.03.03. Concreto Simple 
01.02.03.03.03.01. Concreto f’c=175 kg/cm2 para c. de válvulas 
Descripción 
Las obras de concreto se refieren a todas aquellas 
ejecutadas con una mezcla de cemento, material inerte y 
agua, la cual deberá ser dosificada según las proporciones 
indicadas a fin de obtener un concreto de las Resistencias 
Indicadas y de acuerdo a las condiciones necesarias de cada 
elemento de la estructura. 
 
Unidad de medida 
Se considerará como volumen de concreto aquél que se 
deposite en los encofrados siguiendo estrictamente los 
lineamentos de los planos. 
 
Forma de Pago 
El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará 
en base de precio unitario por metro cúbico (m3) de 
concreto colocado y aprobado por el supervisor. Dicho 
precio unitario incluirá el costo por mano de obra, 






01.02.03.03.03.02. Encofrado y desencofrado  
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para 
moldear los elementos de concreto.  Los encofrados tendrán 
una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 
concreto que reciba. 
Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos 
de madera laminada, planchas duras de fibra prensada, 
madera machihembrada, traslapada, o aparejada.  Las 
maderas en bruto pueden ser usadas en superficies no 
expuestas. 
Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que 
no se pongan en peligro la seguridad del elemento de 
concreto a dañar su superficie, los plazos mínimos para el 
desencofrado serán las siguientes: 
Costados de muros que no sostengan terrenos: 24 horas 
Muros que sostengan terrenos: 7 días 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 









01.02.03.03.04. Revoques y Enlucidos 
01.02.03.03.04.01. Tarrajeo de interiores impermeable mezcla 1:2 
Descripción 
Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo 
interior, además de: 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el 
agua, hasta los 10 cm. por encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en 
proporción 1:10 por volumen de mortero 1:2.  Para obtener 
el compuesto impermeabilizante se mezcla el cemento y la 
arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo 
hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se 
empleará dentro de 3 a 4 horas desde su preparación. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.03.03.04.02. Tarrajeo de exteriores mezcla 1:4 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en 
muros, losas superiores y otros elementos, salvo 
indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta 






Todos los revoques y vestiduras serán terminados con 
nitidez en superficies planas y ajustando los perfiles a las 
medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser 
tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de 
acuerdo al proyecto. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y 
humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa 
fina de mortero cemento – arena en la proporción 1:4 con 
acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones en los 
planos. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (m2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.03.03.05. Válvulas y Accesorios 
01.02.03.03.05.01. Suministro e instalación de accesorios sanitarios en c. 
válvulas Reservorio 
Descripción 
Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes 
de instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: 
roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que estén 
libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según 





Unidad de medida 
Estos accesorios de salida serán medidos en unidad (UND). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.03.03.06. Tapas Sanitarias 
01.02.03.03.06.01. Suministro e instalación de tapa sanitaria 0.60X0.60m, 
e=1/8” 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias, indicadas en las zonas necesarias de las 
estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” 
como mínimo, con bisagras del mismo material, pintadas, 
las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la estructura. Las dimensiones son variables, tal como se 
indican en los planos. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras 
y trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no 
se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los 
esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
 
Unidad de medida 







Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.03.03.06.02. Suministro e instalación de tapa sanitaria 1.00X1.00m, 
e=1/8” 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias, indicadas en las zonas necesarias de las 
estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” 
como mínimo, con bisagras del mismo material, pintadas, 
las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la captación. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras 
y trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no 
se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los 
esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 






01.02.03.03.07.01. Pintura esmalte en muros exteriores 
Descripción 
C. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del 
pintado. En general se pintarán con esmalte todas las 
superficies exteriores: captación, reservorio, cámaras 
rompe presión, etc. Las superficies con imperfecciones 
serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del 
material. 
Las superficies serán previamente preparadas con sellador 
para paredes blanco (gln), para imprimar la superficie 
nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar las 
precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la 
obra respecto a lluvias. 
D. CALIDADES 
Los colores utilizados serán el rojo y blanco, en 
coordinación con la Supervisión. En las superficies nuevas 
el número de manos que corresponde es de 2 manos. Con 
relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán 
ser de primera calidad del tipo Látex.  
 
Unidad de medida 
Su medida será por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 








01.02.03.03.08.01. Instalación de Hipoclorador de Flujo-Difusión 
Descripción 
El hipoclorador de flujo – difusión debe ser instalado según 
las indicaciones del plano específico, tanto las dimensiones 
como los orificios practicados vienen dados por las 
especificaciones respectivas. 
 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (und). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.04. Red de Distribución 
01.02.04.01. Obras Preliminares 
01.02.04.01.01. Limpieza y desbroce de terreno manual 
  Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 
pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los trabajos 
de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos serán previamente emparejados, retirándose todo 
material removido débil, humedeciéndose suficientemente en 
el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
 
Unidad de medida 






Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.02.04.01.02. Trazo, nivelación y replanteo de zanjas 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado 
fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 
que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido En el caso de la red de distribución 
será medido en metros lineales (m). 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro lineal (m) de terreno 
trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Lineales (M) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.02.04.02. Movimiento de Tierras 







Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con 
pico, palana, barreta y otras herramientas manuales, hasta una 
profundidad que se indican en los planos. El material 
proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado 
temporalmente, usando carretillas, a una distancia no menor de 
15.00 m. fuera de la obra, donde no se obstaculice los trabajos 
que en el momento se tengan que realizar; para posteriormente 
utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas libres de las zanjas. 
Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, 
teniendo en cuenta el tipo de suelo y la profundidad que se 
indica en cada partida, la cual será verificada por el supervisor. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), el cual 
se ha determinado de la sección de la zanja por la profundidad 
y por la longitud, medido según los planos del proyecto. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.02.04.02.02. Refine y nivelación de fondo de zanja para tubería PVC 
Descripción 
Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, 
nivelación del terreno y los trabajos de compactación del 
mismo.  
Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas 
deberán estar refinadas y niveladas. El refine consiste en el 
perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 
especial cuidado de que no queden protuberancias rocosas que 





efectuará en el fondo de la zanja utilizando una cama de apoyo 
conveniente. 
 
Unidad de medida 
Se mide por la unidad de metros lineales (m) con aproximación 
a 02 decimales es decir la longitud (largo) la Unidad de Medida 
será el metrado realmente ejecutado con la conformidad del 
Ingeniero Residente. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por 
metro (m) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 
herramientas y demás conceptos que completan esta partida. 
 
01.02.04.02.03. Cama de apoyo para tubería e=0.10 m 
Descripción 
A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben 
rellenarse y apisonarse con arena o tierra fina seleccionada. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Lineal (m). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por (m) al precio unitario 
de “Preparación de Cama de apoyo para tuberías”, este precio 
y pago constituirá compensación completa por la preparación 
de cama de apoyo para tubería en concepto por la mano de 
obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 






Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del 
tendido de tubería debidamente comprobada, consiste en 
rellenar con material propio seleccionado (material granular 
uniforme) en una capa de 0.20m, debidamente compactada. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), y se hará 
de acuerdo a lo especificado, medido según los planos del 
proyecto. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.02.04.02.05. Relleno compac. c/material propio en zanja H=0.30m 
Descripción 
El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de 
instalada la tubería con la finalidad de protegerla. El primer 
relleno hasta 20 cm. Por encima de la clave de la tubería debe 
compactarse manualmente en capas sucesivas de 10 cm. De 
material seleccionado y con el debido contenido de humedad 
utilizando para el efecto pisones de características y peso 
adecuado para no dañar la tubería. 
El segundo relleno hasta llegar al nivel natural del terreno se 
hará también por capas compactadas de 15 cm. de espesor 
como máximo, pudiendo emplearse la misma tierra de la 
excavación original, previamente tamizada. 
 
Unidad de medida 






Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por “m” al precio unitario 
de Relleno compactado, este precio y pago constituirá 
compensación completa por relleno compactado de zanja en 
concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos que 
se presentan para terminar esta partida. 
 
01.02.04.02.06. Elimin. de material excedente 
Descripción 
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del 
producto de la excavación, este deberá ser colocado en un 
lugar donde no impida realizar los trabajos posteriores de la 
obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al ambiente. 
Dicho material eliminados era almacenado en una zona 
considerada como botadero, la cual debe cumplir con los 
parámetros ambientales y deberá estar aprobado por la 
supervisión. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro cúbico (m3), según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 
01.02.04.03. Suministro e Instalación de Tuberías 
01.02.04.03.01. Suministro e instalación de tubería PVC SP D=2” C-10 
Descripción 
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de 
PVC que conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, 





mismas, así como la función que desempeñan, es decir líneas 
de conducción. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser 
aprobada previamente, específicamente por la entidad y por la 
Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de 
mano de obra calificada y para la instalación y ensamblaje de 
las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de tubería 
especifican los fabricantes. 
Limpieza de las líneas de agua 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán 
permanecer limpias en su interior. 
 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados 
temporalmente con tapones, hasta cuando se reinicie la jornada 
de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños 
a ella. Para la correcta colocación de las líneas de agua potable 
se utilizarán procedimientos adecuados con sus 
correspondientes herramientas. 
 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal 
(m), según la clase de tubería y para cada tipo de diámetro, 
según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
 
Forma de Pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para 
todas las partidas que conforman este presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 





otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total 
cumplimiento de la obra. 
 
01.02.04.03.02. Suministro e instalación de tubería PVC SP D=1 1/2” C-10 
Descripción 
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de 
PVC que conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, 
tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro de las 
mismas, así como la función que desempeñan, es decir líneas 
de conducción. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser 
aprobada previamente, específicamente por la entidad y por la 
Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de 
mano de obra calificada y para la instalación y ensamblaje de 
las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de tubería 
especifican los fabricantes. 
Limpieza de las líneas de agua 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán 
permanecer limpias en su interior. 
 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados 
temporalmente con tapones, hasta cuando se reinicie la jornada 
de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños 
a ella. Para la correcta colocación de las líneas de agua potable 
se utilizarán procedimientos adecuados con sus 
correspondientes herramientas. 
 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal 





según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
 
Forma de Pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para 
todas las partidas que conforman este presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total 
cumplimiento de la obra. 
 
01.02.04.03.03. Suministro e instalación de tubería PVC SP D=1” C-10 
Descripción 
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de 
PVC que conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, 
tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro de las 
mismas, así como la función que desempeñan, es decir líneas 
de conducción. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser 
aprobada previamente, específicamente por la entidad y por la 
Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de 
mano de obra calificada y para la instalación y ensamblaje de 
las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de tubería 
especifican los fabricantes. 
Limpieza de las líneas de agua 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán 
permanecer limpias en su interior. 
 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados 





de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños 
a ella. Para la correcta colocación de las líneas de agua potable 
se utilizarán procedimientos adecuados con sus 
correspondientes herramientas. 
 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal 
(m), según la clase de tubería y para cada tipo de diámetro, 
según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
 
Forma de Pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para 
todas las partidas que conforman este presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total 
cumplimiento de la obra. 
 
01.02.04.03.04. Suministro e instalación de tubería PVC SP D=3/4” C-10 
Descripción 
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de 
PVC que conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, 
tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro de las 
mismas, así como la función que desempeñan, es decir líneas 
de conducción. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser 






Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de 
mano de obra calificada y para la instalación y ensamblaje de 
las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de tubería 
especifican los fabricantes. 
Limpieza de las líneas de agua 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán 
permanecer limpias en su interior. 
 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados 
temporalmente con tapones, hasta cuando se reinicie la jornada 
de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños 
a ella. Para la correcta colocación de las líneas de agua potable 
se utilizarán procedimientos adecuados con sus 
correspondientes herramientas. 
 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal 
(m), según la clase de tubería y para cada tipo de diámetro, 
según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
 
Forma de Pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para 
todas las partidas que conforman este presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total 
cumplimiento de la obra. 
 
01.02.04.03.05. Suministro e instalación de tubería PVC SP D=1/2” C-10 
Descripción 
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de 





tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro de las 
mismas, así como la función que desempeñan, es decir líneas 
de conducción. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser 
aprobada previamente, específicamente por la entidad y por la 
Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de 
mano de obra calificada y para la instalación y ensamblaje de 
las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de tubería 
especifican los fabricantes. 
Limpieza de las líneas de agua 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán 
permanecer limpias en su interior. 
 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados 
temporalmente con tapones, hasta cuando se reinicie la jornada 
de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños 
a ella. Para la correcta colocación de las líneas de agua potable 
se utilizarán procedimientos adecuados con sus 
correspondientes herramientas. 
 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal 
(m), según la clase de tubería y para cada tipo de diámetro, 
según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
 
Forma de Pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para 
todas las partidas que conforman este presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 





sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total 
cumplimiento de la obra. 
 
01.02.04.04. Suministro e Instalación de Accesorios-Conexión 
01.02.04.04.01. Suministro e instalación de accesorios en red de distribución 
Descripción 
Los accesorios deberán ser revisados cuidadosamente antes de 
instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: roturas, 
rajaduras, porosidad, etc. y se verificará que estén libres de 
cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán según las 
indicaciones de los planos, en la forma correspondiente. 
 
Unidad de medida 
Estos accesorios de salida serán medidos en unidad (UND). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.02.04.05. Pruebas Hidráulicas y Desinfección de Tuberías 
01.02.04.05.01. Prueba hidráulica + desinfección de tubería PVC 
Descripción 
La finalidad de las pruebas hidráulicas en red de agua (incluye 
desinfección), es verificar que todas las partes de la línea de 
agua potable hayan quedado correctamente instaladas, 
probadas contra fugas y desinfectadas, listas para prestar 
servicio. 
Todos los procesos de prueba como sus resultados serán 
dirigidas y verificadas por la supervisión, con asistencia del 





material, aparatos de pruebas, de Unidad de Medida y 
cualquier otro elemento que se requiera para las pruebas. 
 
Unidad de medida 
La Unidad de Medida se hace por metro lineal (m), en 
conformidad con el tipo de tubería instalada, según plano. 
 
Forma de Pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total 
cumplimiento de la PRUEBA HIDRÁULICA Y 
DESINFECIÓN EN TUBERÍAS DE AGUA. 
 
01.02.05. Cámara Rompe Presión 
01.02.05.01. Cámara rompe presión tipo VII 
01.02.05.01.01. Obras Preliminares 
01.02.05.01.01.01. Limpieza y desbroce de terreno manual 
 Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 
pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos serán previamente emparejados, retirándose 
todo material removido débil, humedeciéndose 
suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 
mezcla. 
 
Unidad de medida 






Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.05.01.01.02. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y 
nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de 
nivelación.  
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 
que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado, en el caso de captaciones, reservorio, 
cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas.  En el caso 
de la línea de conducción y red de distribución será medido 
en metros lineales (m). 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 






01.02.05.01.02. Movimiento de Tierras 
01.02.05.01.02.01. Excavación manual en terreno 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser 
extraídas a mano.  Están considerados: arenas, suelos arcillo 
– limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno – 
limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 
4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño 
exacto al diseño de las estructuras. El fondo de toda 
excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 
se deberá retirar el material suelto. 
 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
excavado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.05.01.02.02. Refine, nivelación y compactación 
Descripción 
Antes de colocar el solado, en el fondo de la base de la 
estructura, debe ser perfilado, nivelado correctamente, 
eliminando piedras, raíces, afloramientos rocosos, etc. 
El fondo de la cimentación de la estructura deberá presentar 
una superficie bien nivelada para que la estructura no 





Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario 
de “Refine, nivelación y compactación”, este precio y pago 
constituirá compensación completa por el refine, nivelación 
de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e 
imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 
01.02.05.01.02.03. Relleno con material propio 
Descripción 
Se refiere al relleno las áreas abiertas con el material 
producto de la excavación, este relleno se realizará después 
que la estructura ha sido tarrajeado, se deberá realizar una 
compactación manual. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
utilizado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.05.01.02.04. Elimin. de material excedente 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el 





materiales que interfieran los trabajos de jardinería u otras 
obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El 
acarreo y descarga de material excedente se hará de tal 
forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.05.01.03. Concreto Simple 




Todo el cemento será Pórtland Tipo V que deberá cumplir 
con las especificaciones ASTM C-150, el cemento será 
entregado en obra en las bolsas intactas originales del 
fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de 
suciedad y protegido de la humedad. El cemento será 
almacenado de tal modo que se pueda emplear de acuerdo 
a su orden cronológico de recepción. 
No se permitirá el empleo de cemento parcialmente 






Material procedente de cantera compuesto de partículas 
duras, resistentes a la abrasión, debiendo estar libres de 
cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o 
escamosas, ácidos materias orgánicas y otras sustancias 
perjudiciales granulometría debe estar comprendida entre lo 
que pasa por la malla 100 como mínimo y de 2" como 
máximo. 
c) Agregado fino 
Como agregado fino se considera la arena que debe ser 
limpia de río o de cantera, resistente a la abrasión, lustrosa, 
libre de cantidades perjudiciales de polvo, de materias 
orgánicas y que deben cumplir con las normas establecidas 
de ASTM-C-330. 
d) Agregado Grueso 
Como agregado grueso se considera a la piedra o grava rota 
o triturada de contextura dura compacta libre de tierra, 
resistente a la abrasión, deberá cumplir con las normas de 
ASTM-C33, ASTM-C-131, ASTM-C88, ASTM-C127. 
e) El agua 
Para la preparación del concreto se debe contar con agua, la 
que debe ser limpia, potable, fresca que no sea dura, esto es 
con sulfatos.  Tampoco se deberá usar aguas servidas. 
f) Aditivos 
Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Ingeniero 
Supervisor.  En cualquier caso, queda expresamente 
prohibido el uso de aditivos que contengan los recursos y/o 
nitratos. 
En caso de emplearse los aditivos, estos serán almacenados 
de tal manera que se evite la contaminación y evaporación 






Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y 
dosificados dentro de los límites que establece la práctica.  
El contratista efectuará el diseño de la mezcla o 
dosificación, después de que el contratista haya efectuado 
todas las investigaciones y pruebas necesarias para producir 
el concreto; en conformidad con estas especificaciones, 
proporcionará la información al Ingeniero Supervisor para 
su aprobación. 
h) Mezclado 
El mezclado en obra será efectuado en máquina mezcladora 
aprobados por el ingeniero supervisor. 
En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como 
una solución y empleando un sistema adecuado de 
dosificaciones y entrega. 
El concreto será mezclado solo para uso inmediato, 
cualquier concreto que haya comenzado a endurecer o 
fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así mismo, 
se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua 
después de su mezclado sin aprobación especifica del 
Ingeniero Supervisor. 
i) Transporte 
El concreto será transportado del punto de mezclado al 
punto de empleo, tan rápidamente como sea posible, por 
métodos que prevengan la segregación de los ingredientes 
y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga 
la calidad de concreto deseada. 
j) Deposito a Colocación 
El concreto será depositado en una operación continua o en 
capas de tal espesor que ninguna cantidad de concreto se 





El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya 
depositado que está siendo integrado con concreto fresco, 
permanezca en estado plástico. 
El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya 
sido contaminado por sustancias extrañas será eliminado. 
k) Consolidación 
Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 
El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima 
densidad posible, debiendo evitarse las formaciones de las 
bolsas de aire incluido, de agregados gruesos o de grumos 
contra la superficie de los encofrados y de los materiales 
empotrados en el concreto. 
 
Unidad de medida 
Este método de Unidad de Medida será en metro cúbico 
(m3). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por metro cúbico (m3) 
de solado vaciado y acabada. Este precio y pago constituirá 
compensación completa en la compra de materiales, 
colocación, mano de obra, herramientas e imprevistos que 
se presentan para terminar esta partida. 
 
01.02.05.01.03.02. Piedra 4” asentada con mezcla C:H 1:8 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 
concreto colocado como albañilería con piedra mediana, al 
final de los accesorios de limpia y rebose con la finalidad 
de evitar socavamiento de terrenos naturales. 
 
Unidad de medida 





Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrado (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.05.01.04. Concreto Armado 
01.02.05.01.04.01. Concreto f’c=210 kg/cm2 
Descripción 
Consiste en el preparado, vaciado y vibrado del concreto en 
los diferentes elementos estructurales. 
La resistencia del concreto f´c será de 210 Kg/cm2, con una 
dosificación en volumen de cemento: arena gruesa: piedra 
chancada de ½” = 1: 2: 2, y se vaciarán en las dimensiones 
que indiquen los planos. Se deberá tener en cuenta la 
correcta preparación, vaciado y curado. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), 
aprobado por el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo 
especificado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 






Se define como encofrado a la forma empleada para 
moldear los elementos de concreto.  Los encofrados tendrán 
una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 
concreto que reciba. 
Los encofrados para superficies descubiertas serán hechos 
de madera laminada, planchas duras de fibra prensada, 
madera machihembrada, traslapada, o aparejada.  Las 
maderas en bruto pueden ser usadas en superficies no 
expuestas. 
Los encofrados serán retirados en el tiempo de manera que 
no se pongan en peligro la seguridad del elemento de 
concreto a dañar su superficie, los plazos mínimos para el 
desencofrado serán las siguientes: 
Costados de muros que no sostengan terrenos: 24 horas 
Muros que sostengan terrenos: 7 días 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.05.01.04.03. Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y 





vigas y otros elementos estructurales el acero corrugado 
será de fy = 4200 Kg/cm2. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), 
aprobado por el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo 
especificado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.05.01.05. Revoques y Enlucidos 
01.02.05.01.05.01. Tarrajeo de interiores impermeable mezcla 1:2 
Descripción 
Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo 
interior, además de: 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el 
agua, hasta los 10 cm. por encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en 
proporción 1:10 por volumen de mortero 1:2.  Para obtener 
el compuesto impermeabilizante se mezcla el cemento y la 
arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo 
hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se 
empleará dentro de 3 a 4 horas desde su preparación. 
 
Unidad de medida 







Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.05.01.05.02. Tarrajeo de exteriores mezcla 1:4 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en 
muros, losas superiores y otros elementos, salvo 
indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta 
todas las precauciones necesarias para no causar daño a los 
revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con 
nitidez en superficies planas y ajustando los perfiles a las 
medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser 
tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de 
acuerdo al proyecto. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y 
humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa 
fina de mortero cemento – arena en la proporción 1:4 con 
acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones en los 
planos. 
 
Unidad de medida 








Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (m2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.05.01.06. Válvulas y Accesorios 
01.02.05.01.06.01. Suministro e instalación de accesorios y válvulas en caja 
rompe presión D=2” 
Descripción 
Las válvulas y accesorios deberán ser revisados 
cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de descubrir 
defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se 
verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos 
se colocarán según las indicaciones de los planos, en la 
forma correspondiente. 
 
Unidad de medida 
Estos accesorios de salida serán medidos en unidad (UND). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.05.01.07. Tapas Sanitarias 







Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias, indicadas en las zonas necesarias de las 
estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” 
como mínimo, con bisagras del mismo material, pintadas, 
las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la estructura. Las dimensiones son variables, tal como se 
indican en los planos. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras 
y trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no 
se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los 
esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.05.01.08. Pintura 
01.02.05.01.08.01. Pintura esmalte en muros exteriores 
Descripción 
A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del 
pintado. En general se pintarán con esmalte todas las 
superficies exteriores: captación, reservorio, cámaras 





serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del 
material. 
Las superficies serán previamente preparadas con sellador 
para paredes blanco (gln), para imprimar la superficie 
nueva, antes del acabado final. Se deberá tomar las 
precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la 
obra respecto a lluvias. 
B. CALIDADES 
Los colores utilizados serán el rojo y blanco, en 
coordinación con la Supervisión. En las superficies nuevas 
el número de manos que corresponde es de 2 manos. Con 
relación a la calidad de las pinturas esmalte éstas deberán 
ser de primera calidad del tipo Látex.  
 
Unidad de medida 
Su medida será por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.05.02. Cerco perimétrico para Cámara Rompe Presión 
01.02.05.02.01. Obras Preliminares 
01.02.05.02.01.01. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y 
nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de 
nivelación.  
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 





que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado, en el caso de captaciones, reservorio, 
cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.05.02.02. Movimiento de Tierras 
01.02.05.02.02.01. Excavación manual en terreno 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser 
extraídas a mano.  Están considerados: arenas, suelos arcillo 
– limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno – 
limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 
4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño 
exacto al diseño de las estructuras. El fondo de toda 
excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 
se deberá retirar el material suelto. 
 
Unidad de medida 






Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.05.02.02.02. Elimin. de material excedente 
Descripción 
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del 
producto de la excavación, este deberá ser colocado en un 
lugar donde no impida realizar los trabajos posteriores de la 
obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al ambiente. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.05.02.03. Concreto Simple 
01.02.05.02.03.01. Concreto f’c= 140 kg/cm2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 
concreto para en anclaje de accesorios con mezcla cemento: 
hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 






Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener 
grumos. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.05.02.04. Varios 
01.02.05.02.04.01. Malla con postes de madera tornillo 2” X 3” H=2.00m 
Descripción 
Consiste el suministro y colocación de la malla 
galvanizada, en la distancia que se indicada en los planos 
de la Captación. También consiste en la fijación de postes 
de la madera de tornillo, utilizando los materiales 
apropiados que presten consistencia y durabilidad. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por Metro Cuadrado (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 






01.02.05.02.04.02. Puerta de madera tornillo 1” X 2” H=2.00 m 
Descripción 
Los bastidores de la puerta de madera tornillo serán de la 
misma superficie, especificaciones y calidad de la empleada 
en el marco, de una altura de 2.00 metros. 
El alma del relleno debe ser también de la misma calidad de 
madera que el marco. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medición de esta partida es la UNIDAD 
(Und). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados de 
acuerdo al precio de la propuesta que figura en el 
presupuesto previa aceptación del Supervisor. 
 
01.02.06. Suministro e Instalación de Válvulas 
01.02.06.01. Válvulas de Purga 
01.02.06.01.01. Obras Preliminares 
01.02.06.01.01.01. Limpieza y desbroce de terreno manual 
 Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 
pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos serán previamente emparejados, retirándose 
todo material removido débil, humedeciéndose 









Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.01.01.02. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y 
nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de 
nivelación.  
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 
que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado, en el caso de captaciones, reservorio, 
cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas.  En el caso 
de la línea de conducción y red de distribución será medido 
en metros lineales (m). 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 





por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.01.02. Movimiento de Tierras 
01.02.06.01.02.01. Excavación manual en terreno 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser 
extraídas a mano.  Están considerados: arenas, suelos arcillo 
– limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno – 
limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 
4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño 
exacto al diseño de las estructuras. El fondo de toda 
excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 
se deberá retirar el material suelto. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
excavado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.01.02.02. Refine, nivelación y compactación 
Descripción 
Antes de colocar el solado, en el fondo de la base de la 
estructura, debe ser perfilado, nivelado correctamente, 





El fondo de la cimentación de la estructura deberá presentar 
una superficie bien nivelada para que la estructura no 
presente alguna falla por volteamiento.  
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario 
de “Refine, nivelación y compactación”, este precio y pago 
constituirá compensación completa por el refine, nivelación 
de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e 
imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 
01.02.06.01.02.03. Elimin. de material excedente 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el 
terreno completamente limpio de desmonte u otros 
materiales que interfieran los trabajos de jardinería u otras 
obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El 
acarreo y descarga de material excedente se hará de tal 
forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 





imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.01.03. Concreto Simple 
01.02.06.01.03.01. Concreto f’c=175 kg/cm2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 
concreto para en anclaje de accesorios con mezcla cemento: 
hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 
resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  
Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener 
grumos. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.01.03.02. Encofrado y desencofrado 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para 
moldear los elementos de concreto.  Los encofrados tendrán 
una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 







Unidad de medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la 
estructura que será cubierta directamente por dicho 
encofrado y será medido en metros cuadrados (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 
para el trabajo a realizar. 
 
01.02.06.01.03.03. Piedra 4” asentada con mezcla C:H 1:8 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 
concreto colocado como albañilería con piedra mediana, al 
final de los accesorios de limpia y rebose con la finalidad 
de evitar socavamiento de terrenos naturales. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrado (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.01.04. Revoques y Enlucidos 






Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo 
interior, además de: 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el 
agua, hasta los 10 cm. por encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en 
proporción 1:10 por volumen de mortero 1:2.  Para obtener 
el compuesto impermeabilizante se mezcla el cemento y la 
arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo 
hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se 
empleará dentro de 3 a 4 horas desde su preparación. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.01.04.02. Tarrajeo de exteriores mezcla 1:4 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en 
muros, losas superiores y otros elementos, salvo 
indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta 
todas las precauciones necesarias para no causar daño a los 
revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con 
nitidez en superficies planas y ajustando los perfiles a las 





La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser 
tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de 
acuerdo al proyecto. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y 
humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa 
fina de mortero cemento – arena en la proporción 1:4 con 
acabado pulido, o de acuerdo a las indicaciones en los 
planos. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (m2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.01.05. Válvulas y Accesorios 
01.02.06.01.05.01. Suministro e instalación de accesorios sanitarios en válvula 
de purga 2” 
Descripción 
Consiste en la colocación de las válvulas de purga en los 
terminales de cada ramal para la limpia de la red de 
distribución del sistema según indican los planos. 
 
Unidad de medida 







Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.02.06.01.05.02. Suministro e instalación de accesorios sanitarios en válvula 
de purga 3/4” 
Descripción 
Consiste en la colocación de las válvulas de purga en los 
terminales de cada ramal para la limpia de la red de 
distribución del sistema según indican los planos. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.02.06.01.06. Tapas Sanitarias 
01.02.06.01.06.01. Suministro e instalación de tapa sanitaria 0.40X0.40m, 
e=1/8” 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias, indicadas en las zonas necesarias de las 
estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” 





las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la estructura. Las dimensiones son variables, tal como se 
indican en los planos. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras 
y trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no 
se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los 
esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por unidad colocada (und). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad colocada (und) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.01.07. Varios 
01.02.06.01.07.01. Lecho de Grava 
Descripción 
Consta de arena gruesa clasificada a fin de permitir la 
percolación, ante posibles fugas en las uniones de las 
válvulas 
Estará conformada por una capa de E=0.10 m. de material 
grueso. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 






Forma de Pago 
El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario 
del contrato entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 
la ejecución del trabajo. 
 
01.02.06.02. Válvulas de Control 
01.02.06.02.01. Obras Preliminares 
01.02.06.02.01.01. Limpieza y desbroce de terreno manual 
 Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 
pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos serán previamente emparejados, retirándose 
todo material removido débil, humedeciéndose 
suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 
mezcla. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 








01.02.06.02.01.02. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y 
nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de 
nivelación.  
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 
que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado, en el caso de captaciones, reservorio, 
cámaras, cajas de válvulas, pases aéreos, piletas.  En el caso 
de la línea de conducción y red de distribución será medido 
en metros lineales (m). 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.02.02. Movimiento de Tierras 
01.02.06.02.02.01. Excavación manual en terreno 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser 
extraídas a mano.  Están considerados: arenas, suelos arcillo 





limosos y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 
4” de diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño 
exacto al diseño de las estructuras. El fondo de toda 
excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, 
se deberá retirar el material suelto. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
excavado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.02.02.02. Refine, nivelación y compactación 
Descripción 
Antes de colocar el solado, en el fondo de la base de la 
estructura, debe ser perfilado, nivelado correctamente, 
eliminando piedras, raíces, afloramientos rocosos, etc. 
El fondo de la cimentación de la estructura deberá presentar 
una superficie bien nivelada para que la estructura no 
presente alguna falla por volteamiento.  
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Cuadrado (M2). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por M2 al precio unitario 





constituirá compensación completa por el refine, nivelación 
de zanja en concepto por la mano de obra y herramientas e 
imprevistos que se presentan para terminar esta partida. 
 
01.02.06.02.02.03. Elimin. de material excedente 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el 
terreno completamente limpio de desmonte u otros 
materiales que interfieran los trabajos de jardinería u otras 
obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El 
acarreo y descarga de material excedente se hará de tal 
forma que no estorbe o perjudique el avance de la obra. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.02.03. Concreto Simple 
01.02.06.02.03.01. Concreto f’c=175 kg/cm2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 
concreto para en anclaje de accesorios con mezcla cemento: 
hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 





Se usará cemento Pórtland Tipo I o normal. No deberá tener 
grumos. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.02.03.02. Encofrado y desencofrado 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para 
moldear los elementos de concreto.  Los encofrados tendrán 
una resistencia adecuada para soportar con seguridad las 
cargas provenientes de su peso propio y/o empuje del 
concreto que reciba. 
 
Unidad de medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la 
estructura que será cubierta directamente por dicho 
encofrado y será medido en metros cuadrados (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario 
establecido en el presupuesto, dicho pago constituirá la 
compensación total por mano de obra incluyendo Leyes 
Sociales, materiales, equipos y herramientas necesarias 





01.02.06.02.03.03. Piedra 4” asentada con mezcla C:H 1:8 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 
concreto colocado como albañilería con piedra mediana, al 
final de los accesorios de limpia y rebose con la finalidad 
de evitar socavamiento de terrenos naturales. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrado (M2) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.02.04. Revoques y Enlucidos 
01.02.06.02.04.01. Tarrajeo de interiores impermeable mezcla 1:2 
Descripción 
Se respetarán las especificaciones técnicas del tarrajeo 
interior, además de: 
Se impermeabilizarán las superficies en contacto con el 
agua, hasta los 10 cm. por encima del nivel del rebose. 
Para el enlucido impermeabilizante, se empleará SIKA en 
proporción 1:10 por volumen de mortero 1:2.  Para obtener 
el compuesto impermeabilizante se mezcla el cemento y la 
arena, luego se añade la solución de SIKA, revolviendo 
hasta obtener la trabajabilidad deseada. Este preparado se 








Unidad de medida 
Su medida y costo es por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.02.04.02. Tarrajeo de exteriores mezcla 1:4 
Descripción 
Comprende trabajos de acabados factibles de realizar en 
muros, losas superiores y otros elementos, salvo 
indicaciones en paramento interiores o exteriores, etc. 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta 
todas las precauciones necesarias para no causar daño a los 
revoques terminados. 
Todos los revoques y vestiduras serán terminados con 
nitidez en superficies planas y ajustando los perfiles a las 
medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser 
tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de 
acuerdo al proyecto. 
El revoque será ejecutado, previa limpieza y 
humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado. 
Luego de desencofrar las estructuras se aplicará una capa 
fina de mortero cemento – arena en la proporción 1:4 con 








Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de área 
trabajada. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metro Cuadrado (m2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.02.05. Válvulas y Accesorios 
01.02.06.02.05.01. Suministro e instalación de accesorios sanitarios en válvula 
de purga 2” 
Descripción 
Consiste en la colocación de las válvulas de control y 
accesorios de 2” en los ramales para el mejor control de la 
red de distribución del sistema según indican los planos. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 










01.02.06.02.05.02. Suministro e instalación de accesorios sanitarios en válvula 
de purga 1 1/2” 
Descripción 
Consiste en la colocación de las válvulas de control y 
accesorios de 1 1/2” en los ramales para el mejor control de 
la red de distribución del sistema según indican los planos. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.02.06.02.05.03. Suministro e instalación de accesorios sanitarios en válvula 
de purga 1” 
Descripción 
Consiste en la colocación de las válvulas de control y 
accesorios de 1” en los ramales para el mejor control de la 
red de distribución del sistema según indican los planos. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 






01.02.06.02.05.04. Suministro e instalación de accesorios sanitarios en válvula 
de purga 3/4” 
Descripción 
Consiste en la colocación de las válvulas de control y 
accesorios de 3/4” en los ramales para el mejor control de 
la red de distribución del sistema según indican los planos. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Unidad (Und). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por Unidad (UND) entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.02.06.02.06. Tapas Sanitarias 
01.02.06.02.06.01. Suministro e instalación de tapa sanitaria 0.40X0.40m, 
e=1/8” 
Descripción 
Comprende la provisión y colocación de las tapas metálicas 
sanitarias, indicadas en las zonas necesarias de las 
estructuras que conforman el sistema. 
Las tapas deberán ser metálicas con un espesor de 1/8” 
como mínimo, con bisagras del mismo material, pintadas, 
las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña de 
concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo 
de la estructura. Las dimensiones son variables, tal como se 
indican en los planos. 
Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras 
y trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo 





se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los 
esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por unidad colocada (und). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por unidad colocada (und) entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá la compensación total 
por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
01.02.06.02.07. Varios 
01.02.06.02.07.01. Lecho de Grava 
Descripción 
Consta de arena gruesa clasificada a fin de permitir la 
percolación, ante posibles fugas en las uniones de las 
válvulas 
Estará conformada por una capa de E=0.10 m. de material 
grueso. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes 
dichas, se medirá en metros cúbicos (m3). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por metro cúbico (m3) según precio unitario 
del contrato entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para 






01.02.07. Conexiones Domiciliarias 
01.02.07.01. Obras Preliminares 
01.02.07.01.01. Limpieza de terreno manual (ancho=1m) 
  Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas, con 
un ancho de 1 metro y pequeños arbustos, que puedan impedir 
la fácil operación y construcción de las obras, así como que 
dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos serán previamente emparejados, retirándose todo 
material removido débil, humedeciéndose suficientemente en 
el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.02.07.01.02. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado 
fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 
que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante. 
Este trabajo será medido. En el caso de conexiones 





Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro lineal (m) de terreno 
trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Lineales (M) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.02.07.02. Movimiento de Tierras 
01.02.07.02.01. Excavación de zanja en terreno normal H=0.60m, 
ancho=0.40m 
Descripción 
Consiste en los trabajos de corte manual, que se harán con 
pico, palana, barreta y otras herramientas manuales, hasta una 
profundidad que se indican en los planos. El material 
proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado 
temporalmente, usando carretillas, a una distancia no menor de 
15.00 m. fuera de la obra, donde no se obstaculice los trabajos 
que en el momento se tengan que realizar; para posteriormente 
utilizarlo en parte, en el relleno de las áreas libres de las zanjas. 
Cuyas excavaciones tendrán el rendimiento calculado, 
teniendo en cuenta el tipo de suelo y la profundidad que se 
indica en cada partida, la cual será verificada por el supervisor. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro cúbico (m3), el cual 
se ha determinado de la sección de la zanja por la profundidad 







Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.02.07.02.02. Refine y nivelación de fondo de zanja para tubería PVC 
Descripción 
Esta partida consiste en los trabajos de refine de zanjas, 
nivelación del terreno y los trabajos de compactación del 
mismo.  
Para proceder a instalar las líneas de agua, las zanjas excavadas 
deberán estar refinadas y niveladas. El refine consiste en el 
perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo 
especial cuidado de que no queden protuberancias rocosas que 
hagan contacto con el cuerpo del tubo. La nivelación se 
efectuará en el fondo de la zanja utilizando una cama de apoyo 
conveniente. 
 
Unidad de medida 
Se mide por la unidad de metros lineales (m) con aproximación 
a 02 decimales es decir la longitud (largo) la Unidad de Medida 
será el metrado realmente ejecutado con la conformidad del 
Ingeniero Residente. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por 
metro (m) entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación completa para toda la mano de obra, equipo, 








01.02.07.02.03. Cama de apoyo para tubería e=0.10 m 
Descripción 
A cuyo efecto los diez centímetros de sobre excavación deben 
rellenarse y apisonarse con arena o tierra fina seleccionada. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Lineal (m). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por (m) al precio unitario 
de “Preparación de Cama de apoyo para tuberías”, este precio 
y pago constituirá compensación completa por la preparación 
de cama de apoyo para tubería en concepto por la mano de 
obra, materiales, herramientas e imprevistos que se presentan 
para terminar esta partida. 
 
01.02.07.02.04. Relleno c/material propio seleccionado H=0.20m 
Descripción 
Esta partida Comprende los trabajos a realizar después del 
tendido de tubería debidamente comprobada, consiste en 
rellenar con material propio seleccionado (material granular 
uniforme) en una capa de 0.20m, debidamente compactada. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por metro lineal (m), y se hará 
de acuerdo a lo especificado, medido según los planos del 
proyecto. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 





01.02.07.02.05. Relleno compac. c/material propio en zanja H=0.30m 
Descripción 
El relleno de la zanja debe hacerse inmediatamente después de 
instalada la tubería con la finalidad de protegerla. El primer 
relleno hasta 20 cm. Por encima de la clave de la tubería debe 
compactarse manualmente en capas sucesivas de 10 cm. De 
material seleccionado y con el debido contenido de humedad 
utilizando para el efecto pisones de características y peso 
adecuado para no dañar la tubería. 
El segundo relleno hasta llegar al nivel natural del terreno se 
hará también por capas compactadas de 15 cm. de espesor 
como máximo, pudiendo emplearse la misma tierra de la 
excavación original, previamente tamizada. 
 
Unidad de medida 
Su medida y costo es por Metro Lineal (m). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos realizados se pagarán por “m” al precio unitario 
de Relleno compactado, este precio y pago constituirá 
compensación completa por relleno compactado de zanja en 
concepto por la mano de obra y herramientas e imprevistos que 
se presentan para terminar esta partida. 
 
01.02.07.02.06. Elimin. de material excedente 
Descripción 
Se refiere a la eliminación del material que se obtenga del 
producto de la excavación, este deberá ser colocado en un 
lugar donde no impida realizar los trabajos posteriores de la 
obra. Se debe buscar botaderos que no afecten al ambiente. 
Dicho material eliminados era almacenado en una zona 





parámetros ambientales y deberá estar aprobado por la 
supervisión. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro cúbico (m3), según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra y herramientas. 
 
01.02.07.03. Suministro e Instalación de Tuberías 
01.02.07.03.01. Suministro e instalación de tubería PVC SP D=1/2” C-10 
Descripción 
En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de 
PVC que conducen agua, de acuerdo a los planos del proyecto, 
tanto en calidad de tuberías, así como en diámetro de las 
mismas, así como la función que desempeñan, es decir en las 
conexiones domiciliarias. 
Método de construcción 
Las líneas de agua potable serán instaladas con los diámetros 
indicados en los planos, cualquier modificación deberá ser 
aprobada previamente, específicamente por la entidad y por la 
Inspectoría. 
Para efectos de la instalación de las tuberías se requiere de 
mano de obra calificada y para la instalación y ensamblaje de 
las tuberías se deben seguir las pautas que para tipo de tubería 
especifican los fabricantes. 
Limpieza de las líneas de agua 
Durante el proceso de instalación todas las líneas deberán 





 Los extremos opuestos de las líneas serán sellados 
temporalmente con tapones, hasta cuando se reinicie la jornada 
de trabajo, con el fin de evitar el ingreso de elementos extraños 
a ella. Para la correcta colocación de las líneas de agua potable 
se utilizarán procedimientos adecuados con sus 
correspondientes herramientas. 
 
Unidad de medida 
En este caso la Unidad de Medida se realiza por metro lineal 
(m), según la clase de tubería y para cada tipo de diámetro, 
según lo estipulado en el presupuesto y en los planos del 
proyecto. 
 
Forma de Pago 
Se pagará al precio unitario considerado en el presupuesto para 
todas las partidas que conforman este presupuesto, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituye 
compensación total por toda la mano de obra, incluyendo leyes 
sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
otro gasto que haya sido necesario efectuar para el total 
cumplimiento de la obra. 
 
01.02.07.04. Suministro e inst. de accesorios – Conexiones Domiciliarias  
01.02.07.04.01. Suministro e instalación de accesorios domiciliarios (para 2”) 
01.02.07.04.02. Suministro e instalación de accesorios domiciliarios              
(para 1 1/2”) 
01.02.07.04.03. Suministro e instalación de accesorios domiciliarios (para 1”) 
01.02.07.04.04. Suministro e instalación de accesorios domiciliarios              
(para 3/4”) 









En esta partida están incluidas la instalación de las tuberías de 
PVC que conducen agua hasta los domicilios, de acuerdo a los 
planos del proyecto, tanto en calidad de tuberías, así como en 
diámetro de las mismas, así como la función que desempeñan, 
es decir en las conexiones domiciliarias. 
 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (und). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.02.07.04.06. Suministro e instalación de caja pre fabricada inc. accesorios 
Descripción 
Las cajas pre fabricadas y accesorios deberán ser revisados 
cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de descubrir defectos 
tales como: roturas, rajaduras, porosidad, etc. y se verificará 
que estén libres de cuerpos extraños u otros. Estos se colocarán 
según las indicaciones de los planos, en la forma 
correspondiente. 
 
Unidad de medida 
Su medida será por unidad (und). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 





01.03. Sistema de Saneamiento: Biodigestores 
01.03.01. Lavadero de Concreto (125 und) 
01.03.01.01. Obras Preliminares 
01.03.01.01.01. Limpieza y desbroce de terreno manual 
Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 
pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los trabajos 
de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o 
revestimiento serán previamente emparejados, retirándose 
todo material removido débil, humedeciéndose 
suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.03.01.01.02. Tazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado 
fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación, según 
lo indicado en los planos. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 





levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante, 
entre otras. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.03.01.02. Movimientos de Tierras 
01.03.01.02.01. Refine, nivelación y compactación 
Descripción 
Esta partida se refiere a la nivelación de la zona donde irán 
emplazadas las estructuras, esta zona debe quedar sin 
montículos que ejerzan esfuerzos en las estructuras. Para la 
tarea de compactación de existir se estima capas como máximo 
de 20 cm. de terreno apto para ser compactado, el material 
empleado deberá estar libre de piedras mayores de 3”. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de material 
nivelado y compactado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda 
mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la 






01.03.01.03. Albañilería  
01.03.01.03.01. Muro de Soga ladrillo King-Kong 18 huecos 
Descripción 
Comprende en la construcción de muros con ladrillo King 
Kong 18 huecos de arcilla en los lugares en donde lo indican 
los planos. 
Características. - 
Se utilizará ladrillo de arcilla de fabricación industrial bien 
quemado, los que deberán cumplir las siguientes 
características: resistencia a la comprensión mínima f´m = 45 
Kg/cm², f´m = 135 Kg/cm2., durabilidad, superficie lisa y fina, 
libre de escama, de ángulos rectos, caras planas y de aristas 
vivas y definidas. 
El asentado se hará de cabeza, soga y canto según se indique 
en los planos. 
Dimensiones. - 
Exactas y constantes, dentro de lo posible, correspondiente al 
tipo Estándar de 10 x 14 x 24 cm. Los ladrillos no deberán 
presentar roturas ni rajaduras que afecten su durabilidad y 
resistencia, así como otros defectos que impidan ser asentados 
adecuadamente. No se asentarán más de 1.20 m. de altura de 
muro en una jornada de trabajo. 
Mortero. - 
Para el asentado de ladrillo se utilizará mortero cemento: arena 
en proporción 1:5, el espesor de la junta será 1.5 cm., se 
utilizará cemento Portland Tipo I. 
 
Unidad de medida 









Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado 
(m2) y dicho pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, herramientas, equipos y materiales necesarios. 
 
01.03.01.04. Concreto Simple 
01.03.01.04.01. Concreto f’c=140 kg/cm2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 
concreto para la construcción de los muros laterales de la 
caseta de válvulas, con mezcla cemento: hormigón: agua, 
proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una resistencia a la 
compresión de fc´ = 140 Kg/cm2. 
Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener 
grumos. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.03.01.05. Concreto Armado 
01.03.01.05.01. Concreto f’c=175 kg/cm2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 





hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 
resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  
Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener 
grumos. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.03.01.05.02. Encofrado y desencofrado 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear 
los elementos de concreto.  Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. 
 
Unidad de medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la 
estructura que será cubierta directamente por dicho encofrado 
y será medido en metros cuadrados (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 





por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.03.01.05.03. Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación 
de los refuerzos de acero en zapatas, columnas, vigas, losas y 
otros elementos estructurales el acero corrugado será de fy = 
4200 Kg/cm2. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado 
por el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.03.01.06. Revoques, Enlucidos y Moldaduras 
01.03.01.06.01. Tarrajeo mezcla 1:3 y coloreado con ocre 
Descripción 
Comprende Aquellos revoques constituidos por una primera 
capa de mortero que presenta una superficie plana y rayada, 
lista para recibir una nueva capa de revoque, es decir un 
enchape de mayólica. 
Modo de Ejecución 
Tarrajeo será mediante una mezcla de cemento y arena fina en 
una proporción de 1:3, la arena será uniforme, libre de arcilla, 
materia orgánica y salitre.  Tendrán los siguientes espesores 
mínimos:  





- 1.0 cm. : tarrajeo en superficie de concreto. 
 
Unidad de medida 
La medición se realizará por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
Esta partida será pagada por metro cuadrado ejecutado, de 
acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de la obra 
para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá la compensación completa por toda mano de 
obra, equipo, herramientas y por imprevistos. 
 
01.03.01.07. Válvulas y Accesorios 
01.03.01.07.01. Accesorios Lavatorio 
Descripción 
Comprende a la instalación de los accesorios para el lavatorio, 
tales como: tubería de 1/2”, codo PVC 1/2”x90°, tee de 1/2”, 
válvula compuerta de bronce de 1/2” y grifo de F°G° de 1/2”, 
debidamente embonadas con cinta teflón y pegamento PVC 
dejándolo reposar por 30 minutos antes de que fluya agua. 
 
Unidad de medida 
La medición se realizará por UNIDAD (Und). 
 
Forma de Pago 
Esta partida será pagada por UNIDAD (Und), de acuerdo al 
precio unitario indicado en el presupuesto de la obra para el 
presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá la compensación completa por toda mano de obra, 








01.03.02. Caseta para Baño 
01.03.02.01. Obras Preliminares 
01.03.02.01.01. Limpieza y desbroce de terreno manual 
Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 
pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los trabajos 
de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o 
revestimiento serán previamente emparejados, retirándose 
todo material removido débil, humedeciéndose 
suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.03.02.01.02. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado 
fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación, según 
lo indicado en los planos. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 





levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante, 
entre otras. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.03.02.02. Movimiento de Tierras 
01.03.02.02.01. Excavación para Estructuras 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser 
extraídas a mano.  Están considerados: arenas, suelos arcillo – 
limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno – limosos 
y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de 
diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto 
al diseño de las estructuras. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
excavado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 





necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.03.02.02.02. Elimin. de material excedente 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el 
terreno completamente limpio de desmonte u otros materiales 
que interfieran los trabajos de jardinería u otras obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo 
y descarga de material excedente se hará de tal forma que no 
estorbe o perjudique el avance de la obra. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.03.02.03. Concreto Simple  
01.03.02.03.01. Cimientos corridos C:H 10+30% P.G. 
Descripción 
Llevarán cimientos corridos todos los muros de albañilería y 
serán de Concreto ciclópeo: 1:10 (Cemento - Hormigón), con 
30 % de piedra grande máx. 6”, dosificación que deberá 
respetarse, asumiendo el dimensionamiento propuesto. 
Método Constructivo 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado 





replanteo, el batido de estos materiales se hará utilizando 
mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones 
por lo mínimo durante 1 minuto por carga. 
Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena 
calidad, libre de impureza que pueda dañar el concreto; se 
humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se 
colocará las piedras sin antes haber depositado una capa de 
concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las piedras 
deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que 
se tome los extremos. 
 
Unidad de medida 
Se medirá por metro cúbico (m3) de concreto. 
 
Forma de Pago 
El pago como compensación de trabajo efectivo realizado será 
por metro cúbico (m3), de acuerdo al costo unitario 
considerado para el presupuesto de obra, incluye mano de 
obra, herramientas, materiales y todo aquello que se requiera 
para cumplir con lo especificado en los planos del expediente 
técnico del Proyecto. 
 
01.03.02.03.02. Sobrecimientos corridos C:H 1:8+25% P.M. 
Descripción 
Comprende en la colocación del concreto para el 
sobrecimiento, luego de haber vaciado el cimiento de acuerdo 
a niveles indicados en los planos. 
Método Constructivo 
Luego de haberse encofrado con las dimensiones y niveles que 
se establecen en los planos, se procederá a vaciar el concreto 
con la dosificación 1:8 + el 25 % de piedra mediana, para ello 
el concreto deberá previamente prepararse con materiales 





hormigón será de río y limpio, al igual que la piedra deberá ser 
dura y no esponjosa, el Supervisor autorizará el vaciado del 
concreto previa verificación de la preparación y dosificación 
del concreto. 
 
Unidad de medida 
Se medirá por metro cúbico (m3) de concreto. 
 
Forma de Pago 
El pago de estos trabajos se hará por m3 de concreto, cuyos 
precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. 
 
01.03.02.03.03. Encofrado y desencofrado 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear 
los elementos de concreto.  Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. 
 
Unidad de medida 
Se considera como área de encofrado a la superficie de la 
estructura que será cubierta directamente por dicho encofrado 
y será medido en metros cuadrados (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 








01.03.02.03.04. Concreto 1:8 para pisos y veredas e=4” pulido 
Descripción 
Luego de haber Nivelado y compactado el material de 
préstamo con el espesor y niveles establecidos en los planos, 
se procederá a vaciar el concreto simple con la dosificación 1:8 
y el espesor respectivo de pisos y veredas detallados en los 
planos. 
Método Constructivo 
Para el proceso constructivo de pisos y veredas se tendrán en 
cuenta las especificaciones de empleo de materiales, 
preparación, manipuleo, vaciado y curado del concreto que se 
utilizan para el resto de estructuras de C° Simple. 
El área del falso piso será la correspondiente a la superficie 
comprendida entre las caras interiores del sobrecimiento. 
 
Unidad de medida 
Se medirá por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado de 
falso piso construido y dicho pago constituirá la compensación 
total por la mano de obra, herramientas y materiales 
necesarios. 
 
01.03.02.04. Concreto Armado 
01.03.02.04.01. Concreto f’c=175 kg/cm2 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 
concreto para en anclaje de accesorios con mezcla cemento: 
hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de alcanzar una 
resistencia a la compresión de f´c = 175 Kg/cm2,  






Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.03.02.04.02. Encofrado y desencofrado 
Descripción 
Se define como encofrado a la forma empleada para moldear 
los elementos de concreto.  Los encofrados tendrán una 
resistencia adecuada para soportar con seguridad las cargas 
provenientes de su peso propio y/o empuje del concreto que 
reciba. 
 
Unidad de medida 
Metro cuadrado (m2) para el encofrado y desencofrado de 
columnas y dinteles. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará por metro cuadrado de encofrado, de 
acuerdo al costo unitario establecido en el análisis de costos 
unitarios del presupuesto de obra. 
 
01.03.02.04.03. Acero fy=4200 kg/cm2 grado 60 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación 





otros elementos estructurales el acero corrugado será de fy = 
4200 Kg/cm2. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado 
por el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.03.02.05. Albañilería 
01.03.02.05.01. Muros de Soga ladrillo King-Kong 18 huecos 
Descripción 
Comprende en la construcción de muros con ladrillo King 
Kong 18 huecos de arcilla en los lugares en donde lo indican 
los planos. 
Características. - 
Se utilizará ladrillo de arcilla de fabricación industrial bien 
quemado, los que deberán cumplir las siguientes 
características: resistencia a la comprensión mínima f´m = 45 
Kg/cm², f´m = 135 Kg/cm2., durabilidad, superficie lisa y fina, 
libre de escama, de ángulos rectos, caras planas y de aristas 
vivas y definidas. 
El asentado se hará de cabeza, soga y canto según se indique 
en los planos. 
Dimensiones. - 
Exactas y constantes, dentro de lo posible, correspondiente al 
tipo Estándar de 10 x 14 x 24 cm. Los ladrillos no deberán 
presentar roturas ni rajaduras que afecten su durabilidad y 





adecuadamente. No se asentarán más de 1.20 m. de altura de 
muro en una jornada de trabajo. 
Mortero. - 
Para el asentado de ladrillo se utilizará mortero cemento: arena 
en proporción 1:5, el espesor de la junta será 1.5 cm., se 
utilizará cemento Portland Tipo I. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado 
(m2) y dicho pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, herramientas, equipos y materiales necesarios. 
 
01.03.02.06. Construcción de la Caseta 
01.03.02.06.01. Listones de Madera Tornilla 2” X 3” 
Descripción 
Se refiere a los trabajos de colocación de listones de madera 
tornillo de 2”x 3”, los cuales deberán ser colocados de acuerdo 
a la indicación de los planos. Constituyen la estructura del 
techo de la caseta. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro lineal (m). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal, según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 








01.03.02.06.02. Listones de Madera Tornilla 2” X 2” 
Descripción 
Se refiere a los trabajos de colocación de listones de madera 
tornillo de 2”x 2”, los cuales deberán ser colocados de acuerdo 
a la indicación de los planos. Constituyen la estructura del 
techo de la caseta. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro lineal (m). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal, según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 
01.03.02.06.03. Listones de Madera Tornilla 1” X 2” 
Descripción 
Se refiere a los trabajos de colocación de listones de madera 
tornillo de 1”x 2”, los cuales deberán ser colocados de acuerdo 
a la indicación de los planos. Constituyen la estructura del 
marco de la puerta. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro lineal (m). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal, según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 






Se refiere a los trabajos de colocación de listones de madera 
tornillo de 1 1/2”x 1 1/2”, los cuales deberán ser colocados de 
acuerdo a la indicación de los planos. Constituyen la estructura 
del marco de la puerta. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro lineal (m). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal, según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 
01.03.02.06.05. Cobertura de calamina galvanizada 0.80X1.80X0.03mm 
Descripción 
Se refiere a los trabajos de colocación de planchas de calamina 
galvanizada como cobertura de la caseta de baño, las cuales 
deberán ser colocados de acuerdo a la indicación de los planos. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro cuadrado, según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 
01.03.02.07. Revoques, Enlucidos y Moldaduras 
01.03.02.07.01. Tarrajeo de exteriores, interior 1:5, e=1.5 cm 
Descripción 
Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más 





el fin de vestir y formar una superficie de protección, 
obteniendo un mejor aspecto de los mismos. 
Definición 
Comprende los trabajos de acabados factibles de realizar en 
muros, los cuales tendrán un recubrimiento en su cara externa 
de mortero Cemento: Arena 1:5, 1.5 cm. de espesor. 
Materiales 
Se utilizarán cemento, arena fina y agua en las proporciones 
indicadas. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro cuadrado, según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 
01.03.02.07.02. Vestidura de derrames a=0.15 m 
Descripción 
Se denomina así a la aplicación de morteros o pastas sobre la 
superficie de los derrames en puertas y ventanas de una 
edificación. 
Definición 
Comprende los trabajos de revestimientos de los derrames con 
mortero cemento arena en proporción 1:5, y con un espesor de 
1.5 cm. 
Materiales 
Se utilizarán cemento, arena fina y agua en las proporciones 
indicadas. 
 
Unidad de medida 





Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro cuadrado, según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 
01.03.02.08. Carpintería de Madera 
01.03.02.08.01. Puerta contraplacada (2.10mX0.70m) 
 Descripción 
Los bastidores de las puertas contraplacadas serán de la misma 
superficie, especificaciones y calidad de la empleada en el 
marco. 
El alma del relleno debe ser también de la misma calidad de 
madera que el marco. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medición de esta partida es la UNIDAD (Und). 
 
Forma de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados de acuerdo 
al precio de la propuesta que figura en el presupuesto previa 
aceptación del Supervisor. 
 
01.03.02.08.02. Ventana con malla mosquitero (1.30X0.35m) 
Descripción 
Las ventanas serán de madera, con una malla tipo mosquitero, 
sus dimensiones, modelo y su colocación será, de acuerdo a lo 
que especifica los planos de detalle, los mismos que serán 
pintadas con esmalte anticorrosivo. 
 
Unidad de medida 







Forma de Pago 
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados de acuerdo 
al precio de la propuesta que figura en el presupuesto previa 
aceptación del Supervisor. 
 
01.03.02.08.03. Bisagra aluminizada capuchina de 3”X3” 
Descripción 
Las puertas llevan bisagras que le permiten abrir y cerrar las 
hojas de las mismas. 
Método de Ejecución 
Toda cerrajería será colocada por el ejecutor. Las bisagras 
serán de fierro de 3”x 3”. La cantidad por puerta se especifica 
en los planos de detalle. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medición de esta partida es la PIEZA (pza). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por PZA del presupuesto 
aprobado. 
 
01.03.02.08.04. Cerrojo de Aluminio 3” 
Descripción 
Esta partida corresponde a la instalación de cerrojos de 3” en 
las puertas, la calidad del cerrojo debe ser buena, el material 
debe ser aluminio, la supervisión o consultor se reserva el 
derecho de aprobar la marca y la forma de los cerrojos. 
 
Unidad de medida 








Forma de Pago 




01.03.02.09.01. Pintura con esmalte 
Descripción 
Corresponde esta partida al pintado con esmalte toda la 
superficie de la caseta para baño, de un color adecuado y una 
calidad óptima de tal forma que ésta pueda ser más durable y 
resista más las inclemencias del tiempo, en especial épocas de 
lluvias. 
 
Unidad de medida 
Su medida es por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro cuadrado y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
01.03.03. Instalaciones Sanitarias 
01.03.03.01. Sistema de Desagüe  
01.03.03.01.01. Salida de desagüe en PVC D=4” 
Descripción 
Corresponde esta partida a la instalación de las salidas de 
desagüe PVC Ø4” indicadas en los planos, debiendo rematar 
las mismas en una unión o cabeza enrazada con el plomo bruto, 
de la pared o piso. 
 
Unidad de medida 






Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PUNTO instalado y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
01.03.03.01.02. Salida de desagüe en PVC D=2” 
Descripción 
Corresponde esta partida a la instalación de las salidas de 
desagüe PVC Ø2” indicadas en los planos, debiendo rematar 
las mismas en una unión o cabeza enrazada con el plomo bruto, 
de la pared o piso. 
 
Unidad de medida 
Su medida es por PUNTO (pto). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PUNTO instalado y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
01.03.03.01.03. Instalación de tubería de PVC sal 2” 
01.03.03.01.04. Instalación de tubería de PVC sal 4” 
Descripción 
Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas 
techadas serán de PVC SAP – Pesado para fluidos sin presión; 
fabricados según Normas de ITINTEC N° 399-003, con 
accesorios del mismo material. Las uniones serán espiga y 
campana. 
 
Unidad de medida 
El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (ml) de 
tubería suministrada, habilitada e instalada, aprobado por el 





Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado 
y según el precio unitario que figura en el presupuesto, en el 
cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
 
01.03.03.01.05. Caja de Registro de desagüe 12”X24” 
Descripción 
Corresponde esta partida a la instalación de las cajas de 
registro de desagüe con sus respectivos accesorios. Estos 
elementos de reunión deben ser de concreto simple f’c=140 
kg/cm2 de 0.10m de espesor, sus dimensiones deben ser 
12”x24” de acuerdo a lo especificado en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
 
Unidad de medida 
Su medida es por PIEZA (pza). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PIEZA instalado y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
01.03.03.01.06. Sistema de Ventilación 
Descripción 
Comprende los trabajos de la instalación de todos los 
accesorios necesarios para el sistema de ventilación de la 
caseta para baño. 
Método de Construcción 
Se ejecutará instalando los accesorios PVC según como indica 
los planos respectivos y previa indicación del responsable de 





Antes de instalarse los accesorios, se deberá verificarse el buen 
estado, su hermetismo y acoples de acuerdo a los diámetros de 
tubería. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (Und). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por UNIDAD instalada y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
01.03.03.01.07. Inodoro tanque bajo blanco 
Descripción 
Consiste en la instalación de los inodoros de tanque bajo, con 
sus respectivos accesorios. 
Método de Ejecución 
Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en 
forma cualitativa y cuantitativamente a fin de evitar problemas 
posteriores. 
Los accesorios se colocarán una vez instaladas el inodoro y 
tanque bajo. La ubicación donde se colocarán los inodoros 
tanque bajo será de acuerdo a los planos de instalaciones 
sanitarias. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (und). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por UNIDAD instalada y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 






01.03.03.01.08. Instalación de accesorios en desagüe 
Descripción 
Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas 
techadas. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (und). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por UNIDAD instalada y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
01.03.03.02. Sistema de Agua Fría 
01.03.03.02.01. Instalación de tubería empotrada de PVC 1/2" 
Descripción 
Las tuberías de Cloruro de Polivinilo (P.V.C.) rígido serán de 
clase 10 (150 lbs/pulg2), con un límite de seguridad entre 
presión de trabajo y presión de rotura no inferior de 1 a 5 a una 
temperatura de 20°C. y deberán cumplir con las NTP No. 399-
006. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en Metros Lineales (ml). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por Metro Lineal instalada y según 
el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 






Todos los accesorios a usarse en las salidas de agua fría serán 
de Cloruro de Polivinilo (P.V.C.) rígido y serán de clase 10 
(150 lbs/pulg2), con un límite de seguridad entre presión de 
trabajo y presión de rotura no inferior de 1 a 5 a una 
temperatura de 20°C., deberán cumplir con las NTP N°. 399-
006 y estos serán de primera calidad. 
Procedimientos de ejecución 
Las alturas del ponto o salida de agua serán las que se 
encuentran detalladas en los planos respectivos, las misas que 
deben ser taponadas las salidas para evitar el ingreso de 
basuras o insectos. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en PUNTO (pto). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por Punto instalado y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
01.03.03.02.03. Ducha nacional 
Descripción 
Consiste en la instalación de las llaves en las duchas, con sus 
respectivos accesorios. 
Método de ejecución 
Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en 
forma cualitativa y cuantitativamente a fin de evitar problemas 
posteriores. 
Los accesorios se colocarán una vez instalada la tubería en la 
ducha. La ubicación donde se colocarán las duchas y sus 







Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (Und.) 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por Unidad instalada y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
01.03.03.02.04. Instalación de accesorios en agua fría 
Descripción 
Consiste en la instalación de los accesorios en agua fría. 
Método de ejecución 
Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en 
forma cualitativa y cuantitativamente a fin de evitar problemas 
posteriores. 
Los accesorios se colocarán una vez instalada la tubería en la 
ducha. La ubicación donde se colocarán las duchas y sus 
accesorios será de acuerdo a lo que indiquen a los planos. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (Und.) 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por Unidad instalada y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
01.03.04. Biodigestor y Pozo de Absorción 
01.03.04.01. Obras Preliminares 
01.03.04.01.01. Limpieza y desbroce de terreno manual 
Descripción 
La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y 





construcción de las obras, así como que dificulten los trabajos 
de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o 
revestimiento serán previamente emparejados, retirándose 
todo material removido débil, humedeciéndose 
suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cuadrados (M2) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.03.04.01.02. Trazo, niveles y replanteo 
Descripción 
Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado 
fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación, según 
lo indicado en los planos. 
Se considera la ejecución de todos los trabajos topográficos 
que se requieran para las diferentes obras durante el tiempo 
que dure la ejecución de éstas, siendo las mismas: 
levantamiento de perfiles, secciones y control de la rasante, 
entre otras. 
 
Unidad de medida 







Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.03.04.02. Movimiento de Tierras 
01.03.04.02.01. Excavación para estructuras 
Descripción 
Corresponde a todo movimiento de tierras factibles a ser 
extraídas a mano.  Están considerados: arenas, suelos arcillo – 
limosos, tierras de cultivos, materiales sueltos (areno – limosos 
y/o arcillosos) con gravas (proporción 50%) hasta 4” de 
diámetro. 
Las excavaciones para cimentaciones serán del tamaño exacto 
al diseño de las estructuras. Para la tarea se estima capas como 
máximo de 20 cm. 
El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar 
limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
excavado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 






Los rellenos estarán constituidos por material proveniente de 
las excavaciones, si es apto para el efecto, o de material de 
desmonte libre de basuras, materias orgánicas susceptibles de 
descomposición, se podrá emplear piedras, cascote de 
concreto o material de albañilería. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3). 
 
Forma de Pago 
La ejecución de este Ítem será pagada por metros cúbicos 
(m3), de material colocado, nivelado y compactado, aceptado 
por el supervisor. 
 
01.03.04.02.03. Elimin. de material excedente 
Descripción 
El Contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el 
terreno completamente limpio de desmonte u otros materiales 
que interfieran los trabajos de jardinería u otras obras. 
La eliminación de desmonte deberá ser periódica.  El acarreo 
y descarga de material excedente se hará de tal forma que no 
estorbe o perjudique el avance de la obra. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3) de material 
eliminado. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 






01.03.04.03. Concreto Simple 
01.03.04.03.01. Concreto f’c=100 kg/cm2 para solados 
Descripción 
Se refiere al preparado, transporte, colocado y curado del 
concreto para la construcción de solados de una estructura, con 
mezcla cemento: hormigón: agua, proporción 1:4:8 deberá de 
alcanzar una resistencia a la compresión de fc´ = 100 Kg/cm2. 
Se usará cemento Portland Tipo I o normal. No deberá tener 
grumos. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido por metro cúbico (m3). 
 
Forma de Pago 
El pago se hará en Metros Cúbicos (M3) entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos 
necesarios para la ejecución de la partida indicada en el 
presupuesto. 
 
01.03.04.04. Concreto Armado 
01.03.04.04.01. Concreto f’c=175 kg/cm2 para losa de techo 
Descripción 
Las obras de concreto se refieren a todas aquellas ejecutadas 
con una mezcla de cemento, material inerte y agua, la cual 
deberá ser dosificada según las proporciones indicadas a fin de 
obtener un concreto de las Resistencias Indicadas y de acuerdo 
a las condiciones necesarias de cada elemento de la estructura. 
 
Unidad de medida 
Se considerará como volumen de concreto aquél que se 
deposite en los encofrados siguiendo estrictamente los 





Forma de Pago 
El pago de las diferentes resistencias del concreto se hará en 
base de precio unitario por metro cúbico (m3) de concreto 
colocado y aprobado por el supervisor. Dicho precio unitario 
incluirá el costo por mano de obra, materiales y equipo 
necesario para la realización de estas partidas. 
 
01.03.04.04.02. Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 para losa de techo 
Descripción 
Esta partida consiste en la habilitación, armado y colocación 
de los refuerzos de acero en la losa de techo del pozo de 
absorción, el acero corrugado será de fy = 4200 Kg/cm2. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por kilogramo (Kg), aprobado 
por el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.03.04.05. Biodigestor 
01.03.04.05.01. Suministro y colocación de biodigestor 
Descripción 
Consiste en el suministro e instalación del tanque biodigestor, 
con sus respectivos accesorios. 
Método de Ejecución 
Previa a la instalación deberá verificarse los materiales en 






Los accesorios se colocarán una vez instalada la tubería y el 
propio tanque. La ubicación donde se colocará el tanque 
biodigestor y sus accesorios será de acuerdo a lo que indiquen 
a los planos. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en UNIDAD (Und.). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por Unidad instalada y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
01.03.04.05.02. Cámara de lodos (0.60 X 0.60 X 0.30) 
Descripción 
Corresponde esta partida a la instalación de las cajas de 
registro de lodos, con sus respectivos accesorios. 
 
Unidad de medida 
Su medida es por PIEZA (pza). 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por PIEZA instalado y según el 
precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se 
considera el pago de mano de obra, materiales y herramientas. 
 
01.03.04.05.03. Instalación de tubería de PVC sal 2” 
Descripción 
Las tuberías y accesorios para desagüe y ventilación en áreas 
techadas serán de PVC SAP – Pesado para fluidos sin presión; 
fabricados según Normas de ITINTEC N° 399-003, con 






Unidad de medida 
El trabajo realizado será medido en Metro Lineal (ml) de 
tubería suministrada, habilitada e instalada, aprobado por el 
inspector residente de acuerdo a lo especificado. 
 
Forma de Pago 
Dicha partida será pagada por metro lineal de trabajo realizado 
y según el precio unitario que figura en el presupuesto, en el 
cual se considera el pago de mano de obra, materiales y 
herramientas. 
 
01.03.04.06. Pozo de Absorción 
01.03.04.06.01. Relleno con grava D=1” 
Descripción 
Esta partida Comprende los trabajos a realizar después de la 
instalación del biodigestor debidamente comprobado, consiste 
en rellenar con grada 1”, en el fondo de losa, con un espesor 
de 30 cm. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá por METRO CÚBICO (m3), y 
se hará de acuerdo a lo especificado, medido según los planos 
del proyecto. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido 
en el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total 
por mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 






Comprende en la construcción de muros con ladrillo corriente 
de arcilla en los lugares en donde lo indican los planos. 
Características. - 
Se utilizará ladrillo de arcilla de fabricación industrial bien 
quemado, los que deberán cumplir las siguientes 
características: resistencia a la comprensión mínima f´m = 45 
Kg/cm², f´m = 135 Kg/cm2., durabilidad, superficie lisa y fina, 
libre de escama, de ángulos rectos, caras planas y de aristas 
vivas y definidas. 
El asentado se hará de cabeza, soga y canto según se indique 
en los planos. 
Dimensiones. - 
Exactas y constantes, dentro de lo posible, correspondiente al 
tipo Estándar de 10 x 14 x 24 cm. Los ladrillos no deberán 
presentar roturas ni rajaduras que afecten su durabilidad y 
resistencia, así como otros defectos que impidan ser asentados 
adecuadamente. No se asentarán más de 1.20 m. de altura de 
muro en una jornada de trabajo. 
Mortero. - 
Para el asentado de ladrillo se utilizará mortero cemento: arena 
en proporción 1:5, el espesor de la junta será 1.5 cm., se 
utilizará cemento Portland Tipo I. 
 
Unidad de medida 
La unidad de medida será por metro cuadrado (m2). 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado 
(m2) y dicho pago constituirá la compensación total por la 








01.04. Consideraciones Finales 
01.04.01. AOM, Mitigación Ambiental y varios. 
01.04.01.01. Procesos educativos y cap. en AOM. 
Descripción 
Los métodos de facilitación en la metodología de educación 
sanitaria, son los procedimientos sistemáticos que se emplean 
para alcanzar los objetivos en un proceso educativo. La gama de 
posibilidades es amplia dependiendo de diversos factores, tales 
como los propios objetivos que se persiguen, las condiciones y 
predisposición de los participantes, la disponibilidad de los 
materiales, la implementación técnica del facilitador, entre otras. 
En el diseño del proceso educativo, el método debe caracterizarse 
por su coherencia, racionalidad y adecuación a la disponibilidad 
económica; para garantizar que el grupo objetivo y el programa 
de capacitación puedan alcanzar los objetivos previstos a partir de 
las condiciones reales de la población. 
El método, siendo un factor importante en el diseño, cumple la 
función de vincular los objetivos propuestos con las condiciones 
sociales de los participantes y con la disponibilidad de las técnicas 
previstas; determinando coherentemente los procedimientos, 
materiales, contenidos, y otros aspectos complementarios. 
Es a través del método, que se asegura que lo posible se traduzca 
en lo real, de allí la importancia de responder con suficiencia a 
interrogantes del tipo: con que acciones, tareas, materiales, etc., 
se pueden alcanzar los objetivos; cuales de estos elementos se 
adecuan a las condiciones de los participantes o en qué forma 
pueden interrelacionarse y organizarse dichas acciones. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado 







Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en 
el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por 
mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales, equipos y 
herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.04.01.02. Mitigación de Impacto Ambiental 
Descripción 
Esta partida está referida a las acciones que se tomarán en cuenta 
para mitigar los impactos negativos que se generen en la 
ejecución de la obra. 
 
Unidad de medida 
El trabajo ejecutado se medirá en forma global (GLB), aprobado 
por el Ingeniero Supervisor, de acuerdo a lo especificado. 
 
Forma de Pago 
El pago se efectuará de acuerdo al precio unitario establecido en 
el presupuesto, dicho pago constituirá la compensación total por 
mano de obra incluyendo leyes sociales, materiales, equipos y 
herramientas necesarias para el trabajo a realizar. 
 
01.04.01.03. Flete Terrestre 
Descripción 
En esta partida están considerados todos los pagos a realizarse por 
concepto de traslado de materiales y equipos a ser utilizados en la 
ejecución de la obra, están incluidos el flete por transporte 
vehicular, por acémila y otros. 
 
Unidad de medida 







Forma de Pago 
Este trabajo será pagado unitariamente por cada transporte hasta 
sumar el flete total. 
 
01.04.01.04. Flete Rural 
Descripción 
En esta partida están considerados todos los pagos a realizarse por 
concepto de traslado de materiales y equipos a ser utilizados en la 
ejecución de la obra, desde el lugar donde fueron ubicados por el 
proveedor hasta cada una de las estructuras a ejecutar. 
 
Unidad de medida 
Este trabajo será medido en forma Global y se considerará en 
Unidad (Glb). 
 
Forma de Pago 
Este trabajo será pagado unitariamente por cada transporte hasta 





















ANEXO 07: Panel Fotográfico 
























FOTO 01: Captación y caja de almacenamiento (5 m x 3.5 m aprox.) 
FOTO 02: Volumen de almacenamiento  
en la actualidad. 
FOTO 03: Fuga de agua al exterior, 
generando pequeñas quebradas. 
 
FOTO 04: Caja de válvulas inundada 
Comentario: 
Se puede observar el mal estado de la 
captación, con escaso caudal de 
almacenamiento, originado por la fuga de éste 
formando pequeñas quebradas, además la caja 






























FOTO 05: Captación antigua 
FOTO 06: Ingreso de agua a caja de   
almacenamiento 



























FOTO 09: PVC expuesta, con maleza. 
FOTO 10: PVC en la intemperie. 
FOTO 08: Línea de conducción afectada por desastre natural: Fenómeno del Niño. 
FOTO ZOOM 
Comentario: 
Se puede observar tramos de tubería existentes, que están reparados de manera temporal de 
forma inadecuada, a causa de los daños por el Fenómeno del Niño Costero, estando expuesta a 

















































FOTO 11: Red de distribución expuesta (40 metros aprox.) a 
consecuencia de la caída de un huayco por el Fenómeno del Niño costero 
Costero. 























































Se puede dar fe, que el abastecimiento del servicio de agua no abastece a toda 
la población del centro poblado Susanga, por lo cual es necesario su 
ampliación y mejoramiento del sistema. 
 
















































Se aprecia las letrinas realizadas por los pobladores en malas 
condiciones, y ubicadas en zonas no adecuadas. 
Comentario: 
Se puede percibir la contaminación que generan los 
pobladores, al realizar sus necesidades al aire libre. 
FOTO 14 y FOTO 15: letrinas artesanales. 















FOTO 17: Inicio del levantamiento topográfico, con el representante de la JASS 



































































FOTO 21: Calicata realizada en la Captación Nueva 01 




















































FOTO 23: Calicata 01 realizada en la Línea de Conducción 





































FOTO 25: Calicata realizada en el Reservorio 





















































































































































































































Caseta de baño: 
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